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La presente tesis tiene como objetivo elaborar una auditoría de gestión al proceso de 
otorgamiento de crédito y recuperación de cartera de la cooperativa de ahorro y crédito de los 
empleados de la Corporación Financiera Nacional CORFINAL, ubicada en la ciudad de 
Quito, la cooperativa es una entidad cerrada sin fines de lucro, creada por iniciativa de los 
funcionarios de la Corporación Financiera Nacional con la finalidad de promover la 
cooperación económica y social de los cooperados. 
 
La cooperativa de ahorro y crédito CORFINAL tiene como objetivo principal servir a las 
necesidades financieras de sus socios mediante el ejercicio de sus actividades propias y en su 
afán de cumplirlos realiza el otorgamiento de créditos y recuperación de cartera  mediante 
procesos y procedimientos, sin embargo; la cooperativa se encuentra inmersa en una serie de 
inconvenientes como es el riesgo de morosidad e incobrabilidad en las operaciones de crédito 
lo que ha provocado un inadecuado control en los procedimientos internos. 
 
La Auditoría de Gestión permitirá evaluar el Sistema de Control Interno a través de la 
aplicación de técnicas y procedimientos para determinar el grado de eficiencia, eficacia, 
equidad, economía, ética y ecología en el proceso de otorgamiento y recuperación de cartera y 
elaborar conclusiones y recomendaciones que permitan el mejoramiento de las gestiones 
crediticias. 

















This thesis aims to develop a management audit of the process of lending and loan recovery 
of the credit union and the employees of the National Financial Corporation CORFINAL, 
located in Quito, the cooperative is a closed non-profit entity created through the initiative of 
officials of the National Finance Corporation in order to promote economic cooperation and 
social development of the cooperative. 
 
The credit union's main objective CORFINAL is to serve the financial needs of its members 
by exercising their own activities and in their desire to fulfill them makes lending and loan 
recovery through processes and procedures, however, the cooperative is involved in a series 
of problems such as delinquency and default risk in credit operations which has resulted in 
inadequate control procedures. 
 
The Performance Audit will evaluate the internal control system through the application of 
techniques and procedures to determine the efficiency, effectiveness, equity, economics, 
ethics and ecology in the process of granting and recovery portfolio and develop conclusions 
and recommendations allowing the improvement of credit arrangements. 











La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de la Corporación Financiera Nacional 
“CORFINAL”, se crea por iniciativa de los funcionarios de la Corporación Financiera 
Nacional con el propósito de crear una cultura de ahorro que sirva como apoyo a las diversas 
necesidades y aspiraciones económicas comunes, por medio de una empresa de propiedad 
conjunta y democráticamente controlada. 
 
Es una entidad financiera cerrada sin fines de lucro, tiene como objeto social servir a las 
necesidades financieras de sus socios mediante el ejercicio de sus actividades propias y en su 
afán de cumplirlos realiza el otorgamiento de créditos y recuperación de cartera mediante 
procesos y procedimientos establecidos en la normativa y manual de procedimientos de 
crédito. 
 
Debido a que la cooperativa se encuentra inmersa en una serie de inconvenientes como es el 
riesgo de morosidad e incobrabilidad de las operaciones de crédito, se ha propuesto realizar la 
Auditoría de Gestión al proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” lo que permitirá medir los niveles de 
eficiencia y eficacia de los procedimientos y actividades realizadas en dicho proceso. 
 
En el capítulo I Aspectos Generales, se realiza un conocimiento general de la institución, 
mediante una síntesis de la base legal de la Cooperativa, reseña histórica, estructura orgánica 
y funcional y análisis situacional del entorno en el que se desarrolla la Cooperativa, a fin de 
compararlo con su competencia directa y de ésta manera establecer los niveles de eficiencia y 
eficacia dentro de la misma.  
 
En el Capítulo II Direccionamiento Estratégico, se analiza la misión, visión, objetivos, 
valores, principios y la matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la 
Cooperativa, a fin de establecer los alcances y los objetivos de la auditoría a realizar.  
 
En el Capítulo III Diseño de la Auditoría de Gestión, se analiza el marco teórico-conceptual y 
las fases que serán aplicadas en la auditoría de gestión.  
 
Fase I Conocimiento Preliminar, comprende el conocimiento de la entidad, programa 
o actividad por examinar en el que se adquiere un efectivo conocimiento de sus  
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actividades y operaciones, identificando aspectos tales como: fines, objetivos y metas, 
recursos asignados, sistemas y controles gerenciales clave.  
 
Fase II Planificación, comprende la obtención de información necesaria para definir la 
estrategia a emplear durante la ejecución y culmina con la definición detallada de las 
tareas a realizar en dicha fase. 
 
Fase III Ejecución, involucra la elaboración de los programas de auditoría, la 
recopilación de información, realización de pruebas y análisis de evidencias, para 
asegurar su suficiencia, competencia y pertinencia y acumular bases suficientes para la 
formulación de observaciones, conclusiones y recomendaciones efectivas y 
debidamente respaldadas. 
 
Fase IV Comunicación de Resultados, el equipo de auditoría formaliza sus 
observaciones en el informe de Auditoría. Este documento que es producto final del 
examen deberá detallar, además de los elementos de la observación (condición, 
criterio, causa y efecto), comentarios de la entidad y la evaluación final de tales 
comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
 
Fase V Seguimiento y Monitoreo de Recomendaciones, se evaluará el cumplimiento 
de las recomendaciones entregadas a las autoridades de la Cooperativa, las cuales 
deberán estar establecidas con plazos máximos de cumplimiento y autoridades 
responsables de realizar dicha implementación.  
 
En el Capítulo V Aplicación práctica de la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “CORFINAL”, se procede a aplicar los conceptos y formatos establecidos en el 
capítulo anterior, a fin de obtener hallazgos que serán objeto de recomendaciones que 
permitirán la optimización el proceso examinado.  
 
Por último el Capítulo V presenta la fase final del trabajo realizado basado en la emisión de 










1.1.1. BASE LEGAL 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de la Corporación Financiera 
Nacional “CORFINAL” ubicada en el cantón Quito, provincia de Pichincha, es una 
entidad financiera cerrada y sin fines de lucro, pueden ser socios los empleados y ex-
empleados de la CFN, se encuentra regulada por la Dirección Nacional de 
Cooperativas. 
 
Actualmente según Registro Oficial No. 444 publicado el 10 de mayo del 2011 se 
expide la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero 
Popular Solidario y en el artículo número ocho establece que integran la Economía 
Popular y Solidaria las organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, 
Asociativos y Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares. 
 
El control estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que 
se crea como organismo técnico, con jurisdicción nacional, personalidad jurídica de 
derecho público, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera y con 
jurisdicción coactiva. 
 
La Cooperativa “CORFINAL” inicia sus funciones el 8 de diciembre del año 2006, 
según Acuerdo Ministerial No. 0000124 y suscrito en la Dirección Nacional de 
Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social con el No. De Orden 6959, formando 
parte del Registro General de Cooperativas desde la presente fecha. 
 
La normativa interna de la Cooperativa, es la encargada básicamente, de regular cada 
una de las actividades realizadas en el interior de la misma, con la finalidad de 
establecer las normas que permitan a sus empleados, así como a sus socios el normal 




La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, actualmente está regida por los 
estatutos aprobados el 8 de diciembre del 2006, que establecen los lineamientos a 
seguirse por las diferentes partes que están inmersas en el funcionamiento cotidiano de 
la Cooperativa.  
 
El estatuto consta de 83 artículos, que están divididos en 6 títulos generales. 
 
El Título Primero trata sobre la constitución, domicilio, responsabilidad, duración y 
fines. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” se encuentra ubicada en el 
cantón Quito, provincia de Pichincha, cuenta con capital variable e ilimitado, está 
regida por la Ley de Cooperativas, su reglamento General, estatutos y las normas 
generales del cooperativismo. 
 
El Título Segundo determina los principios que rigen en la cooperativa, los cuales 
ayudarán a regular sus actividades cotidianas. 
 
El Título Tercero trata sobre los Socios, se establece las condiciones que debe cumplir 
una persona natural o jurídica para ser socio de la Cooperativa, así como los derechos 
y obligaciones que contrae. También se establece las condiciones en las cuales una 
persona puede perder su calidad de socio y las obligaciones y derechos que tiene una 
persona que ha dejado de pertenecer a la Cooperativa. 
 
El Título Cuarto determina la estructura de gobierno y administración, el cual será 
ejercido por la asamblea general de socios, así como por el Consejo de 
Administración, el Consejo de Vigilancia, la Gerencia y las Comisiones Especiales, 
estableciéndose también las atribuciones, deberes y derechos que cada una de estas 
autoridades deben cumplir para el mejor desempeño de la Cooperativa. 
 
El Título Quinto habla sobre el régimen económico que regirá la Cooperativa durante 
su tiempo de vida, así como las condiciones en las cuales se otorgará los préstamos, 
las personas que pueden acceder a estos beneficios, los responsables de su aprobación, 
la forma en la que se fijarán los intereses y las garantías que cada uno de los socios 
deben presentar para acceder a estos productos.  
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La determinación de los excedentes y el fin que se dará a los mismos, se establece que 
se destinará el 20% a un fondo de reserva de la Cooperativa así como las condiciones 
y fechas en que se debe emitir los respectivos balances. 
 
En el Título Sexto se establecen las condiciones que llevarían a una disolución o 
liquidación de la Cooperativa, así como las disposiciones generales establecidas. 
 
1.1.2. OBJETIVOS  
 
 Promover y fomentar el desarrollo socioeconómico de sus asociados, mediante la 
prestación de servicios financieros, conexos y complementarios, recibiendo 
ahorros, aportaciones e inversiones de los socios dentro del marco de la Ley 
permitido para las cooperativas. 
 
 Fomentar el ahorro de los asociados, para otorgar préstamos y atender sus 
necesidades. 
 
 Fomentar a través de sus servicios, los principios de ayuda, gestión y control como 
base fundamental del funcionamiento y desarrollo de la cooperativa. 
 
 Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales, en procura de 
mantener convenios de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de la 
institución y del sistema cooperativo. 
 
 Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren necesarios y 
convenientes para el desarrollo institucional y de sus socios. 
 
 Establecer otros servicios adicionales y actividades que contribuyan al 
mejoramiento social y económico de sus socios. 
 
 Proporcionar una adecuada educación cooperativista a sus asociados buscando 





1.2. LA COOPERATIVA 
 
1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, se crea por iniciativa de los 
funcionarios de la Corporación Financiera Nacional con el propósito de crear de una 
cultura de ahorro que sirva como apoyo a las diversas necesidades y aspiraciones 
económicas comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y 
democráticamente controlada. 
 
Como toda institución creció a pasos lentos, considerando que el principal y único 
recurso con el que disponían eran las aportaciones mensuales de sus miembros 
fundadores. 
 
Durante estos años la cooperativa ha estado bajo la dirección de diferentes 
administraciones quienes se han esforzado por impulsar el crecimiento y desarrollo de 
la misma sin obtener los resultados esperados.  
 
Una de las principales razones de este lento crecimiento ha sido la falta de una 
adecuada supervisión y control por parte de la Dirección Nacional de Cooperativas del 
Ecuador, la misma que no ha brindado ninguna clase de apoyo técnico y mucho menos 
programas de capacitación en el área  cooperativista y administrativa, lo que ha 
determinado que la entidad no ofrezca mayores beneficios a sus cooperados, pierda 
oportunidades de negocio y se mantenga sin mayor evolución. 
 
1.2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
1.2.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” no cuenta con una estructura 








































Gráfico Nº 1 Propuesta de Organigrama Estructural 
Elaborado por: Andrea Zapata 
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1.2.2.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
Según el Estatuto de la Cooperativa “CORFINAL”; la Estructura Jerárquica se 
encuentra  bajo el gobierno, dirección, administración y control interno de los 
siguientes organismos: La Asamblea General de Socios, Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito, Gerente y Nivel 
Operativo. 
 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 
 
La Asamblea General de socios se rige según las disposiciones expresas en los 
Estatutos de la Cooperativa “CORFINAL” Art. del 21 al 29, entre las principales 
tenemos: 
 
La Asamblea General está conformada por todos los socios que estén debidamente 
registrados, y sin excepción tendrá derecho a un voto. Existen dos clases de 
Asambleas, ordinaria y extraordinaria. Las Ordinarias se realizarán por lo menos 
dos veces al año en el mes posterior a la realización del balance semestral y la 
extraordinaria en cualquier época del año. 
 
La Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria deberá 
hacerse por escrito a todos los socios con un mínimo de 48 horas de anticipación a 
la fecha determinada, indicando el día, lugar, hora, fecha, objetivos y orden del 
día. El quórum legal para la realización de la Asamblea es de la mitad más uno de 
los socios.  
 
Las atribuciones más importantes de la Asamblea son: 
 
 Reformar los Estatutos; aprobar el plan de trabajo anual de la cooperativa. 
 Conocer los balances semestrales y los informes de la cooperativa y 
aprobarlos o rechazarlos, 
 Decretar la distribución y pagos de los excedentes e intereses. 
 Elegir y remover, a los miembros de los Consejos de Administración, 
Vigilancia y Comisión de Crédito, de igual modo que remover a los 
miembros de las Comisiones Especiales. 
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 Relevar de sus funciones, con causas justas, al Gerente. 
 Acordar la disolución de la Cooperativa, su fusión con otra u otras 
entidades similares o su afiliación a cualquiera de las organizaciones de 
integración cooperativa. 
 Resolver las reclamaciones y conflictos de los socios entre sí o de otros con 
cualquiera de los organismos de la Cooperativa. 
 
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 
El Consejo de Administración, es el Organismo Directivo de la Cooperativa tiene 
la facultad de elegir al Presidente, el mismo que será de la Cooperativa y la 
Asamblea General, los miembros del Consejo durarán dos años en sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos por un período más, sus principales funciones son: 
 
 Autorizar la adquisición de bienes, la enajenación de los mismos y 
celebración de contratos. 
 Nombrar y separar al gerente cuando exista una causa justa. 
 Decidir sobre la admisión, retiro voluntario o expulsión de los socios.  
 Señalar el máximo de certificados de aportación que debe tener un socio. 
 Gestionar, contratar o adquirir los elementos necesarios para servicios de la 
cooperativa. 
 Determinar el plazo de la entrega de los haberes de un socio que se retira 
de la Cooperativa. 
 Recomendar a la Asamblea General la distribución de excedentes y pago 
de intereses sobre los Certificados de aportación, ahorros y depósitos. 
 Presentar a la Asamblea informes anuales de las labores. 
 Reglamentar las operaciones de la Cooperativa. 
 Establecer las normas y reglamentaciones de préstamos, tipos de interese, 
plazos, montos máximos y garantías. 
 Establecer una reglamentación adecuada para el control de la morosidad. 
 Aprobar el presupuesto anual de gastos de la Cooperativa. 






El Presidente del Consejo tiene las siguientes funciones y atribuciones: 
 
 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y hacer que se 
cumplan las decisiones de la Asamblea General. 
 Suscribir conjuntamente con el Gerente los contratos, escrituras públicas y 
demás documentos legales. 
 Convocar las sesiones de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración. 
 Abrir conjuntamente con el Gerente la o las cuentas bancarias, firmar, 
endosar y cancelar cheques, letras de cambio y otros relacionados con la 
actividad económica de la Institución. 
 Agilitar conjuntamente con el Gerente las inversiones aprobadas por la 




El Secretario deberá ser nombrado por el Consejo de Administración y sus 
principales funciones serán las siguientes: 
 
 Firmar con el Presidente los documentos que requieren la intervención de 
estos funcionarios. 
 Llevar y certificar los libros de las actas de las sesiones de Asamblea 
General y del Consejo de Administración. 




El Gerente es el administrador general de la Cooperativa, sus principales 
atribuciones son: 
 
 Representar legalmente a la cooperativa. 
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 Firmar conjuntamente con el Presidente del Consejo de Administración los 
documentos legales relacionados con la vida de la Cooperativa. 
 Cuidar que los libros de contabilidad sean llevados con exactitud, claridad 
y que se conserven siempre actualizados. 
 Depositar el dinero recibido por la Cooperativa en las respectivas cuentas 
bancarias. 
 Es obligación del Gerente, enviar a la Dirección Nacional de Cooperativas, 
la documentación pertinente para la calificación de nuevos socios. 
 
EL CONSEJO DE VIGILANCIA 
 
El Consejo de Vigilancia es nombrado por la Asamblea General de socios, 
también nombran a los vocales suplentes, que remplazarán a los principales, en el 
orden de su elección, sus principales atribuciones son: 
 
 Comprobar la exactitud de los balances e inventarios y de todas las 
actividades de la Cooperativa. 
 Verificar si las actuaciones del Consejo de Crédito y de la Gerencia se han 
llevado de acuerdo con las disposiciones legales. 
 Revisar periódicamente la Contabilidad de la Cooperativa. 
 Proponer la separación o la expulsión del Gerente, de un miembro o 
miembros del Consejo de Administración o de la Comisión de Crédito que 
hayan violado los Estatutos. 
 Conocer las reclamaciones que los cooperados entablen contra el Consejo 
de Administración. 
 Efectuar o solicitar se practiquen por lo menos una auditoría. 
 
EL COMITÉ DE CRÉDITO 
 
La Comisión de Crédito estará conformada por tres personas elegidas por la 
Asamblea General, con sus respectivos suplentes, por el tiempo de un año, sus 
principales funciones son: 
 
 Decidir todo lo relacionado con las solicitudes de préstamos a los socios. 
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 Verificar en el Departamento de Contabilidad de la CFN la capacidad de 
endeudamiento del solicitante, para la autorización de un crédito hasta por 
un monto tal, que el servicio del mismo y de las deudas no sean mayores al 
sueldo mensual líquido del solicitante. 
 Rendir informes a la Asamblea General y al Consejo de Administración, 
formulando las observaciones que creyere conveniente para el 
mejoramiento del servicio en los préstamos. 
 
1.3. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
1.3.1. ANÁLISIS INTERNO 
 
1.3.1.1. DEPARTAMENTO DE CRÉDITO 
 
El Departamento de Crédito como es de conocimiento general, es el encargado en 
las diferentes instituciones financieras y las cooperativas en general, de otorgar 
créditos de distinta naturaleza, para lo cual utilizan una serie de procedimientos y 
herramientas que permiten determinar los niveles de riesgo de cada uno de los 
créditos otorgados, con lo cual se pueda obtener una visión clara de los riesgos de 
morosidad a los que se exponen con cada uno de los créditos otorgados.  
 
La responsabilidad básica del departamento en mención es procurar disminuir este 
tipo de riesgo durante el proceso de otorgamiento de un crédito, es ahí donde se 
deben analizar diversos factores como son:  
 
 Estudio exhaustivo del mercado objetivo.  
 Evaluación de la situación económica del beneficiario del crédito.  
 Control y evaluación de las condiciones en que se otorga el crédito.  
 Documentación apropiada que permita la recuperación de los créditos.  
 Aprobación del crédito.  
 Políticas de cobro a ejecutarse.  
 Seguimiento y control de los niveles de morosidad de los clientes.  
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1.3.1.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE CRÉDITO 
 
Los objetivos del proceso de Crédito son: 
 
 Minimizar el riesgo en las operaciones de créditos, a fin de evitar el aumento 
de las cuentas por cobrar.  
 Mantener niveles bajos del riesgo crediticio o de morosidad.  
 Mantener al personal capacitado constantemente sobre las tendencias de la 
economía en el país.  
 Crear sistemas estándares de evaluación de créditos.  
 Detectar aquellos créditos con riesgos superiores a lo normal para realizar un 
seguimiento específico.  
 Preparar los análisis respectivos para futuros ejecutivos de cuentas. 
 Realizar estudios sectoriales.  
 Realizar estudios de segmentación de clientes.  
 
1.3.1.3. POLÍTICAS GENERALES 
 
Las políticas generales de la Cooperativa para la concesión de préstamos a socios 
son las siguientes:  
 
 Contribuir al desarrollo socio-económico de sus asociados, mediante el 
aprovechamiento de los recursos económicos disponibles en la Cooperativa 
para la concesión de los créditos primordialmente con fines productivos.  
 
 Propiciar el aumento y mejoramiento de la producción agropecuaria, comercio, 
la microempresa, la pequeña industria y su familia, para que tengan un 
desarrollo racional y alcancen un mejor estándar de vida.  
 
 El Consejo de Administración conjuntamente con la Gerencia y el 
departamento de Crédito, están facultados para fijar los requisitos de cada tipo 






1.3.1.4.1.  HUMANO 
 
La institución cuenta con una Comisión de Crédito la cual está conformada por 
tres personas elegidas por la Asamblea General, con sus respectivos suplentes, 
por el tiempo de un año, quienes cumplen la función de decidir y aprobar todo lo 
relacionado con las solicitudes de préstamos a los socios. 
 
1.3.1.4.2.  MATERIAL 
 
Para el proceso de crédito, la Cooperativa cuenta con una computadora, internet, 
impresora y todos los demás recursos materiales que permiten el 
desenvolvimiento normal de las funciones asignadas para este proceso. 
 
1.3.1.4.3.  TECNOLÓGICO 
 
Actualmente, la Cooperativa “CORFINAL” no cuenta con un software que se 
encargue de los diferentes módulos, entre ellos el de crédito, la emisión de los 
pagarés y tablas de amortización que sirven de respaldo de los créditos 
otorgados, así como la determinación de los montos máximos a los que pueden 
acceder, las condiciones, plazos y cuotas mensuales a las cuales deberá acogerse 
el socio al momento de cancelar su préstamo se las realiza mediante hojas de 
cálculo en Microsoft Excel. 
 
1.3.1.5. TIPOS DE CRÉDITO 
 




Crédito Ordinario.- Producto crediticio creado para CORFINAL con las 
siguientes características: 
Monto máximo:  USD 8,000.00 
Tasa anual:   TPR + 6 puntos porcentuales. 
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Normalizar y documentar cada una de las actividades que se realizan en 
el proceso de conceder recursos financieros a través de préstamos 
ordinarios así como también facilitar a cualquier persona previamente 












Recepción y clasificación de solicitudes de crédito 
ordinario. 
 




Revisa liquidez, si no existe liquidez debe ser 
priorizado según el punto 1.8 de la Normativa de 
Crédito Ordinario y archivado temporalmente.  
 




Verificar que cumpla con los Requisitos Generales 
de los literales a), b), c), d), f), i), j), l) de la 
Normativa de Préstamo Ordinario, si no cumple 
con todos los requisitos se niega la solicitud. 
 




Analizar la capacidad de endeudamiento del socio 
solicitante mediante los tres últimos roles de pago. 
Normativa de Crédito Ordinario Requisitos 
Generales literal g) y k). 
 




Si es sujeto de crédito enviara la solicitud para la 
aprobación del Gerente y el Comité de Crédito, 
caso contrario se rechaza y finaliza. 
 




Revisa la solicitud, si está de acuerdo la aprueba y 
firma, si no la devuelve al auxiliar. Normativa de 
Crédito Ordinario punto 1.7. GCL-01-01 
 




Deberá emitir y entregar al solicitante la tabla de 
amortización por el valor aprobado con la tasa 
respectiva y un pagaré por el capital. Normativa de 
 

























Fuente: Manual de Procedimiento de Crédito 
Tabla Nº 1 Procedimiento Crédito Ordinario 
 




Crédito Emergente.- Producto crediticio creado para CORFINAL con 
las siguientes características: 
Monto máximo:  USD 1,000.00 
Tasa anual:   TPR + 7 puntos. 
Plazo máximo:  10 meses. 
Crédito Ordinario punto 1.6 literal c) y punto 1.9. 




Receptar y verificar que los documentos se 
encuentren firmados y el pagaré cuente con dos 
garantes. 




Emitirá el respectivo cheque, realizará el registro 
contable y emitirá los respectivos C.E. con copia 







Se encargará de que todos los documentos en los 
que sea necesario estén firmados por el Gerente al 







Entregará al socio junto con el cheque los C.E. 













Archivará todos los documentos en las carpetas 
que correspondan cada uno: el C.E. junto con la 
solicitud en la carpeta “EGRESOS”, la tabla de 
amortización en la carpeta “DESCUENTOS” 
dependiendo de la ciudad de origen del socio y del 
tipo de crédito, y el Pagaré en la carpeta 
“PAGARES” en la caja fuerte. 
 




Normalizar y documentar cada una de las actividades que se realizan en 
el proceso de conceder recursos financieros a través de préstamos 
emergentes así como también facilitar a cualquier persona previamente 













Recepción y clasificación de solicitudes de crédito 
emergente. 
 




Revisa liquidez, si no existe liquidez debe ser 
priorizado según punto 2.5 de la Normativa de Crédito 
Emergente y archivado temporalmente hasta obtener 
recursos.  
 




Verificar que cumpla con los Requisitos Generales de 
los literales a), b), c), d), f), i), j), l) de la Normativa 
de Préstamo Ordinario, si no cumple con todos los 
requisitos se niega la solicitud. 
 
Auxiliar de administración 
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Analizar la capacidad de endeudamiento del socio 
solicitante mediante los tres últimos roles de pago. 
Normativa de Crédito Emergente Requisitos 
Generales literal g) y k). 
 




Si es sujeto de crédito enviara la solicitud para la 
aprobación del Gerente y el Comité de Crédito, caso 
contrario se rechaza y finaliza.  
 




Revisa la solicitud, si está de acuerdo la aprueba y 
firma, si no la devuelve al auxiliar. GCL-02-01 
Normativa de Crédito Emergente punto 2.4. 
 




Deberá emitir y entregar al solicitante la tabla de 
amortización por el valor aprobado con la tasa 
respectiva y un pagaré por el capital. Normativa de 
Crédito Emergente punto 2.3 literal b) y punto 2.6. 
GCL-02-02 y GCL-02-03. 
 


























Fuente: Manual de Procedimiento de Crédito 
Tabla Nº 2 Procedimiento Crédito Emergente 
 




Crédito Inmediato.- Producto crediticio creado para CORFINAL con 
las siguientes características: 
Monto máximo:  40% de la RMU 
Tasa anual:    TPR más 7 puntos 







Receptar y verificar que los documentos se encuentren 
firmados y el pagaré cuente con dos garantes. 
Normativa de Crédito Emergente punto 2.1 literal e). 
 




Emitirá el respectivo cheque, realizará el registro 
contable y emitirá los respectivos C.E. con copia para 






Se encargará de que todos los documentos en los que 
sea necesario estén firmados por el Gerente al igual 






Entregará al socio junto con el cheque los C.E. para 













Archivará todos los documentos en las carpetas que 
correspondan cada uno: el C.E. junto con la solicitud 
en la carpeta “EGRESOS”, la tabla de amortización 
en la carpeta “DESCUENTOS” dependiendo de la 
ciudad de origen del socio y del tipo de crédito, y el 
Pagaré en la carpeta “PAGARES” en la caja fuerte. 
 
 




Normalizar y documentar cada una de las actividades que se realizan en 
el proceso de conceder recursos financieros a través de préstamos 
inmediatos así como también facilitar a cualquier persona previamente 













Recepción y clasificación de solicitudes de crédito 
inmediato. 
 




Revisa liquidez, si no existe liquidez debe ser 
archivado temporalmente hasta obtener recursos 
Normativa de Crédito Inmediato punto 3.5.  
 




Verificar que cumpla con los Requisitos 
Generales de los literales a), b), c), d), h), i), j), de 
la Normativa de Préstamo Inmediato. 
 




Analizar el monto máximo del crédito mediante 
los tres últimos roles de pago. Normativa de 
Crédito Inmediato punto 3.1 literal e) y 3.2 literal 
a). 
 




Si es sujeto de crédito enviara la solicitud para la 
aprobación del Gerente y el Comité de Crédito, 
caso contrario se rechaza y finaliza.  
 




Revisa la solicitud, si está de acuerdo la aprueba y 
firma, si no la devuelve al auxiliar. GCL-03-01 
Normativa de Crédito Emergente punto 3.4. 
 




Deberá emitir y entregar al solicitante la tabla de 
amortización por el valor aprobado con la tasa 
respectiva y un pagaré por el capital. Normativa 
de Crédito Inmediato punto 3.1 literal g). GCL-









Receptar y verificar que los documentos se 
encuentren firmados y entregue un cheque por el 
valor de capital más interés a la fecha del 
vencimiento. Normativa de Crédito Inmediato 
punto 3.1 literal f) y g). 
 




Emitirá el respectivo cheque, realizará el registro 
contable y emitirá los respectivos C.E. con copia 






Se encargará de que todos los documentos en los 
que sea necesario estén firmados por el Gerente al 







Entregará al socio junto con el cheque los C.E. 












Archivará todos los documentos en las carpetas 
que correspondan cada uno: el C.E. junto con la 
solicitud en la carpeta “EGRESOS”, la tabla de 
amortización en la carpeta “DESCUENTOS” 
dependiendo de la ciudad de origen del socio y del 
tipo de crédito, y el Pagaré en la carpeta 
“PAGARES” en la caja fuerte. 
 
Auxiliar de administración 
Fuente: Manual de Procedimiento de Crédito 
Tabla Nº3 Procedimiento Crédito Inmediato 
 




Crédito Vehículo.- Producto crediticio creado para CORFINAL con las 
siguientes características: 
Monto máximo:  USD 15,000.00 
Tasa anual:   TPR más 5.5 puntos  
Plazo máximo:  5 años. 
Tipo:    Vehículos nuevos y hasta un año de   




Normalizar y documentar cada una de las actividades que se realizan en 
el proceso de conceder recursos financieros a través de préstamos para 
vehículos así como también facilitar a cualquier persona previamente 













Recepción y clasificación de solicitudes de crédito 
vehículo. 
 




Revisa liquidez, si no existe liquidez debe ser 
priorizado según el punto 4.5 de la Normativa de 
Crédito Vehículo y archivado temporalmente.  
 




Verificar que cumpla con los Requisitos Generales 
de los literales a), b), c), d), e), h de la Normativa de 
Crédito Vehículo, deberá presentar una nueva 
solicitud. 
 




Analizar la capacidad de endeudamiento del socio 
solicitante mediante los tres últimos roles de pago. 
Normativa de Crédito Vehículo punto 4.1 literal f) y 
I). 
 




Si es sujeto de crédito enviara la solicitud para la 
aprobación del Gerente y el Comité de Crédito, caso 
contrario se rechaza y finaliza. 
 




Revisa la solicitud, si está de acuerdo la aprueba y 
firma, si no la devuelve al auxiliar. Normativa de 
Crédito Vehículo punto 4.4. GCL-04-01 
 
 




Informar al socio la aprobación y solicitar copia de 
factura del vehículo con reserva de dominio a favor 









Receptar factura y entregar junto con copias de 
cédulas del Gerente, del socio y cónyuge al abogado 
para constituir contrato de prenda del vehículo a 
favor de CORFINAL que luego será archivado. 
Normativa de Crédito Vehículo punto 4.1 literal j). 
 




Receptar factura y entregar junto con copias de 
cédulas del socio y cónyuge a la aseguradora para 
constituir contrato de seguro del vehículo que luego 
será archivado. Normativa de Crédito Vehículo 
punto 4.1 literal j). 
 




Deberá emitir y entregar al solicitante la tabla de 
amortización por el valor aprobado con la tasa 
respectiva y un pagaré por el capital. Normativa de 
Crédito Vehículo puntos 4.1 literal i); 4.2; y 4.3 
literal b). 
 




Receptar y verificar que los documentos se 
encuentren firmados. 
 




Emitirá el respectivo cheque, realizará el registro 
contable y emitirá los respectivos C.E. con copia 






Se encargará de que todos los documentos en los que 
sea necesario estén firmados por el Gerente al igual 






Entregará al socio junto con el cheque los C.E. para 













Archivará todos los documentos en las carpetas que 
correspondan cada uno: el C.E. junto con la solicitud 
en la carpeta “EGRESOS”, la tabla de amortización 
en la carpeta “DESCUENTOS” dependiendo de la 
ciudad de origen del socio y del tipo de crédito, y el 
Pagaré en la carpeta “PAGARES” en la caja fuerte. 
 
 
Auxiliar de administración 
Fuente: Manual de Procedimiento de Crédito 
 Tabla Nº4 Procedimiento Crédito Vehículo 
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1.3.1.5.5. CRÉDITO HIPOTECARIO 
 
 DEFINICIÓN  
 
Crédito Hipotecario.- Producto crediticio creado para CORFINAL con 
las siguientes características: 
Monto máximo: USD 80,000.00 
Plazos:   Hasta 14 años. 




Normalizar y documentar cada una de las actividades que se realizan en 
el proceso de conceder recursos financieros a través de préstamos 
hipotecarios así como también facilitar a cualquier persona previamente 
autorizada por la administración realizar el proceso. 
 











Recepta y verifica que la carpeta se encuentre 
completa con todos los documentos pertinentes 
junto con la solicitud. Si no está completa deberá 
volver a presentar la carpeta para su verificación. 
Normativa de Crédito hipotecario 5.1 al 5.6 y 
5.10.  
 




Entregar la carpeta al abogado para revisión de 
papeles legales, escrituras, etc., y emitirá un 
informe si se encuentra en regla caso contrario se 
devuelve al solicitante toda su carpeta. 
 




Enviar escrituras junto con solicitud de Avaluó a 
la empresa contratada para el efecto la cual 
emitirá un informe para CORFINAL. Normativa 









Recibe todos los informes y entrega toda la 
carpeta anexando un check list al Consejo de 
Administración.  
 




Realizan el análisis y verificación crediticia del 
solicitante y emiten informe al Comité de Crédito. 
Normativa de Crédito Hipotecario punto 5.13. 
 




Analizar el informe y aceptar o rechazar la 
solicitud. En caso de ser rechazada se devolverá la 
carpeta al socio. Normativa de Crédito 
Hipotecario punto 5.13. 
 




Informar al socio la aprobación y solicitar la 
transferencia de fondos al Seguro de Cesantía. 
 




Entregar documentación necesaria al abogado 
para la constitución de hipoteca a favor de 
CORFINAL  que luego será archivado. Normativa 
de Crédito Hipotecario punto 5.6 y 5.9. 
 




Entregar documentación necesaria a la empresa 
aseguradora para contactarse con el socio que 
deberá  contratar el seguro de desgravamen e 
incendio. Normativa de Crédito Hipotecario punto 
5.12. 
 




Deberá emitir y entregar al solicitante la tabla de 
amortización por el valor aprobado con la tasa 
respectiva y un pagaré por el capital. Normativa 
de Crédito Hipotecario puntos 5.8 y 5.9. 
 




Receptar y verificar que los documentos se 
encuentren firmados. 
  




Emitirá el respectivo cheque, realizará el registro 
contable y emitirá los respectivos C.E. con copia 





Se encargará de que todos los documentos en los 
que sea necesario estén firmados por el Gerente al 






Entregará al socio junto con el cheque los C.E. 














Archivará todos los documentos en las carpetas 
que correspondan cada uno: el C.E. junto con la 
solicitud en la carpeta “EGRESOS”; la tabla de 
amortización en la carpeta “DESCUENTOS” 
dependiendo de la ciudad de origen del socio y del 
tipo de crédito; y el Pagaré en la carpeta 
“PAGARES” en la caja fuerte. 
 
Auxiliar de administración 
Fuente: Manual de Procedimiento de Crédito 
Tabla Nº5 Procedimiento Crédito Hipotecario 
 
1.3.1.6. DEPARTAMENTO DE COBRANZAS 
 
El objetivo principal de este departamento es la administración del proceso de 
cobranza de la cartera mediante el uso efectivo de herramientas y facilidades 
propias del sistema.  
 
1.3.1.7. OBJETIVOS DEL ÁREA DE COBRANZAS 
 
Los objetivos del área de Cobranzas son:  
 
 Mantener al día las cuentas por cobrar de los socios de la Cooperativa, con 
el fin de mantener una liquidez financiera aceptable, para cumplir los 
compromisos contraídos por la institución.  
 Controlar el monto de las cuentas atrasadas de los socios.  
 Controlar los costos de mantención de cuentas atrasadas.  
 Minimizar las pérdidas por cuentas incobrables.  
 
1.3.1.8. POLÍTICAS GENERALES 
 
Las políticas generales de la Cooperativa en lo que respecta a la cobranza de 
préstamos serán las siguientes:  
 
 Disminuir los valores de cartera vencida de la Cooperativa.  
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 Elaborar y diseñar herramientas que permitan a los agentes de 
recaudaciones, la recuperación eficiente y eficaz de la cartera vencida a fin 
de optimizar los recursos financieros de la Cooperativa.  
 
 Elaborar planes y promociones que motiven a los clientes a pagar 
puntualmente sus cuotas mensuales, a fin de obtener un beneficio propio y 






Actualmente la institución cuenta con una persona encargada del proceso de 
recuperación de cartera y llegar a los socios con la finalidad de disminuir la 




Para el proceso de cobranzas se cuenta con una computadora, internet, 
impresora y todos los demás recursos materiales que permiten el 
desenvolvimiento normal de las funciones asignadas para este proceso. 
 
 TECNOLÓGICO  
 
Actualmente, la Cooperativa “CORFINAL” no cuenta con un software que se 
encargue de los diferentes módulos, entre ellos el de Cobranza, la emisión de 
los pagarés que sirven de respaldo de los créditos otorgados, así como la 
determinación de los montos máximos a los que pueden acceder, las 
condiciones, plazos y cuotas mensuales a las cuales deberá acogerse el socio al 
momento de cancelar su préstamo se las realiza mediante hojas de cálculo en 






1.3.1.10. CRÉDITOS OTORGADOS POR TIPO DE CRÉDITO  
Elaborado por: Andrea Zapata 
Fuente: Estados Financieros “CORFINAL” 2010 
Tabla Nº 6 Créditos Otorgados  
 
1.3.2. ANÁLISIS EXTERNO 
 
1.3.2.1. INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 
 
Este análisis se lo realiza para conocer el mercado en el que se desempeña la 
Cooperativa, el mismo que se basa en el estudio de los factores políticos, 
económicos, tecnológicos, legales y sociales, para determinar en que medida 
pueden afectar a la institución.  
 
Debido a la situación económica que tiene la población en la actualidad, el 
mercado objetivo es muy amplio, sin embargo este análisis nos permitirá 
determinar cambios que podrán proporcionar herramientas a la Cooperativa para 
su crecimiento a nivel local y nacional ofreciendo a sus clientes mejores 
condiciones que la competencia. 
 
1.3.2.1.1. FACTOR POLÍTICO 
 
Tiene que ver con las actitudes del gobierno frente a las presiones de los grupos 
de interés, al clima regulador, a los partidos políticos, entre otros. 
 
 
SUCURSAL ORDINARIO VEHICULO 
APOYO E. 
FAMILIAR 
EMERGENTE P.Q.E. TOTAL 
Matriz Quito 610.579,43 76.999,03 119.031,54 31.969,82 84.280,14 922.859,96 
Sucursal Mayor 
Guayaquil 
162.948,55 - 37.945,29 2.483,33 29.769,10 233.146,27 
Sucursales, 
Pensionistas, Nueva 
Imagen e Individuales. 
21.207,05 - 1.571,00 - 7.576,88 30.354,93 
TOTAL 794.735,03 76.999,03 158.547,83 34.453,15 121.626,12 1.186.361,16 
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 ESTABILIDAD POLÍTICA EN EL ECUADOR 
 
El Ecuador ha sido considerado un país de poca estabilidad política, los 
presidentes elegidos por votación popular no han culminado su mandato, 
debido a la inestabilidad política, hechos de corrupción y de violación de leyes, 
razón que no ha permitido que el país tenga un crecimiento sostenido a través 
del tiempo. 
 
El 26 de noviembre de 2006 es electo por primera ocasión como Presidente del 
Ecuador el economista Rafael Correa Delgado; y por segunda ocasión, en una 
sola vuelta, en las elecciones presidenciales del 26 de abril de 2009, con el 
51,9% de votos contables. 
 
Con el gobierno de la Revolución Ciudadana el panorama político ha 
cambiado, entre los hechos más importantes en lo económico, político y social 
podemos mencionar: 
 
 Gratuidad de los servicios médicos, atención de calidad, modernización de 
hospitales dotándoles de tomógrafos y equipamiento médico. 
 
 Eliminación del pago de la matrícula al iniciar el año lectivo, dotación de 
textos y materiales de estudio para los niños y jóvenes estudiantes sin costo 
alguno.  
 
 Implementación de la evaluación institucional a profesores y autoridades 
de los establecimientos educativos.  
 
 Cambios profundos en la Educación Superior que a corto y mediano plazo 
darán sus frutos con buenos profesionales para el desarrollo del país.  
 
 Herramientas digitales modernas para realizar trámites ciudadanos en las 




 Punto inicial a la entrada de la era de la información en el Ecuador con la 
instalación del cable submarino de fibra óptica SAM 1, lo que permite una 
reducción extraordinaria en los precios del Internet y servicios telefónicos.  
 
 Reconstrucción de carreteras con tecnología nacional.  
 
Entre los hechos negativos en lo económico, político y social podemos 
mencionar: 
 
 Falta de la participación ciudadana en el control de los sectores del Estado 
lo que contribuye a que se siga manteniendo los grandes grupos que 
promueven la corrupción a todo nivel en el país.  
 
 Poca transparencia al realizar los concursos de merecimientos para cargos 
públicos.  
 
 Políticos de la partidocracia ocupando cargos en entidades y organismos 
públicos en todo el país. 
 
 Falta de control de las actividades de los organismos del estado.  
 
En el Registro Oficial No. 444 el 10 de mayo del 2011 se expide la Ley 
Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular 
Solidario, según artículo 8 integran la Economía Popular y Solidaria las 
organizaciones conformadas en los Sectores Comunitarios, Asociativos y 
Cooperativistas, así como también las Unidades Económicas Populares  
 
El control estará a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria, que se crea como organismo técnico, con jurisdicción nacional, 
personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía 
administrativa y financiera y con jurisdicción coactiva.  
 
Esta ley pretende desarrollar el cooperativismo ya que la economía popular y 
solidaria es la que posee la mayor cantidad de ciudadanos, ubicándose aquí las 
cooperativas de ahorro y crédito.  
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1.3.2.1.2. FACTOR ECONÓMICO 
 
Es de mucha importancia analizar las variables e indicadores económicos con la 
finalidad de evaluar el comportamiento que han tenido en los últimos años y así 
prevenir el comportamiento que pudieran tener durante los próximos años, de 
ésta manera se podrá analizar las oportunidades o amenazas presentadas. 
 
Mediante este estudio se podrá saber las condiciones del mercado en que se 
encuentra inmersa la Cooperativa a mediano y largo plazo y así determinar las 
previsiones correspondientes para enfrentar los problemas que pudieran surgir a 
futuro. 
 
Las variables económicas más significativas que afectan a la Cooperativa de 




La inflación es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al 
Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y 
servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, 
establecida a través de una encuesta de hogares.  
 
La inflación refleja la disminución del poder adquisitivo del dinero de las 
personas esto quiere decir que cuando el nivel general de precios sube, cada 









Fuente Banco Central del Ecuador BCE 
Gráfico Nº 1 
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El índice de inflación según el cuadro mostrado por el Banco Central, tiene una 
tendencia a subir, lo que quiere decir, que los clientes de la Cooperativa están 
siendo afectados en su economía lo que provoca que, el nivel de ahorro vaya 
disminuyendo por la pérdida de poder adquisitivo. 
 
 PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 
una economía en un período determinado. También se lo denomina Producto 
Interno Bruto (PBI).  
 
Producto se refiere a valor agregado; interno se refiere a que es la producción 
dentro de las fronteras de una economía; y bruto se refiere a que no se 
contabilizan la variación de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones 
de capital. 
 
El PIB indica que la economía se está moviendo, cuando crece es porque se 
está produciendo más productos, y cuando baja es porque no hay producción, 
este indicador es importante para la Cooperativa ya que permite conocer si los 
socios incrementarán sus ahorros o requerimientos de préstamos. 
 










Fuente Banco Central del Ecuador BCE 





 TASAS DE INTERÉS 
 
La tasa de interés es el porcentaje al que está invertido un capital en una unidad 
de tiempo, determinando lo que se refiere como el precio del dinero en el 
mercado financiero, la tasa de interés es el precio del dinero, el cual se debe 
pagar o cobrar por tomarlo prestado o cederlo en préstamo en una situación 
determinada.  
 
Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación y la tasa 
activa o de colocación.  
 
Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa pasiva es la que 
permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando 
además una utilidad.  
 
 TASA DE INTERÉS ACTIVA 
 
Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo con las 
condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran 
por los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los 
mismos. Son activas porque son recursos a favor de la banca.  
 









Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 
Gráfico Nº 3 
 
La Tasa Activa mide el porcentaje que un banco debe cobrar por sus 
créditos a manera de interés mensual con una tasa anual. Esto ayudará a 
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la Cooperativa a no excederse en el cobro de las tasas y a la vez a ser 
más eficiente para lograr bajarlas.  La tasa de interés activa ha tenido 
leves variaciones a lo largo del segundo semestre del 2011. Lo 
importante de esta evolución es que el margen de intermediación ha ido 
disminuyendo progresivamente. 
 
 TASA DE INTERÉS PASIVA 
 
Es el porcentaje que paga una institución bancaria a quien deposita 
dinero mediante cualquiera de los instrumentos que para tal efecto 
existen. 
 








Fuente Banco Central del Ecuador BCE 
Gráfico Nº 4 
 
La tasa de interés pasiva ha tenido leves variaciones a lo largo del 
segundo semestre del 2011. Lo importante de esta evolución es que el 
margen de intermediación ha ido disminuyendo progresivamente. 
 
 ESCALA DE REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 
 
Las escalas de remuneraciones mensuales unificadas son referentes de 
aplicación obligatoria para todas las instituciones, entidades, organismos y 
personas jurídicas determinadas en la LOSEP.   
 
La Escala Nacional de Remuneraciones de 20 grados, para el año 2012, según 
Acuerdo Ministerial N°22, Registro Oficial Nº 133, 27 de enero del 2012, ubica 
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20 grupos ocupacionales, cada uno de los cuales contiene a los diferentes 
puestos profesionales y no profesionales, que forman parte del sector público.  
 
















Fuente: Acuerdo Ministerial N°22 Registro Oficial Nº 133 
Gráfico Nº 5 
 
1.3.2.1.3.  FACTOR TECNOLÓGICO 
 
Es la nueva forma de abordar la producción de bienes y servicios, nuevos 
procedimientos y nuevos equipos. Así como lo relacionado con los conceptos y 
técnicas de administración de la calidad y del mejoramiento continuo. 
 
La gestión operativa de las cooperativas se sustentan en soluciones tecnológicas 
sencillas pero suficientes para satisfacer los servicios que prestan a sus socios, 
sin embargo, a largo plazo serán más notorias las deficiencias. 
 
El uso de la telefonía, fax, e Internet se considera como lo esencial para poder 
llevar a cabo sus comunicaciones. Aparte de que existen sistemas de 




Pocas cooperativas mediante endeudamiento o aportaciones de los socios han 
invertido en la construcción de sistemas computarizados en red que permita dar 
una mayor eficiencia en sus flujos de información y ahorro de tiempo. 
 
Todo avance tecnológico representará una oportunidad para el sistema 
cooperativista; sin embargo la cooperativa en la actualidad no cuenta con un 
sistema contable computarizado. 
 
1.3.2.1.4. FACTOR LEGAL 
 
Consiste en las leyes cuyo cumplimiento se espera de los miembros de la 
sociedad. 
 
 COMPONENTE LEGAL DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CRÉDITO 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”; se encontraba 
controlada por la Dirección Nacional de Cooperativas, institución que en la 
actualidad no brindaba el suficiente apoyo, ya que este organismo otorgaba 
limitados accesos a los burós de créditos para Cooperativas. 
 
A pesar de que la Dirección Nacional de Cooperativas era un ente de 
control, su desenvolvimiento no fue el más eficiente en los últimos años, 
por lo que se convertía en una amenaza para el sistema cooperativista. 
 
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaridad es el nuevo 
organismo público creado en el país de acuerdo a la Ley Orgánica de la 
Economía Popular y Solidaria aprobada el 10 de mayo del 2011. 
 
Este organismo tiene como funciones dictar políticas para cooperativas, 
instituciones asociativas, solidarias, cajas, bancos comunales y de ahorro, 
así como a las unidades económicas populares.  
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Estas últimas son las que se dedican a la economía del cuidado, los 
emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes 
minoristas y talleres artesanales que realizan actividades económicas de 
producción, comercialización de bienes y prestación de servicios.  
 
La normativa que contiene 175 artículos establece un nuevo esquema de 
regulación de las cooperativas de crédito y además permite que las 
cooperativas pequeñas puedan emitir cheques. También crea el Fondo de 
Liquidez, Seguro de Depósitos y Corporación de Finanzas Populares y 
Solidarias.  
 
Además, determina que las Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas 
bajo la Superintendencia de Bancos pasarán a formar parte de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
 
Asimismo, las cajas comunales de los sectores indígenas estarán sujetas a 
control de la nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  
 
Así, según el Gobierno la economía popular agrupa 1200 cooperativas, 
además de miles de cajas y bancos comunales que mueven alrededor de mil 
quinientos millones de dólares. 
 
1.3.2.1.5. FACTOR SOCIAL 
 
Describe las características de la sociedad en las que opera la organización. Los 
niveles de educación, la tasa de alfabetización, costumbres, creencias, valores, 
estilos de vida, distribución geográfica, de edades, entre otros. 
 
 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
 
El concepto de Población Económicamente Activa (PEA), es definido como 




La información estadística sobre Población Económicamente Activa (PEA) 
permite diferenciar el tipo de ocupación y la diversidad socioeconómica que 
explica, de alguna manera, las desiguales condiciones de vida de los 
ecuatorianos. 
 
Para la Cooperativa este índice es sumamente importante pues es necesario 
conocer la cantidad de personas que son económicamente activas y que por 
ende están en capacidad de ahorrar, o que tienen la necesidad de adquirir un 
crédito. Esto es muy importante para conocer el segmento de mercado y el 




“La migración ecuatoriana de los últimos años ha impactado notablemente en 
la socioeconomía, no solo de las familias y comunidades directamente 
afectadas, sino al país en su conjunto. Sin embargo, no se ha logrado articular 
al desarrollo y a sus condicionantes endógenos.  
 
En el mejor de los casos, lo que ha habido es una relativa activación 
económica, pero vulnerable y sujeta a la movilidad socioeconómica de ciertas 
familias de migrantes y que de alguna forma contrarresta su 
empobrecimiento”.1 
 
Actualmente los inmigrantes ecuatorianos afectados por la crisis y el 
desempleo en España en lugar de retornar a su lugar de origen, prefieren 
probar suerte en otras partes de Europa y en Estados Unidos, el regreso a su 
país todavía no es una opción. 
 
 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 
La  Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, se encuentra ubicado en 
Av. Patria y Juan León Mera, edificio de la Corporación Financiera Nacional 
en la ciudad de Quito, ventaja principal para la cooperativa ya que se mantiene 
relación directa con sus asociados.  








Una variable importante al momento de evaluar la sostenibilidad de los sistemas 
económicos es la del ahorro interno como impulsor de financiamiento de 
actividades productivas. 
 
En la sociedad ecuatoriana se puede distinguir que existe una cultura de ahorro y 
crédito motivo por el cual las instituciones que se dedican a la colocación y 
captación de recursos financieros han crecido sostenidamente, las tasas de 
interés juegan un papel decisivo. Por lo general los servicios ofrecidos por las 
cooperativas de crédito es dar varias alternativas a las necesidades de sus socios. 
 
Los principales clientes de la Cooperativa “CORFINAL” son: 
 
 Personal de la CFN con nombramiento o contrato. 
 Personal de Nueva Imagen. 
 Jubilados de la CFN 
 Ex – funcionarios de la CFN 
 
Este componente refleja que de acuerdo a los planes estratégicos, el nicho de 
mercado al cual está dirigida la cooperativa, se encuentra en expansión y esto 




Al ser un sistema de régimen cooperativo los socios pasan a ser clientes y a la 
vez proveedores.  
 
El departamento de Recursos Humanos es el encargado de facilitar la 
recaudación de fondos de las personas que son funcionarios de la CFN, mediante 
descuentos vía rol de pagos.  
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El departamento de Recursos Humanos es el encargado de facilitar la 
recaudación de fondos del personal de Nueva Imagen, mediante los descuentos 
vía rol de pagos.  
 
De igual manera la captación y cobro a los socios pensionistas de la CFN, es 
facilitada a través del departamento encargado de transferir los descuentos 
realizados en sus pensiones.  
 
Y otra parte de este componente la representan los socios individuales que 
realizan las transacciones en forma directa con pago en efectivo o cheque, 
depósitos y transferencias.  
 
Además, en los últimos años se ha logrado obtener el apoyo económico del 
Fondo de Cesantía y el Fondo de Previsión, los mismos que a su debido tiempo 
constituyeron una de las principales fuentes de financiamiento, inyectando 




En la provincia de Pichincha y aun más en la ciudad de Quito se concentra la 
mayoría de entidades financieras a las cuales los socios pueden acudir, sin 
embargo, nos concentraremos en identificar y analizar a la competencia más 
directa que posee la Cooperativa “CORFINAL”. 
 
La competencia está conformada por las siguientes organizaciones: 
 
 Fondo De Previsión y Cesantía. 
 
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 
 Instituciones Financieras en general. 
 
Estas Instituciones representan una competencia directa para la cooperativa 
según lo expuesto a continuación: 
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Los socios que pertenecen ya sea al Fondo de Previsión o Cesantía tienen la 
posibilidad de acceder a líneas de crédito creadas por estos fondos. 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es el organismo ecuatoriano 
encargado de brindar la seguridad social a sus afiliados, este organismo ofrece 
préstamos hipotecarios, préstamos quirografarios y préstamos prendarios con 
intereses más bajos. 
 
Las Instituciones Financieras siempre constituirán una competencia para el 
sector cooperativista, por el simple hecho de contar con los recursos financieros 
suficientes para atender necesidades crediticias oportunamente. 
 
Factores comunes entre la Cooperativa y su competencia. 
 
 Diversificación de servicios. 
 Lealtad de los socios. 
 Calidad del servicio. 
 Participación en el mercado. 























2.2.1.  DEFINICIÓN 
 
“La misión de una organización es la razón de ser de la entidad, es la pregunta y 
solución de una empresa o una persona a las necesidades específicas de un mercado. 
Ésta resulta de un proceso de investigación, diseño, producción y entrega de unos 
productos o servicios, este proceso de investigación, diseño, producción y entrega es la 
orientación que le permite a la empresa mantenerse dentro del camino (que es su 
producto) hacia el objetivo (que es su mercado) y dentro de un estilo de vida (que es 
su cultura organizacional)”2. 
 
“La misión indica la manera como una institución pretende lograr y consolidar las 
razones de su existencia. Señala las prioridades y la dirección de los negocios de una 
empresa. Identifica los mercados a los cuales se dirige, los clientes que quiere servir y 
los productos que quiere ofrecer. Así mismo, determina la contribución de los 
diferentes agentes en el logro de propósitos básicos de la empresa y lograr así su 
visión organizacional”.3 
 
“La misión de una empresa es el fundamento de prioridades, estrategias, planes y 
tareas; es el punto de partida para el diseño de trabajos de gerencia y sobre todo, para 
el diseño de estructuras de dirección.”4 
 
Los conceptos anteriores reflejan una cierta similitud, la misión es la formulación de 
propósitos, se constituye como parte integral de la cultura de una organización y como 
tal se la distingue del resto de organizaciones en cuanto al cubrimiento de sus 
operaciones, sus productos, el mercado, los clientes y el talento humano que soporta el 
logro de estos propósitos. 
 
                                                     
2 ALVAREZ, Elias, Administración por Calidad Total, Editorial Litados, Medellín 1991.  
3 SERNA, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Legis Editores, Bogotá 1994. 
4 DRUKER, Peter, Management: Taks, Responsabilities and Practices, Editorial  Harper and Row 
Nueva York 1974. 
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La Misión se la obtiene de la síntesis de resultados al definir el negocio y las 
competencias distintivas que permiten redactar la razón de ser y los propósitos claves 
de la organización, explica el quehacer de todos los días para alcanzar la visión 
organizacional, ya que sin esto sería inútil poner en marcha las actividades 
establecidas, por lo tanto la misión es un parámetro importante que todas las 
organizaciones eficientes y responsables deberían establecer. 
 




 ¿Qué va a hacer la empresa o a qué se va a dedicar? 
 ¿Cómo va a proporcionar al cliente ese qué en el largo plazo? 
 ¿Qué función o papel trata de cumplir la empresa? 
 ¿Qué necesidades desea satisfacer la empresa? 
 ¿A quién va dirigida la función de la organización? 
 ¿Cuáles son sus objetivos prioritarios (segmento del mercado)? 
 ¿Cómo va a proporcionar lo que ofrece? 
 ¿Cómo va a realizar su función la organización? 
 
2.2.2. CONTENIDO DE LAS DECLARACIONES DE MISIÓN 
 
La declaración de la Misión es la razón de ser de la empresa, cada misión varía de una 
organización a otra, pero por lo general toda misión contiene los siguientes puntos: 
 
2.2.2.1. TIPO DE NEGOCIO  
 
Esta información identifica los bienes o servicios a la cual se dedica la 
organización, es decir los productos y servicios que cada empresa ofrece y que los 
clientes desean. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, brinda el servicio de captación 
de recursos para colocarlos a través de créditos, buscando satisfacer las diferentes 
necesidades crediticias de sus socios en condiciones mejores que las existentes en el 
sector financiero nacional. 
 
                                                     
5




En este punto se identifica el lugar en donde se va a dirigir el producto o servicio, 
es decir los parámetros necesarios para definir donde están localizados los clientes. 
 
El mercado meta de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” son todos 
los empleados de la Corporación Financiera Nacional a nivel nacional, la matriz se 
encuentra en la ciudad de Quito y sus distintas sucursales como es Guayaquil 
denominada como la Sucursal Mayor, Esmeraldas, Machala, Manta, Cuenca, Loja, 
Riobamba, Ambato, Latacunga e Ibarra.  
 
Según Art. 7 numeral e de los estatutos de la Cooperativa “CORFINAL”, está 
claramente identificado y limitado que podrán ser admitidos como socios de la 
Cooperativa las personas naturales o jurídicas sin fines de lucro que cumplan entre 
otros requisitos, ser empleados o funcionario y prestar sus servicios en la 
Corporación Financiera Nacional, o; ser ex empleado o ex funcionario que haya 
prestado sus servicios en esta misma Institución. 
REGISTRO DE SOCIOS 2010 
CIUDADES Nº  
Quito  238 
Guayaquil  125 




TOTAL SOCIOS 466 
Elaborado por: Andrea Zapata 
 Tabla Nº 7 Registro socios 2010  







Elaborado por: Andrea Zapata 
Gráfico Nº 7 Porcentaje socios 2010 
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2.2.2.3. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 
 
Es el conjunto de principios, creencias y valores que guían e inspiran la vida de una 
organización o área. 
 
Dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”. El principio 





Este punto es para determinar los valores que todo el personal debe aplicar en su 







2.2.2.5. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Es el target que cada organización oferta a sus clientes, es el objetivo de la empresa. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL, se mantendrá en una continua 
investigación que permita adaptar los productos y servicios a los cambios y nuevas 
necesidades de sus socios. 
 










“Somos una cooperativa exclusiva de los empleados de la Corporación Financiera 
Nacional que ofrece productos financieros ágiles y a costos bajos, practicando la 
democracia participativa, guiada por un equipo humano comprometido e innovador que 
permite entregar un mejor y mayor servicio a los socios, procurando una rentabilidad 




2.3.1. DEFINICIÓN  
 
“La visión corporativa es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas 
que proveen el marco de referencia de lo que una empresa quiere y espera ver en un 
futuro, la visión señala el camino que permite a la alta gerencia establecer el rumbo 
para lograr el desarrollo esperado de la organización en el futuro”.6 
 
Los líderes tienen la mira en el futuro en el sentido de cómo quieren que sean las 
cosas, deben tener un sentido de propósito, son positivos respecto del futuro y creen 
apasionadamente que la gente hará la diferencia y que estos traerán satisfacción en el 
trabajo, compromiso y lealtad, claridad en los valores organizativos, y orgullo de 
permanecer a la empresa a la que se deben. 
 
La visión de futuro no anula la experiencia del pasado, la transforma en un marco 
referencial  de lo que la organización aspira en el futuro. 
 
“La visión de la organización resume los valores y aspiraciones de la misma en 
términos muy genéricos, sin hacer planteamientos específicos sobre las estrategias 
utilizadas para que se hagan realidad”7. 
 
Para la elaboración de la visión se considera qué es lo que se desea, hacia donde 
queremos que vaya la organización en un tiempo determinado, contar con un futuro 
creíble, atractivo y posible. 
 




 “¿Quiénes somos? 
 ¿Cómo nos ve la gente? 
 ¿Qué queremos ser?  
 ¿Cómo seremos cuando la visión se alcance?” 
                                                     
6 SERNA, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Legis Editores, Bogotá 1994. 
7 CERTO Samuel, PETER Paúl. Dirección Estratégica. Tercera Edición. Irwin. España. 1996 




2.3.2. ELEMENTOS DE UNA VISIÓN 
 
 Formulada para los líderes de la organización. Los líderes comprenden la filosofía 
y misión de la empresa, entienden las expectativas y necesidades de los 
colaboradores, conocen el negocio y entorno de la organización. 
 Dimensión de tiempo. Debe ser formulada teniendo claramente definido un 
horizonte de tiempo. 
 Integradora. La visión debe ser apoyada y compartida por el grupo gerencial, así 
como por colabores de la organización. 
 Amplia y detallada. Debe expresar claramente todos los logros que se esperan 
alcanzar en el período escogido, cubrir todas las áreas actuales y futuras de la 
organización. 
 Positiva y alentadora. Debe infundir fuerza, deseos de hacerla parte integral del 
comportamiento laboral para cada colaborador de la empresa. 
 Realista. Debe ser un esfuerzo gerencial basado en la experiencia y conocimiento 
del negocio como elemento fundamental para anticipar el futuro. 
 Difundida interna y externamente. Requiere de un sistema de difusión que la haga 
conocer y comprender por todos los miembros de la organización. 
 












“Un objetivo organizativo es el blanco hacia el que se orientan los esfuerzos que lleva 
a cabo una organización. Unos objetivos claros aportan fundamentos sólidos para la 
 
“La Cooperativa de Ahorro y Crédito CORFINAL, englobará como socios a la mayoría de 
los empleados de la CFN, siendo su primera opción financiera mediante productos 
diversificados y servicios de calidad, creando oportunidades de crecimiento social y 
económico para nuestros asociados preservando los conceptos comunitarios”. 
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formulación de una estrategia, para la ejecución de la misma y para el planeamiento de 
la acción”9. 
 
Los objetivos estratégicos ayudan a proporcionar la dirección que la organización debe 
seguir para cumplir con la misión y visión planteadas, deben cubrir las características 
de trabajo, estipular el plazo cuando se tienen que lograr y señalar que estos deben 
representar un reto, señalar prioridades y fomentar el crecimiento y el desarrollo 






Se debe realizar el mayor esfuerzo para introducir elementos cuantitativos de modo 




En las organizaciones existen muchas interacciones en su entorno, por lo que se 
debe establecer una posibilidad para ajustarlos en cualquier momento de ser 




Deben ser conocidos por todos los empleados y directivos de la organización para 
que estos objetivos sean aceptados y se conviertan en un compromiso que dará 




Los objetivos deben ser alcanzables sujetos a la realidad de la organización, ya que 
un objetivo mal planteado puede dar como resultado una desmotivación a su 
personal. 
 
                                                     
9 CERTO Samuel, PETER Paúl. Dirección Estratégica. Tercera Edición. Irwin. España. 1996 
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2.4.2.5. FIJADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO 
 
Este es un adyacente del anterior ítem ya que de no haber un parámetro que mida el 
tiempo de ejecución no existiría el compromiso que se requiere por parte del 
personal.   
 
2.4.2.6. GENERADOS A TRAVÉS DE PROCESOS PARTICIPATIVOS 
 
Toda la organización debe estar comprometida desde mandos bajos, medios y 
altos. 
 
2.4.3. CLASES DE OBJETIVOS 
 
2.4.3.1. DE ACUERDO AL TIEMPO 
 
DE LARGO PLAZO.- Son los blancos a los que a punta la organización para un 
plazo de tres a más años. 
 
DE CORTO PLAZO.- Identifica blancos que la organización pretende alcanzar en 
un plazo máximo de un año. 
 
2.4.3.2. DE ACUERDO AL ÁMBITO 
 
GLOBALES.- En este se involucra resultados de la organización en su conjunto, 
es decir que está dirigido para todos sin excepción. 
 
FUNCIONALES.- Los funcionales son los objetivos que se disgregan de los 
globales, es decir, son los que atacan ciertos sectores de la organización. 
 
INDIVIDUALES.- Son los que se establecen exclusivamente para las personas o 






2.4.3.3. DE ACUERDO AL IMPACTO 
 
RUTINARIOS.- Se refieren a la gestión del día a día de la empresa y estos están 
determinados a orientar las actividades a sus ejecutantes. 
 
DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS.- Su principal labor es detectar los problemas 
que tenga la organización en las diferentes áreas de la misma. 
 
INNOVADORES.- Tiene el propósito de mejorar los procesos o procedimientos y 
el desarrollo de nuevas ideas para la empresa. 
 
2.4.4.  OBJETIVOS DE LA COOPERATIVA 
 
 Promover y fomentar el desarrollo socioeconómico de sus asociados, mediante la 
prestación de servicios financieros, conexos y complementarios, recibiendo 
ahorros, aportaciones e inversiones de los socios dentro del marco de la Ley 
permitido para las cooperativas. 
 
 Fomentar el ahorro de los asociados, para otorgar préstamos y atender sus 
necesidades. 
    
 Fomentar a través de sus servicios, los principios de ayuda, gestión y control como 
base fundamental del funcionamiento y desarrollo de la cooperativa. 
 
 Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales, en procura de 
mantener convenios de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de la 
institución y del sistema cooperativo. 
 
 Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren necesarios y 
convenientes, para el desarrollo institucional y de sus socios. 
 
 Establecer otros servicios adicionales y actividades que contribuyan al 
mejoramiento social y económico de sus socios. 
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 Proporcionar una adecuada educación cooperativista a sus asociados buscando 





2.5.1.  DEFINICIÓN  
 
Es el conjunto de principios, creencias y valores que guían e inspiran la vida de una 
organización o área, define lo que es importante para una organización y se constituye 
como el soporte de la cultura organizacional. 
 
2.5.2.  PRINCIPIOS DE LA COOPERATIVA10 
 
 ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA 
 
Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas 
capaces de utilizarlas y dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socio, sin 
discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo. 
 
 GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DE LOS SOCIOS 
 
Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por los socios, 
los cuales participan activamente en la fijación de sus políticas y en la toma de 
decisiones.  Las personas elegidas para representar y gestionar las cooperativas son 
responsables ante los socios. En las cooperativas los socios tienen iguales derechos 
de voto (un socio, un voto). 
 
 PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS SOCIOS 
 
Los socios contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y lo 
gestionan de forma democrática. Por lo menos parte de ese capital normalmente es 
propiedad común de la cooperativa.  
                                                     
10 http://www.sbs.gob.ec 
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Normalmente, los socios reciben una compensación, si la hay, limitada sobre el 
capital entregado como condición para los socios asignan los excedentes para 
todos o alguno de los siguientes fines: el desarrollo de su cooperativa posiblemente 
mediante el establecimiento de reservas, de las cuales una parte por lo menos 
serían irrepartible; beneficiando a los socios en proporción a sus operaciones con 
la cooperativa: y el apoyo de otras actividades aprobadas por los socios. 
 
 AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
 
Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda, gestionadas por sus 
socios. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos, o si 
consiguen capital de fuentes externas, Se debe asegurar que se conserve el control 
democrático por parte de sus socios y se mantenga su autonomía cooperativa. 
 
 EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
 
Las cooperativas deben proporcionar educación y formación a los socios, a los 
representantes elegidos, a los directivos y a todos los empleados que presten 
servicios directos a la institución, para que puedan contribuir de forma eficaz al 
desarrollo de las actividades de sus cooperativas. 
 
Ellas informan al gran público, especialmente a los jóvenes y a los líderes de 
opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 
 
 COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 
 
Las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el 
movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, 
nacionales, regionales e internacionales. 
 
 INTERÉS POR LA COMUNIDAD 
 
Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 
comunidades mediante políticas aprobadas por sus socios. 
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2.6. VALORES CORPORATIVOS 
 
2.6.1.  DEFINICIÓN  
 
“Los Valores Corporativos son muy importantes en la cultura organizacional de las 
empresas, estos valores son un conjunto de principios creencias y normas que regulan 
la gestión de una organización. Es por lo tanto la filosofía de la misma. 
 
Los valores que se integre a la organización deben ser difundidos en todo nivel y 
convertirse en hábitos de la empresa, los mismos que servirán como factor regulador 
en la gestión de la empresa”11. 
 
En toda organización deben existir valores corporativos como la ética, el compromiso 
con el cliente, la calidad, desarrollo del talento humano, competitividad, rentabilidad, 
productividad.  
 
Los mismos que deben ser practicados y perfeccionados diariamente para llegar a la 
eficiencia y eficacia.  
 
Estos valores deben estar ligados con la misión ya que es la razón de ser de la empresa 
y visión que la empresa se ha planteado. 
 
2.6.2. VALORES DE LA COOPERATIVA 
 
 Todas las acciones de sus funcionarios deben estar regidas por la ética profesional. 
 Cordialidad al socio cooperado.  
 El trabajo en equipo constituye el pilar de cada actividad que se realiza en la 
cooperativa. 
 La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, da la oportunidad a la 
innovación en aspectos financieros que beneficien a la institución. 




                                                     
11 SERNA, Humberto, Planeación y Gestión Estratégica, Bogotá, Editorial Legis, 1994.  
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2.7. MATRIZ FODA 
 
2.7.1.  MATRIZ F.O.D.A. 
 
El análisis FODA  perfecciona los análisis tanto interno como externo aplicando un 
marco general para un mejor entendimiento y manejo del ambiente en el que se 
desempeña la organización.  
 





Aspectos internos que facilitan la consecución de los objetivos, constituyen los 
logros, aciertos, y aspectos relevantes de la organización que son aprovechadas 





Catalogadas como las posibilidades que provienen del medio externo, sirven 
para mantener y reforzar las fortalezas o neutralizar las debilidades, son 




Aspectos o situaciones internas que frenan la consecución de los objetivos, esto 




Son variables o situaciones provenientes del medio externo en el sentido de 
oponerse a las fortalezas. Son hechos o situaciones externas que inhiben la 





























Elaborado por: Andrea Zapata 
Gráfico Nº 8 Matriz FODA 
 
Con base a la información que podemos encontrar a través de la matriz FODA 
podemos concluir que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” 
posee amenazas generales que son propias para cualquier institución.  
 
Se debe trabajar en el crecimiento de las fortalezas ya que constituyen una base 
sólida para la estructura de la organización. El no hacer frente a las debilidades 
ocasionará que la cooperativa no aproveche las oportunidades. 
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2.7.2. MATRIZ DE IMPACTO INTERNA 
 
La sistematización de las informaciones y conocimiento que se tenga sobre el 
desempeño de las áreas funcionales y sus interrelaciones, se logra utilizando la matriz 
de evaluación de los factores internos que tiene las mismas características a la matriz 
de evaluación de los factores externos, su forma estructurada es la siguiente: 
 
 Tomar el listado de los factores internos claves del entorno. 
 
 Asignar una calificación entre 1 y 4.  
 
1 = Debilidad grave 
2 = Debilidad menor 
3 = Fortaleza menor 
4 = Fortaleza  importante. 
 
 Asignar una ponderación  a cada factor entre 0,01 y 1; considerando siempre que 
la sumatoria debe ser igual a uno 1. La ponderación se la encuentra dividiendo el 
total de la calificación para cada uno de los valores individuales de los factores. 
 
 Los resultados se obtiene multiplicando el valor de la calificación por el valor de la 
ponderación. 
 
 Los resultados extremos pueden ser 1 y 4 respectivamente.  
 
 El promedio es 2,5. Si el resultado total es superior al promedio (2,5) se interpreta 
que tiene más debilidades que fortalezas si el resultado es inferior al promedio, el 
valor de 4 implicaría que la institución se encuentra en una óptima situación y el 
valor de 1 de una grave crisis. 
 
El resultado numérico nos da la pauta de la situación global interna y de forma 
eventual servirá también como elemento de comparación ante otras instituciones o 









FORTALEZAS Calificación Ponderación Valor 
1 Capacidad del equipo de dirección. 4 0,0930 0,3721 
2 Grandes sistemas de incentivo al ahorro. 4 0,0930 0,3721 
3 
Personal con experiencia, especializado e 
identificado con la empresa.  
4 0,0930 0,3721 
4 
Disponibilidad de servicios e 
infraestructura para el desarrollo de las 
operaciones. 
4 0,0930 0,3721 
5 Liderazgo e imagen positiva. 4 0,0930 0,3721 
6 Bajo índice de morosidad. 3 0,0698 0,2093 
7 Alto índice de recuperación de cartera  3 0,0698 0,2093 
8 
Compromiso Gerencial para impulsar 
cambios estructurales en toda la 
organización  
3 0,0698 0,2093 
9 
Buenas relaciones laborales y estabilidad 
laboral  
3 0,0698 0,2093 
  
DEBILIDADES Calificación Ponderación Valor 
1 Oferta de servicios financieros.  2 0,0465 0,0930 
2 
Cambios  en procedimientos y  políticas 
internas. 
2 0,0465 0,0930 
3 Segmentación del mercado.  2 0,0465 0,0930 
4 
Falta de actualizaciones tecnológicas, de 
equipos y materiales. 
2 0,0465 0,0930 
5 Instalaciones de la planta. 1 0,0233 0,0233 
6 Falta de capacitación para los empleados. 1 0,0233 0,0233 
7 
Inadecuada estructura orgánica estructural 
y funcional. 
1 0,0233 0,0233 
  
TOTAL 43 1,00 3,14 
Elaborado por: Andrea Zapata 
Tabla Nº 8 Matriz de Evaluación de Factores Internos 
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La matriz de evaluación de los Factores Internos arrojó como resultado un total de 
3,14 con lo cual podemos comentar que la Cooperativa se encuentra en una óptima 
situación.  
 
2.7.3. MATRIZ DE IMPACTO EXTERNA 
 
La Matriz compacta todos los factores externos de la Cooperativa para de esta forma 
evaluarlos más fácilmente, a continuación se presentan los pasos para la elaboración. 
 
 Tomar el listado de los factores externos claves del entorno. 
 
 Asignar una calificación entre 1 y 4. 
 
1 = Amenaza importante 
2 = Amenaza menor 
3 = Oportunidad menor  
4 = Oportunidad importante 
 
 Asignar una ponderación a cada factor entre 0,01 y 1; considerando siempre que la 
sumatoria debe ser igual a uno 1. La ponderación se la encuentra dividiendo cada 
uno de los valores individuales de los factores para el total de la calificación. 
 
 Los resultados se obtienen multiplicando el valor de la calificación por el valor de 
la ponderación.  
 
 Los resultados extremos pueden ser 1 y 4 respectivamente.  
 
 El promedio es 2,5. Si el resultado total de la es superior al promedio (2,5) se 
interpretaría que tiene un ambiente externo favorable, si el resultado tienda a 4 
mostraría que tiene grandes oportunidades de desenvolverse con éxito, por lo 
contrario un resultado inferior al promedio implicaría que el entorno tiene más 
amenazas que oportunidades y la situación tendería a agravarse si el resultado se 































Elaborado por: Andrea Zapata 
Tabla Nº 9 Matriz de Evaluación de Factores Externos 
 
Como resultado de la matriz de Evaluación de los Factores externos de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito “CORFINAL” se obtuvo un puntaje de 2,92 que es mayor al 
promedio de 2,5 por lo tanto la Cooperativa cuenta con un ambiente externo favorable 
y deberá aprovechar las oportunidades y diseñar las estrategias adecuadas para hacer 

































































 AMENAZAS Calificación Ponderación Valor 
 


















































6. CAPÍTULO III 




3.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que 
ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin 
de conseguir con éxito una estrategia.  
 
Uno de los motivos principales por el cual una empresa puede decidir emprender una 
auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o 
la organización de la misma. 
 
3.1.1.1. EVOLUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
En un principio, la función de la auditoría se limitaba solo a la vigilancia, con el 
fin de evitar errores y fraudes. Con el crecimiento de las empresas, la separación 
entre propietarios y administradores, y los intereses de terceros, se ha hecho 
necesario garantizar la información económico-financiera suministrada por las 
empresas. 
 
Sin abandonar las funciones primitivas, la auditoría acomete un objetivo más 
amplio, determinar la veracidad de los estados financieros de las empresas, en 
cuanto a la situación patrimonial y a los resultados de sus operaciones. Al Reino 
Unido se le atribuye el origen de la auditoría, entendida en los términos  actuales, 
aunque ya en tiempos remotos se practicaban sistemas de control para comprobar 
la honestidad de las personas y evitar fraudes.  
 
Fue en Gran Bretaña, debido a la Revolución industrial y a las quiebras que 
sufrieron pequeños ahorradores, donde se desarrolló la auditoría para conseguir la 
confianza de inversores y de terceros interesados en la información económica. La 
auditoría no tardó en extenderse a otros países. 
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En la actualidad, tanto en el ámbito legislativo como técnico y de investigación, se 
puede decir que E.E. U.U. es el país pionero y más vanguardista. Este avance fue 
impulsado por la crisis de Wall Street de 1929.  
 
Ante el fenómeno cada vez mayor de la globalización de la economía, se hace 
necesario alcanzar altos niveles comparativos, a nivel internacional, de la 
información financiera suministrada por las empresas para conseguir una mayor 
armonización contable en el ámbito supranacional y poder comparar los estados 
financieros de empresas de distintos países, sin menoscabo de la comprensión de 
esta información por parte de los usuarios: inversores, trabajadores, acreedores y 
analistas financieros. 
 
Hoy en día la auditoría sigue evolucionando, tanto en sector público como el 
privado, hacia una orientación que, además de dar fe sobre las operaciones 
pasadas, pretende mejorar operaciones futuras a través de la presentación de 
recomendaciones constructivas tendentes a aumentar la economía, eficiencia y 
eficacia de la entidad.  
 
3.1.1.2. TIPO DE AUDITORÍAS 
 
3.1.1.2.1. POR EL MODO DE EJERCER LA AUDITORÍA12 
 
 AUDITORÍA INTERNA 
 
Comprende el examen crítico y sistemático de los sistemas de control de 
una unidad económica, realizado por un profesional con vínculos laborales 
con la misma, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de verificar 
la existencia, el cumplimiento, la eficacia y la optimización de los controles 
internos de la organización para facilitar el cumplimiento de los objetivos y 
así emitir informes y formular sugerencias para su mejoramiento.  
 
Estos informes son de circulación interna y no tienen trascendencia a los 
terceros pues no se producen bajo la figura de la fe pública. 
 




 AUDITORÍA EXTERNA  
 
Comprende el examen crítico, sistemático y detallado de los estados 
financieros, realizado por un auditor sin vínculos laborales con la misma, 
mediante la aplicación de procedimientos sujetos a normas generalmente 
aceptadas, su objetivo es expresar una opinión independiente sobre  la 
razonabilidad, integridad y autenticidad con que dichos documentos 
presentan la situación financiera, los resultados de sus operaciones y los 
cambios en su posición financiera conforme a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y aplicados con uniformidad. 
 
El dictamen u opinión independiente tiene trascendencia a terceros, pues da 
plena validez a la información generada por el sistema ya que se produce 
bajo la figura de la fe pública, que obliga a los mismos a tener plena 
credibilidad en la información examinada.  
 
3.1.1.2.2. POR EL ÁREA OBJETO DE EXAMEN 
 
 AUDITORÍA FINANCIERA 
 
Consiste en el examen y verificación de los estados financieros de una 
empresa, con el objeto de determinar si han sido preparados de 
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados  y 
poder emitir una opinión fundada sobre su grado de fiabilidad.  
 
 AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
Consiste en el examen crítico, sistemático y detallado del sistema de 
información de gestión de un ente, realizado con independencia y 
utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe 
profesional sobre la eficacia, eficiencia y economicidad en el manejo de los 
recursos, para la toma de decisiones que permitan la mejora de la 




 AUDITORÍA OPERATIVA 
 
Consiste en la realización de un examen de la gestión de los 
procedimientos y sistemas de control interno. Esta no se encuentra 
regulada por la Ley, ya que persigue constatar la eficacia y eficiencia 
interna y externa de la gestión empresarial. Dicha actividad se puede 
realizar tanto por el auditor interno como por el auditor externo. 
 
 AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 
La Auditoría administrativa puede definirse como el examen comprensivo 
y constructivo de la estructura organizativa de una empresa de una 
institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra entidad y de 
sus métodos de control, medios de operación y empleo que dé a sus 
recursos humanos y materiales. 
 
 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Consiste en la comprobación o examen de las operaciones financieras, 
administrativas, económicas y de otra índole de una entidad para establecer 
si se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de 
procedimientos que le son aplicables. 
 
3.1.1.3. DEFINICIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN  
 
Yanel Blanco Luna en su libro Normas y Procedimientos de Auditoría Integral 
define a la auditoría de gestión así: 
 
“La auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un 
profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficiencia de la 
gestión en relación con los objetivos generales; su eficiencia como organización y 
su actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el 
propósito de emitir un informe sobre la situación global de la misma y la actuación 
de la dirección”. 
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El Manual de Auditoría de Gestión  emitida por La Contraloría General del Estado 
del Ecuador define a la auditoría de gestión así: 
 
“La auditoría de gestión, es el examen sistemático y profesional, efectuado por un 
equipo multidisciplinario, con el propósito de evaluar la eficacia de la gestión de 
una entidad, programa, proyecto u operación, en relación a sus objetivos y metas; 
de determinar el grado de economía y eficiencia en el uso de los recursos 
disponibles; y, de medir la calidad de los servicios, obras o bienes ofrecidos y el 
impacto socioeconómico derivado de sus actividades.” 
 
Con estos conceptos definiré a la Auditoría de gestión como el examen objetivo y 
sistemático que se realiza a los planes, programas, proyectos y operaciones de una 
organización o entidad, con el fin de medir e informar sobre el logro de los 
objetivos, la utilización de los recursos en forma económica y eficiente, y la 
fidelidad con que los responsables cumplen con las normas jurídicas involucradas 
en cada caso.  
 
El objetivo primordial de la auditoría de gestión consiste en descubrir deficiencias 
o irregularidades en algunas de las partes de la empresa y apuntar a posibles 
soluciones con la finalidad de ayudar a la dirección a lograr la administración más 
eficaz.  
 
Su intencion es examinar y valorar los métodos y desempeño en todas las áreas. 
Los factores de la evaluación abarcan el panorama económico, la adecuada 
utilización de personal y equipo y los sistemas de funcionamiento satisfactorios. 
 
 Eficiencia.- consiste en  lograr la utilización más productiva de bienes 
materiales y de recursos humanos y financieros. 
 
 Eficacia.- grado óptimo y racional con que se utilizan los recursos humanos, 
financieros, tecnológicos, materiales y tiempo. 
 
 Efectividad.- capacidad o habilidad que puede demostrar una persona para 
obtener determinado resultado a partir de una acción. 
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 Economía.- se refiere a los términos y condiciones conforme a los cuales se 
adquieren bienes y servicios en cantidad y calidad apropiadas, en el momento 
oportuno y al menor costo posible. 
 
 Ética.- es un conjunto de principios y normas morales que regulan las 
actividades del hombre. 
 
 Ecología.- examen y evaluación al medio ambiente, el impacto al entorno y la 
propuesta de soluciones reales y potenciales. 
 
3.1.1.4. PROPÓSITOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
 Determinar si todos los servicios prestados, obras y bienes entregados son 
necesarios y si es necesario desarrollar nuevos; así como, efectuar sugerencias 
sobre formas más económicas de obtenerlos. 
 
 Determinar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas; la 
existencia y cumplimiento de políticas adecuadas; la existencia y eficiencia de 
métodos y procedimientos adecuados; y, la confiabilidad de la información y 
de los controles establecidos. 
 
 Comprobar si la entidad adquiere, protege y emplea sus recursos de manera 
económica y eficiente y si se realizan con eficiencia sus actividades y 
funciones. 
 
 Cerciorarse si la entidad alcanzó los objetivos y metas previstas de manera 
eficaz y si son eficaces los procedimientos de operación y de controles 
internos; y, 
 







3.1.1.5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN 
 
3.1.1.5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Descubrir deficiencias o irregularidades en algunas de las partes de la empresa 
y apuntar sus probables remedios con la finalidad de ayudar a la dirección a 
lograr la administración más eficaz, examinar y valorar los métodos y 
desempeño en todas las áreas.  
 
Los factores de la evaluación abarcan el panorama económico, la adecuada 
utilización de personal y equipo y los sistemas de funcionamiento 
satisfactorios. 
 
3.1.1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Verificar la existencia de objetivos y planes coherentes y realistas. 
 
 Vigilar la existencia de políticas adecuadas y el cumplimiento de las 
mismas. 
 
 Comprobar la confiabilidad de la información y de los controles 
establecidos. 
 
 Verificar la existencia de métodos o procedimientos adecuados de 
operación y la eficiencia de los mismos. 
 
 Comprobar la utilización adecuada de los recursos. 
 
3.1.1.6. IMPORTANCIA  DE LA AUDITORÍA  
 
La aplicación de una auditoría de gestión es de vital importancia para la gerencia, 
ya que ha venido evolucionando tanto en el sector público como privado, hacia 
una orientación que, además de dar fe sobre las operaciones pasadas, pretende 
mejorar operaciones futuras a través de la presentación de recomendaciones 
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constructivas, prestas a aumentar la eficiencia, eficacia, efectividad, economía, 
ética  y ecología.  
 
3.1.1.7. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS DE LA AUDITORÍA    
FINANCIERA Y DE GESTIÓN13 
 
 














 Ayuda a la administración a 
aumentar su eficiencia mediante la 
presentación de documentos. 
 
 Utiliza los Estados Financieros 
como un medio. 
 
 Promueve la eficiencia de la 
operación, el aumento de ingresos, 
la reducción de costos y la 
simplificación de tareas. 
 
 No es solo numérica 
 
 Su trabajo se efectúa de forma 
detallada. 
 
 Participan en su ejecución 
profesionales de cualquier 
especialidad afines a la actividad 





 Emite una opinión mediante dictamen 
sobre la razonabilidad de los estados 
financieros. 
 
 Los Estados Financieros constituyen 
un fin. 
 





 Es numérica. 
 
 Su trabajo se efectúa a través de 
pruebas selectivas. 
 
 La realizan solo profesionales del área 
económica. 
Elaborado por: Andrea Zapata 




                                                     
13 Contraloría General Del Estado Manual de Auditoría de Gestión, Quito – Ecuador, 2003  
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3.1.1.1. CUADRO COMPARATIVO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA, 
OPERACIONAL Y DE GESTIÓN14 
                                                     
14

























Formular y expresar una 
opinión sobre la razonabilidad 
de los estados financieros. 
 
Evaluar las actividades 
para establecer el grado 
de eficiencia, efectividad 
y economía de sus 
operaciones. 
 
Evaluar la eficacia en 
objetivos y metas 
propuestas; determinar 
el grado de economía y 
eficiencia en el uso de 
recursos y producción 
de bienes; medir la 
calidad de servicios, 
bienes u obras; y 













Examina registros, documentos 
e informes contables. Los 
estados financieros constituyen 
un fin. 
Enfoque de tipo financiero. 
Cubre transacciones de un año 
calendario. 
 
Examina a una entidad o a 
parte de ella; a una 
actividad, programa, o 
proyecto. Se centra 
únicamente en áreas 
críticas. 
Auditoría orientada hacia 
la efectividad, eficiencia y 




Examina a una entidad 
o a parte de ella; a una 
actividad, programa, o 
proyecto. Se interesa de 
los componentes 
escogidos, en sus 
resultados positivos y 
negativos. 
Orientada hacia la 
efectividad, eficiencia y 
economía de las 
operaciones; de la 
gestión gerencial-











En la razonabilidad de los 
Estados Financieros. 
 
En los elementos del 
proceso administrativo: 
planificación, 
organización, dirección y 
control. 
 
En los factores internos 
(fortalezas y 
debilidades) y factores 
externos (oportunidades 


























No existen todavía 
normas generalmente 
aceptadas. El método 




























Sólo profesionales auditores 
con experiencia y conocimiento 
contable. 
 
Auditores, aunque pueden 
participar otros 
especialistas de áreas 
técnicas, únicamente por 
el tiempo indispensable y 
en la cuarta fase “examen 





integrado por auditores 









I Conocimiento Preliminar 
II Planificación 




































Contiene el dictamen del 
auditor relativo a la 
razonabilidad de los estados 
financieros y sobre la situación 
financiera, resultados de las 
operaciones, cambios en el 
patrimonio y flujos de efectivo. 
 





Puede o no presentar los 




significativo de la 














Inciden sobre asuntos 
financieros. El dictamen es la 
conclusión principal y puede 
ser la única conclusión. 
 
  
Inciden sobre cualquier 
aspecto de la 
administración y 
operación de la entidad. 
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Elaborado por: Andrea Zapata 
Tabla Nº 11 Cuadro comparativo de la Auditoría Financiera, Operacional y de Gestión 
 




La auditoría de gestión examina las prácticas gerenciales para evaluar la eficiencia 
y eficacia de la administración en relación con los objetivos y planes generales de 
la empresa, para la medición de la gestión es necesario establecer indicadores, bien 
sean elaborados por la entidad o por el sector al que pertenece. 
 
3.1.2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  
 
3.1.2.1.1.1. CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 
 
Las mediciones cualitativas permiten evaluar con un enfoque de planeación 
estratégica la capacidad de gestión de la dirección y de más niveles de la 
organización, son simples respuestas a preguntas claves formuladas por el 
evaluador, proporcionan valoraciones de una empresa en forma de datos no 
numéricos que se resumen y organizan de forma subjetiva para extraer 
conclusiones sobre el manejo de la entidad. 
 
Las mediciones cuantitativas proporcionan valores de una empresa en 






























Se refieren a mejoras en el 
sistema financiero, sistema de 
control interno financiero, 
presentación de estados 
financieros. 
  
Se refiere a mejoras en 
todos los sistemas 
administrativos, en el 
sistema de control 
interno gerencial y 
cualquier aspecto de la 
administración y 
operación de la entidad. 
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conclusiones de la evaluación. Miden asuntos como los niveles de 




Conocidos y utilizados para medir la eficiencia, la eficacia, las metas, los 
objetivos y en general el cumplimiento de la misión institucional. 
 
Entre los indicadores Universales se encuentran: 
 
DE RESULTADOS POR ÁREA Y DESARROLLO DE 
INFORMACIÓN.- Se basan en la información del desarrollo de la gestión 







ESTRUCTURALES.- A través de la estructura orgánica y su 
funcionamiento permiten identificar los niveles de dirección y mando, así 







DE RECURSOS.- Tienen relación con la planificación de las metas y 












Número de equipos a los que se a 
hecho mantenimiento durante el año 
200x 
 
Número total de equipos que 
recibirán mantenimiento durante el 







Nivel de funcionarios que ocupan 
cargos directivos 
 









Recursos utilizados durante el año 
200X 
 




DE PROCESOS.- Aplicables a la función operativa de la institución, 







DE PERSONAL.- Sirven para medir o establecer el grado de eficiencia y 







INTERFÁSICOS.- Son los que se relacionan con el comportamiento de la 







DE APRENDIZAJE Y ADAPTACIÓN.- Corresponden al 
comportamiento de los recursos humanos dentro de los procesos evolutivos 
tecnológicos, grupales y de identidad.  
 
3.1.2.1.1.3. GLOBALES, FUNCIONALES Y ESPECÍFICOS 
 
GLOBALES.- Evalúan los elementos de la planificación estratégica, esto 




TIEMPO PROMEDIO DE 
ATENCIÓN A QUEJAS 
= 
  
Número de días reales, o fecha de 
salida o respuesta a la queja 
 
Número total de días estimados para 
dar respuesta a la queja 
 
INDICADOR DE LA 
ESTRUCTURA DE LA 
PLANTA DE PERSONAL 
= 
  
Número de profesionales del área a 
analizar 
 




ATENCIÓN A QUEJAS 
= 
  Número de quejas atendidas en el mes 
 




Las metas dan origen al establecimiento de indicadores, toda vez que un 










FUNCIONALES O PARTICULARES.-  Se debe tener presente la 
complejidad y variedad de las funciones que se desarrollan en la entidad, 
cada función o actividad, debe ser medido de acuerdo a sus propias 
características. 
 
ESPECÍFICOS.- Se refieren a una función determinada, o bien o una área 








3.1.2.2. INDICADORES EN LA AUDITORÍA DE GESTIÓN15 
 
Los Indicadores en la Auditoría de Gestión permiten medir la eficiencia y 
economía en el manejo de los recursos, las cualidades y características de los 
bienes producidos o servicios prestados y el grado de satisfacción de las 
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  Contraloría General del Estado: Manual de Auditoría de Gestión, Quito – Ecuador, 2003  
 
EJEMPLO: 
- Producto interno bruto 
- Ingreso per cápita 
- Total de gasto del sector público 
- Gastos social 
- Disminución de la pobreza 
- Número de viviendas sociales construidas en un año 




- Programas de capacitación ejecutados / programas 
presupuestados 
- Número de expedientes tramitados 
-Ingresos impositivos en relación al número de 
fiscalizadores de impuestos. 
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3.1.2.2.1. INDICADORES DE GENERAL UTILIZACIÓN 
 
Para la aplicación en la auditoría de gestión, se requiere del conocimiento e 
interpretación de los siguientes parámetros: economía, eficiencia, eficacia, 




La economía es el uso oportuno de los recursos en cantidad y calidad 
adecuadas y al menor costo posible, con relación a los programas de la 
organización y a las condiciones y opciones que presenta el mercado.  
 
El indicador de Economía, evalúa la capacidad de una institución para 
generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros en el logro de 
su misión institucional. 
 
 Indicadores de Insumos. 
 Análisis de Recursos Financiero. 
 Análisis y Evaluación de Costos Ociosos de los Activos Fijos de 
Operación. 








La eficacia es la capacidad de lograr los objetivos y metas con los recursos 
disponibles y en un tiempo determinado.  
 
Permiten determinar cuantitativamente el grado de cumplimiento de una 
meta en un periodo determinado o el ejercicio de los resultados en relación 
al presupuesto asignado. 
 
PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN DE LA 
ENTIDAD 
= 
  Gastos de Inversión (por programa) 
 
Gastos de Funcionamiento (recurso 











Es el cumplimiento de los objetivos y metas con el mínimo de recursos 
disponibles.  
 
Se aplica para medir la relación establecida entre las metas alcanzadas y los 







Son medidas de ejecución que ayudan a describir cuantitativamente la 
calidad ambiental y permiten el monitoreo del progreso; su utilidad es 
proporcionar información ambiental de tipo socio-económica que se 




Es necesario realizar un trabajo como auditoría de gestión para confrontar 
la conducta ética, los valores y moral institucional con el Código de Ética, 
reglamento orgánico funcional y más normativa que permita la 
comparación entre lo escrito o lo estipulado versus el comportamiento y 
accionar de los administradores, funcionarios y empleados, quienes están 
obligados a respetar estrictamente estas normas y a demostrar que su 






  Metas alcanzadas 
 Metas Programadas 










  Eficiencia Programática 
 Eficiencia Presupuestal 




Calidad es la adecuación de un producto o servicio a especificaciones o 
estándares establecidos por autoridades competentes, o de aceptación 
general, con aptitud para satisfacer las necesidades del cliente o usuario. 
 
Los indicadores de calidad miden la satisfacción de los clientes con los 








Permite medir la cobertura que alcanza la presentación de un servicio, su 
repercusión en el grupo social al que se dirige, su incidencia o efecto 





3.1.2.2.2. ÍNDICES FINANCIEROS 
 
Es el método más utilizado para llevar a cabo el análisis de los estados 
financieros, determinar las fortalezas y debilidades de una empresa en las áreas 
de inversión, financiación y dividendos y señalar puntos débiles y fuertes en 
cada uno de los ámbitos de la entidad. 
 
Entre los Índices Financieros mas utilizados tenemos: 
 
UTILIDAD POR ACCIÓN.- Demuestra la utilidad que se obtiene por cada 





Total de personas atendidas en un día con relación al total 





 Beneficiados con créditos  
 




Utilidad por Acción = 
  Utilidad 
 Nº de Acciones 
   
 
MARGEN NETO DE UTILIDAD.- Determina el porcentaje que queda en 
cada venta después de deducir todos los gastos incluyendo los impuestos.  
 
Margen Neto de Utilidad   = 
  Utilidad Neta 
 Ventas Netas 
   
 
INVERSIÓN TOTAL.- Establece la efectividad total de la administración y 
producir utilidades con los activos totales disponibles. Es una medida de 
rentabilidad del negocio como proyecto independiente de los accionistas. 
 
Inversión Total = 
  Utilidad de Operación  
 Activos Totales 
   
 
DISPONIBLE.- Mide la disponibilidad monetaria de la empresa para hacer 
frente a las obligaciones en el corto plazo.  
 
Disponible = 
  Caja  y Bancos 
 Pasivo Circulante 
   
 
CAPITAL DE TRABAJO.- Mide la capacidad del negocio para pagar sus 
obligaciones, en el corto plazo, es decir la capacidad q tiene el Activo corriente 
para solventar requerimientos de sus acreedores. 
 
Capital de Trabajo = 
  Activo Corriente   
 Pasivo Corriente   
     
 
SEVERA O DE ÁCIDO.- Mide la capacidad inmediata que tienen los activos 




Severa o del Ácido = 
  Activo Circulante  
 
-  Inventarios   
 Pasivo Circulante   
     
 
MARGEN DE SEGURIDAD.- Muestra la realidad de las inversiones tanto de 
los acreedores a corto plazo, como la de los acreedores a largo plazo y 
propietarios, es decir, refleja respecto del activo corriente, la importancia 





ROTACIÓN DE CARTERA O CLIENTES.- Establece el número de veces 
que las cuentas por cobrar giran, en promedio de un período determinado de 






  Promedio de Clientes 
x 360 
 Ventas a Crédito 
   
 
ROTACIÓN DE PROVEEDORES.- Es el número de veces que las cuentas 






Promedio de Proveedores 
x 360 
 Compras a Crédito 
   
 
ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES.- Tiene por objeto medir la actividad 
en ventas, cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor 
igual a la inversión realizada.  
 
Rotación de Activos Totales = 
  Ventas Netas   
 Activos Totales Promedios   
     
 
ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.- Mide la capacidad de la empresa de 
utilizar el capital en activos fijos.  
Margen de Seguridad = 
  Capital de Trabajo   
 Pasivo Circulante   
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Rotación de Activos Fijos = 
  Ventas Netas 
 Activos Fijos Promedios 
   
 
ENDEUDAMIENTO.- Mide el nivel global de endeudamiento o proporción 
de fondos aportados por los acreedores.  
 
Endeudamiento = 
  Pasivo Total   
 Activo Total   
     
 
COBERTURA FINANCIERA.- Indica hasta qué punto pueden disminuir las 
utilidades sin poner a la empresa en una situación de dificultad para pagar sus 
gastos financieros.  
 
Cobertura Financiera = 
  Utilidades antes de Provisiones   
 Costos Financieros   
     
 
CAPITAL DE TRABAJO.- Determina la capacidad de la empresa para 
cumplir sus obligaciones a corto plazo. 
 
Capital de Trabajo = 
  Activo Corriente   
 Pasivo Corriente   
     
 
MARGEN DE SEGURIDAD.- Indica lo que posee el activo circulante para 
pagar el pasivo exigible a corto plazo.  
 
Margen de Seguridad = 
  Capital de Trabajo   
 Pasivo Circulante   
     
 
DE CLIENTES.- Mide con qué rapidez se convierte en efectivo las cuentas 
por cobrar. 
 
Rotación de Clientes = 
  Ventas  Netas 
 Promedio de Cliente 
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DE PROVEEDORES.- Permite calcular el número de veces que las Cuentas 
por Pagar se convierten en efectivo en el curso de un año. 
 
Rotación de Proveedores = 
  Compras  Netas 
 Promedio de Proveedores 
        
 




En 1992, COSO (Committee Of Sponsoring Organizations) publicó el Sistema 
Integrado de Control Interno un informe que consta de 5 componentes, que 
establece una definición común de control y proporciona un estándar mediante 
el cual las organizaciones pueden evaluar y mejorar sus sistemas de control. 
 
En el año 2004 se lanzó el Marco de Control denominado COSO II, el cual 
consta de 8 componentes con el nombre de Administración de Riesgos 
Corporativos – Marco Integrado COSO Enterprise Risk Management (ERM), 
con el fin de proveer la adopción de estrategias que permitan el logro de los 




El sistema de control interno es el conjunto de pasos que da un negocio para 
evitar fraude, tanto por malversación de activos como por presentación de 
estados financieros fraudulentos.  
 
Es un proceso efectuado por la administración, la dirección y el resto de 
personal con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable con 
respecto al logro de los objetivos en las categorías siguientes: 
 
 Eficacia y eficiencias en las operaciones. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Salvaguarda de los recursos de la entidad. 




Todas las personas en una entidad tienen alguna responsabilidad en la 
administración del riesgo.  
 
 La Junta Directiva o el Consejo de Administración son los responsables en 
general y deben asumir su función.  
 El resto de los gerentes o altos ejecutivos deben soportar la filosofía de 
riesgos, promover el cumplimiento dentro del apetito al riesgo y 
administrar el efectivo funcionamiento de los componentes de la 
administración del riesgo.  
 El personal es responsable de ejecutar sus actividades de acuerdo con la 
directiva y protocolos previstos de riesgo.  
 La auditoría interna se encarga de evaluar la efectividad y sugieren mejoras 
sobre el proceso de administración del riesgo 
 






















a) AMBIENTE DE CONTROL 
 
 
AMBIENTE DE CONTROL  
• Filosofía de la gestión de riesgos • Cultura del riesgo • Consejo de 
administración Dirección •  Integridad y valores éticos • Compromiso de 
competencia • Estructura organizativa • Asignación de autoridad y 
responsabilidad • Política y prácticas en materia de recursos humanos. 
 
 
El ambiente interno abarca el todo de una organización y establece la base 
de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la 
filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, 
valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 
 
Los factores que se contempla son: 
 
 Integridad y valores éticos.  
 Compromiso de ser competentes.  
 Junta directiva o comité de auditoría. 
 Filosofía y estilo operacional de gerencia.  
 Estructura organizacional.  
 Asignación de autoridad y responsabilidad.  
 Políticas y prácticas de los recursos humanos.  
 
El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan 
el accionar de una entidad desde la perspectiva de control interno y que son 
por lo tanto determinantes del grado en que los principios de este último 
imperan sobre las conductas y los procedimientos organizacionales. 
 
b) ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
 
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
• Objetivos Estratégicos • Relacionados •Seleccionados • Riesgo 





Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar 
potenciales eventos que afecten su consecución. La administración de 
riesgos corporativos asegura que la dirección ha establecido un proceso 
para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de la 
entidad y están en línea con ella, además de ser consecuentes con el riesgo 
aceptado. 
 
Objetivos estratégicos: Consisten en metas de alto nivel que se alinean y 
sustentan la misión y visión de la entidad y reflejan las elecciones 
estratégicas de la gerencia sobre cómo la organización buscará crear valor 
para sus grupos de interés.  
 
Objetivos relacionados: Deben estar alineados con la estrategia 
seleccionada y con el apetito de riesgo deseado; estos se categorizan en 
forma amplia en operativos, confiabilidad de la información y 
cumplimiento.  
 
Cada nivel de objetivos se relaciona con objetivos más específicos bajo un 
esquema de cascada.  
 
Tolerancia al riesgo: Es el nivel aceptable de variación respecto del logro 
de los objetivos y está alineado con la tendencia al riego. 
 
c) IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
• Acontecimientos • Factores de influencia estratégica y de objetivos   
      • Metodologías y Técnicas • Acontecimientos interdependientes                
• Categorías de acontecimientos • Riesgos y oportunidades. 
 
 
Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad 
deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas 




Técnicas e identificación de riesgos: 
 
 Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos, 
tecnológicos y sociales). 
 Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y 
Amenazas). 
 
Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo ó 
combinado, representando los primeros riesgos inmediatos, medianos ó de 
largo plazo, los cuales deben ser evaluados dentro del ERM. 
 
d) EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGOS 
• Riesgo Inherente y residual • Probabilidad e impacto • Fuentes de 
datos • Técnicas de evaluación • Correlación entre acontecimientos 
 
 
Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base 
para determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados 
sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad 
(posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su 
ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de 
carácter subjetivo) y externos (más objetivos). 
 
Los factores indicativos de mayor riesgo de presentación de estados 
financieros son: 
 
 Cambios en el ambiente regulador u operacional.  
 Cambios en el personal.  
 Implementación de un sistema de información nuevo o 
modificado.  
 Rápido crecimiento de la organización.  
 Cambios en tecnologías que afectan los procesos de producción.  
 Introducción de nuevas líneas de negocios.  
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 Reestructuraciones corporativas.  
 Expansión o adquisición de las operaciones extranjeras.  
 
e) RESPUESTA AL RIESGO 
 
 
RESPUESTA AL RIESGO 
• Evaluación de posibles respuestas • Selección de respuestas 
 • Perspectiva de cartera 
 
 
La Dirección selecciona las posibles respuestas evitar, aceptar, reducir o 
compartir los riesgos, desarrollando una serie de acciones para alinearlos 
con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 
 
Las categorías de respuesta al riesgo son: 
 
 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades 
que generan riesgo. 
 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 
 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 
probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del 
riesgo. 
 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad 
de ocurrencia del riesgo. 
 
En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, 
ERM establece:  
 
 Que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la entidad en su 
conjunto de riesgos.  
 Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de 
unidades de negocio como a nivel de la entidad.  
 Es necesario considerar como los riesgos individuales se 
interrelacionan.  
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 Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está 
acorde con su apetito de riesgo global.  
 
f) ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL 
• Integración de la respuesta al riesgo • Tipos de actividades de control 
 • Políticas y procedimientos • Controles de los sistemas de información  
• Controles específicos de la entidad. 
 
 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la 
organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la 
elaboración de un mapa de riesgos según lo expresado en el punto anterior: 
conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o 
minimizarlos.  
 
Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a 
asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente, 
para que exista un ERM eficaz debe existir un control interno efectivo.  
 
Algunos tipos de actividades de control son: 
 
 Preventivas: diseñadas para evitar riesgos, errores o incidentes antes de 
su ocurrencia.  
 Detectivas: diseñadas para detectar de forma rápida riesgos, errores o 
incidentes.  
 Correctivas: diseñadas para remediar o reducir daños como 
consecuencia de riesgos, errores o incidentes ocurridos.  
 Manuales: aquellos que son ejecutados por el personal del área usuaria 
o de informática sin la utilización de herramientas computacionales.  
 Automatizados o informáticos: son generalmente los incorporados en el 
software, llámense éstos de operación, de comunicación, de gestión de 
base de datos, programas de aplicación, etc.  
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 Controles gerenciales: se refieren a las acciones que realizan la gerencia 
y otro personal de la entidad para cumplir diariamente con las funciones 
asignadas.  
 
g) INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
• Información • Comunicación 
 
 
Consiste en los métodos y registros establecidos para registrar, procesar, 
resumir e informar las transacciones  y dar cuenta de los activos, pasivos y 
patrimonio. 
 
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un 
sistema para posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones, 
está conformada no sólo por datos generados internamente sino por 
aquellos provenientes de actividades y condiciones externas, necesarios 
para la toma de decisiones. 
 
La comunicación comprende:  
 
 Explicar a los empleados sus papeles y responsabilidades individuales. 
 Identificar y registrar todas las transacciones válidas.  
 Describir oportunamente las transacciones con suficientes detalles.   
 Medir el valor de las transacciones en forma que permita registrar su 
valor monetario en los estados financieros.   
 Determinar el período en el cual ocurrieron las transacciones.    
 Presentar apropiadamente las transacciones y las revelaciones 
relacionadas en los estados financieros. 
 
La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y 
plazo adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades.  
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Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo 
hacia abajo, a través, y hacia arriba de la entidad. 
 
h) MONITOREO DEL SISTEMA 
 
 
MONITOREO DEL SISTEMA 
• Actividades permanentes de supervisión  • Evaluaciones 
independientes • Comunicación de deficiencias 
 
 
Es un proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo, es 
importante monitorear el control interno para determinar si esta operando 
en forma esperada y si es necesario hacer modificaciones.  
 
El objetivo es asegurar que el control interno funcione adecuadamente, a 
través de dos modalidades de monitoreo: 
 
 Monitoreo realizando actividades permanentes.- actividades de 
supervisión y gerencia realizadas en forma regular.  
 Monitoreo mediante evaluaciones separadas.- se realizan en forma no 
rutinaria.   
 
La administración de riesgos corporativos no constituye estrictamente un 
proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, sino un 
proceso multidireccional e interactivo en el cual casi cualquier componente 
puede e influye en otro. 
 
3.1.2.3.5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
 MÉTODO DESCRIPTIVO 
 
También denominado método narrativo, consiste en hacer una descripción 
por escrito de las características del control de actividades y operaciones 
que se está evaluando relacionadas con departamentos, personas, 
operaciones, registros contables y la información financiera.  
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El relevamiento se los hace en entrevistas y observaciones de actividades, 
documentos y registros. 
 
 MÉTODO DE CUESTIONARIO  
 
En este procedimiento se elabora previamente un cuestionario a base de 
preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y personal 
responsable, de las distintas áreas de la empresa bajo examen.  
 
Estas preguntas deben ser redactadas de una forma clara y sencilla para que 
sean comprensibles por las personas a quienes se les solicitará que las 
respondan.  
 
Una respuesta afirmativa indica un punto óptimo en la estructura de control 
interno y una respuesta negativa advierte debilidades en el control interno. 
Algunas preguntas probablemente no resultan aplicables, en ese caso, se 
utiliza las letras NA “no aplicable”.  
 
El objetivo de las entrevistas es obtener el mayor número de evidencias; 
posterior a la entrevista, necesariamente debe validarse las respuestas y 
respaldarlas con documentación probatoria. 
 
 MÉTODO GRÁFICO 
 
Consiste en relevar y describir objetivamente la estructura orgánica de las 
áreas relacionadas con la auditoría, así como, los procedimientos a través 
de sus distintos departamentos y actividades.  
 
Este método es más técnico y remediable para la evaluación, tiene ventaja 
frente a otros métodos porque permite efectuar el relevamiento siguiendo 
una secuencia lógica y ordenada, permite ver de un solo golpe de vista el 
circuito en su conjunto y facilita la identificación o ausencia de controles. 
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Diagrama de flujo.- es la representación simbólica de un sistema o una 
serie de procedimientos, representa todas las operaciones, movimientos, 
demoras y procedimientos de archivo concernientes a un proceso descrito. 
 
SÍMBOLOS DE MAYOR USO EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
 












Elaborado por: Andrea Zapata 
Gráfico Nº 9 Símbolos de mayor uso en los Diagramas de Flujo 
 
3.1.2.4. MEDICIÓN DE RIESGOS  
 
El riesgo se define como la probabilidad de que un evento pueda o no ocurrir.  
 
3.1.2.4.1. RIESGO DE AUDITORÍA 
 
Significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada 
cuando los estados financieros están elaborados en forma errónea de una 
manera importante.  
 
El riesgo de auditoría tiene tres componentes: riesgo inherente, riesgo de 











3.1.2.4.2. RIESGO INHERENTE 
 
Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 
representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, 
individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras 
cuentas o clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados. 
 
3.1.2.4.3. RIESGO DE CONTROL 
 
Es el riesgo de que una representación errónea que pudiera ocurrir en el saldo 
de cuenta o clase de transacciones y que pudiera ser de importancia relativa 
individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros 
saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con oportunidad por 
los sistemas de contabilidad y de control interno. 
 
3.1.2.4.4. RIESGO DE DETECCIÓN 
 
Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor no detecten 
una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de 
transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente o cuando 
se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases. 
 
3.1.2.5. MATRIZ DE CONFIANZA Y RIESGOS  
 
Es una herramienta, que garantiza la correcta evaluación de los riesgos a los cuales 
están sometidos los procesos y actividades de una entidad y por medio de 
procedimientos de control se pueda evaluar el desempeño de la misma. 
 
RA = RI * RC * RD 
 
RC = Puntaje Óptimo – NC 
RC = 100 – NC 
NC = Puntaje Óptimo – Puntaje Obtenido 
 
NC = Nivel de Confianza 
RC = Riesgo de Control 
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   Tabla Nº 12 Matriz de Confianza 
 















   Tabla Nº 13 Matriz de Riesgos 
 
 
CONFIANZA MÍNIMO MÁXIMO 
ALTO 
ALTO 88,89% 99,99% 
MEDIO 77,78% 88,88% 
BAJO 66,67% 77,77% 
MEDIO 
ALTO 55,56% 66,66% 
MEDIO 44,45% 55,55% 
BAJO 33,34% 44,44% 
BAJO 
ALTO 22,23% 33,33% 
MEDIO 11,12% 22,22% 
BAJO 0,01% 11,11% 
RIESGO MÍNIMO MÁXIMO 
ALTO 
ALTO 88,89% 99,99% 
MEDIO 77,78% 88,88% 
BAJO 66,67% 77,77% 
MEDIO 
ALTO 55,56% 66,66% 
MEDIO 44,45% 55,55% 
BAJO 33,34% 44,44% 
BAJO 
ALTO 22,23% 33,33% 
MEDIO 11,12% 22,22% 
BAJO 0,01% 11,11% 
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3.1.2.6. PROGRAMA DE AUDITORÍA  
 
Es una lista detallada de los procedimientos que se llevarán a cabo durante la 
auditoría. Se diseña un programa tentativo basado en la evaluación inicial de los 
riesgos; sin embargo tal vez haya que hacer frecuentes modificaciones conforme 
vaya avanzando el trabajo. 
 
Tiene por objeto reunir evidencias suficientes, pertinentes y válidas para sustentar 
los juicios a emitir respecto a la materia sometida a examen.  
 
Servirá de guía de evaluación de los problemas seleccionados en la fase anterior y 
en la determinación de sus posibles causas y efectos.  
 
La realización del programa de auditoría es de fundamental importancia para el 
Supervisor y Coordinador de la Auditoría pues constituye una evidencia del 
planeamiento realizado y de los procedimientos previstos. 
 
3.1.2.7. ÍNDICES DE REFERENCIA  
 
Es necesaria la anotación de índices en los papeles de trabajo ya sea en el curso o 
al concluirse la auditoría, para lo cual primero se debe definir los códigos a 
emplearse que deben ser iguales a los utilizados en los archivos y su determinación 
debe considerarse la clase de archivo y los tipos de papeles de trabajo.  
 
Es importante también que todos los papeles de trabajo contengan referencias 
cruzadas cuando están relacionados entre sí, esto se realiza con el propósito de 
mostrar en forma objetiva como se encuentran ligados o relacionados entre los 
diferentes papeles de trabajo. 
 
La codificación de índices y referencias en los papeles de trabajo pueden ser de 
tres formas:  
 
 Alfabética 
 Numérica  
 Alfanumérica  
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3.1.2.8. MARCAS DE AUDITORÍA 
 
Son signos particulares y distintivos que hace el auditor para señalar el tipo de 
trabajo realizado de manera que el alcance del trabajo quede perfectamente 
establecido. Estas marcas permiten conocer además, cuáles partidas fueron objeto 
de la aplicación de los procedimientos de auditoría y cuáles no. 
 
Existen dos tipos de marcas: 
  
 Las de significado uniforme, que se utilizan con frecuencia en cualquier 
auditoría.  
 
 De contenido a criterio del auditor, obviamente no tienen significado uniforme 
y que para su comprensión requiere que junto al símbolo vaya una leyenda de 
su significado. 
 
Las marcas al igual que los índices y referencias ya indicadas, preferentemente 
deben ser escritas con lápiz de color rojo, ya que su uso se encuentra generalizado 
al igual que los papeles de trabajo elaborados por el auditor usualmente son hechos 
con lápiz de papel. 
 
3.2. NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA`s) 
 
3.2.1. DEFINICIÓN  
 
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA´s) son los principios 
fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores 
durante el proceso de la auditoría. El cumplimiento de estas normas garantiza la 
calidad del trabajo profesional del auditor. La existencia de estas normas prueba que la 
profesión quiere mantener una calidad uniformemente alta en el trabajo de los 
contadores independientes. 
 
Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing Estándar SAS) 
emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos 




3.2.2.1. NORMAS GENERALES 
CUALIDADES PERSONALES DEL AUDITOR 
 
 La auditoría será realizada por personas que tengan una formación técnica 
adecuada y competencia como auditores. 
 En todos los asuntos concernientes a la auditoría, el auditor mantendrá 
independencia de actitud mental. 
 Debe ejercerse el debido cuidado profesional al planear, efectuar la 
auditoría y al emitir el informe. 
 
3.2.2.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
DESEMPEÑO DEL AUDITOR 
 
 Planear el trabajo adecuadamente y supervisar a los asistentes. 
 Conocer el control interno, a fin de planear la auditoría y determinar la 
naturaleza, el alcance y la extensión de sus procedimientos. 
 Obtener suficiente evidencia competente, mediante la inspección, 
observación y la confirmación, con el fin de tener una base razonable para 
emitir una opinión respecto a los estados financieros auditados. 
 
3.2.2.3. NORMAS DE INFORMACIÓN 
CONTENIDO DEL INFORME 
 
 El informe indica si los Estados Financieros están presentados conforme a 
los PCGA. 
 Uniformidad en la aplicación de PCGA. 
 Las revelaciones informativas de los estados financieros se considerarán 
razonablemente adecuadas salvo que se especifique lo contrario en el 
informe. 





3.3. NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA (NIAs) 
 
Las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) fueron expedidas por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC), y su Comité Internacional de Prácticas de 
Auditoría las actualiza anualmente, ya que persiguen un desarrollo sostenido de la 
profesión contable, brindándoles elementos técnicos uniformes y necesarios para 
brindar servicios de alta calidad para el interés público.  
 
Las NIAs deben ser aplicadas de manera obligatoria en la auditoría de estados 
financieros, y deben aplicarse también en las demás auditorías, con la adaptación 
necesaria.  
 





Según Resolución No. 06.Q.ICI.003 de 21 de agosto del 2006, el Señor 
Superintendente de Compañías, resolvió disponer la adopción de las Normas 
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento “NIAA”, a partir del 1 de enero del 
2009, tal como se indica en el Artículo 2 de dicha resolución. 
 
Las NIAA`s son un conjunto de principios, reglas o procedimientos que 
obligatoriamente debe seguir o aplicar el auditor de estados financieros, con la 
finalidad de evaluar de una manera razonable y confiable la situación financiera de la 
empresa o ente por él auditados, y en base de aquello le permita emitir su opinión en 
forma independiente con criterio y juicio profesionales acertados. 
 
En tal sentido, es muy importante resaltar algunos aspectos referentes a esta normativa 
profesional que se aplica en la mayoría de países miembros de la Federación 
Internacional de Contabilidad (IFAC según sus siglas en Ingles), y que en el nuestro es 
aplicable desde el ejercicio económico 2009. 
 
La numeración de las NIAA`s es la siguiente:  
 200-299 Principios Generales y Responsabilidad.  
 300-499 Evaluación de Riesgo y Respuesta a los Riesgos Evaluados.  
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 500-599 Evidencia de Auditoría.  
 600-699 Uso del trabajo de otros.  
 700-799 Conclusiones y dictamen de auditoría.  
 800-899 Áreas especializadas.  
 
Para la correcta aplicación del Aseguramiento, es indispensable que el auditor persona 
natural o jurídica, establezca o al menos defina entre otras, las siguientes actividades:  
 
 EVALUACIÓN PREVIA  
 
Si el usuario solicita la presentación de una oferta, ésta no puede ser habilitada 
sin antes haber realizado una evaluación general al entorno del negocio de un 
potencial cliente, actividad que en forma documentada (escrita) definirá la 
solvencia del sistema de control interno, midiendo posibles riesgos que serán 
analizados por un profesional del estudio contable que cuente con la debida 
experiencia.  
 
 PRESENTACIÓN DE OFERTA  
 
Una vez efectuada la evaluación previa, el auditor está en capacidad de 
presentar la oferta de sus servicios, con conocimiento razonable de las 
operaciones de su potencial cliente. Como norma indispensable, no sólo de 
ética profesional sino además de responsabilidad, jamás se debe ofertar 
servicios en forma telefónica, e-mail, fax, etc., sin percatarse ni conocer los 
elementos básicos que le permitan formarse un criterio técnico de las 
características del negocio que solicita sus servicios.  
 
 ACEPTACIÓN DEL CLIENTE  
 
El auditor está en plena capacidad de aceptar o rechazar a un determinado 
cliente, particularmente si sus operaciones presentan algún tipo de riesgo que le 
vincule con el objetivo básico de la auditoría de estados financieros: la opinión, 
este comentario incluye a clientes recurrentes, que en un determinado momento 
han deteriorado su sistema de control interno o que no han adoptado las 
medidas correctivas para mejorar el mismo.  
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 DESARROLLO DE LA AUDITORÍA  
 
A partir de la fase o etapa de la Planeación de la auditoría financiera, ésta se 
desarrollará siguiendo los lineamientos pertinentes.  
 
 EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL DESARROLLO DE LA 
AUDITORÍA  
 
En la etapa de la planeación de auditoría y en las restantes fases del examen, 
queda entendido que el auditor en forma permanente pondrá mucho cuidado 
para evaluar los riesgos; que la supervisión mantendrá estándares altos de 
revisión y en las oficinas del estudio contable, que la medición y obtención de 
la certeza razonable sea la apropiada, pertinente y documentada, con el fin de 
asegurar la calidad deseada y obtener los propósitos o el objetivo de dicha 
auditoría.  
 
 OBTENCIÓN DE NIVELES DE CERTEZA  
 
La certeza bajo el marco conceptual de las Normas Internacionales de 
Auditoría, se entenderá como: “La satisfacción en la cual se basa el auditor 
con la finalidad de confiar en una aseveración realizada por un tercero 
(administración del ente auditado), para ser utilizada por otra parte (usuario)”.  
 
El auditor como resultado de sus pruebas pondera las evidencias obtenidas en 
base a los procedimientos aplicados, posición que le habilita para expresar sus 
conclusiones.  
 
Es indudable que existen limitaciones inherentes en cualquier sistema de 
contabilidad y de control interno, las que deberá analizar y evaluar el auditor 
con el fin de medir el grado de repercusión que éstas tienen en la presentación 
de los estados financieros.  
 
En los trabajos de auditoría financiera, el auditor está en la obligación de 
proporcionar un alto nivel, de ninguna manera absoluto, de certeza de que las 
aseveraciones o asunciones insertas en la información suministrada sujeta a 
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auditoría financiera, está libre de representaciones erróneas e inexactas de 
carácter sustancial o de importancia significativa. Esta circunstancia es 
expresada positivamente por el auditor en el dictamen u opinión, como certeza 
razonable.  
 
 CONTRATOS DE ASEGURAMIENTO  
 
La Norma Internacional específica sobre Contratos de Aseguramiento 
(Internacional Standard on Assurance Engagements (ISAE), en inglés), 
difunde el marco conceptual enfocado a los trabajos de aseguramiento cuya 
intención es la de proveer un nivel de seguridad, bien sea alto o moderado, 
según los convenios previos entre las partes contratantes.  
 
Así mismo, define los principios básicos o elementales y establece guías o 
procedimientos esenciales para que sean observados por los contadores 
públicos al desarrollar esta práctica profesional independiente, cuyo objetivo o 
intención es proveer un nivel alto de seguridad.  
 
 CONTROLES DE CALIDAD  
 
Un auditor debe acatar las normas de control de calidad que sean obligatorias 
en el país emitidas por la profesión o por las autoridades de control; por otro 
lado, cada estudio contable, sin importar el tamaño de su despacho está en la 
obligación de implementar por escrito las normas o procedimientos de 
controles de calidad que aplicará para el desempeño de sus funciones.  
 
Al referirnos a los lineamientos que se deben observar al establecerse 
controles de calidad en un estudio contable, se enumeran entre otros a los 
siguientes, como indispensables:  
 
a) Los miembros de la organización deben adherirse como mínimo, con los 
requisitos promulgados por la IFAC en el Código de Ética para contadores 
públicos profesionales; de igual forma, están obligados a regirse por las 
propias normas éticas del país donde desempeñan sus funciones. 
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b) Acatarán las disposiciones legales vigentes en cada país, en este caso 
Ecuador y las normas de calidad que regula la organización profesional que 
nos agrupa.  
 
c) Las normas de calidad emitidas por la IFAC, pueden variar según la 
legislación de cada país, sin embargo se debe observar los siguientes 
conceptos:  
 
 La mayoría de los socios del estudio contable, deben ser miembros 
idóneos.  
 
 Debe existir la seguridad que la firma es independiente, y que todos los 
socios y demás personal son honestos y dignos de confianza, medidos a 
toda prueba en los aspectos de confidencialidad y reserva profesional 
sobre la información de terceros.  
 
 Una garantía segura y firme, que el personal de auditores asignado es 
supervisado adecuadamente.  
 
 Debe existir un acuerdo escrito de cumplimiento dentro de la firma, 
para discutir y buscar soluciones idóneas y técnicas, cuando surjan 
diferencias de criterio u opinión sobre cualquier tema profesional.  
 
 Deben existir procedimientos razonables para la contratación y 
promoción del personal profesional.  
 
 Que existan criterios claros y profesionales en el contexto de los socios 
y personal de alto rango de la firma, para la admisión y permanencia de 
los clientes.  
 
 La adhesión de los miembros de la firma o estudio contable, a los 






3.4. CÓDIGO DE ÉTICA 
 
La ética es el estudio de los principios y valores morales que rigen los actos y 
decisiones de un individuo o grupo. Al efectuar una auditoría, los contadores tienen 
acceso a los detalles de la información más confidencial del cliente. Si la dan a 
conocer, podrían perjudicar los negocios del cliente; por tanto, están obligados a 
mantener una relación de estricta confidencialidad con él. El Código de Ética tiene 
por objeto promover la cultura ética en la auditoría, es necesario y apropiado pues se 
fundamenta en la confianza depositada en su seguridad objetiva respecto al manejo 
del riesgo, al control y al gobierno. 
 
Incluye principios relacionados con la auditoría y reglas de conducta que describen 




Presentar un comportamiento aceptable, que exija confianza y provea la base 
para confiar en su juicio.  
 
 Realizarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad.  
 Respetarán las leyes e informarán lo que corresponda de acuerdo con la ley 
y la profesión. 
 No participarán a sabiendas de una actividad ilegal ó de actos que vayan en 
detrimento de la profesión de auditoría interna o de la organización.  
 Respetarán los objetivos legítimos y éticos de la organización y ayudarán 




Actuar de manera imparcial, sin dejarse influenciar por intereses personales. 
 
 No participarán en actividad o relación que puedan perjudicar o que 
aparentemente puedan perjudicar su evaluación imparcial. Esta 
participación incluye aquellas actividades o relaciones que puedan estar en 
conflicto con los intereses de la organización.  
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 No aceptarán nada que pueda perjudicar o que aparentemente pueda 
perjudicar su juicio profesional.  
 Informarán todos aquellos hechos materiales que conozcan, de no ser 





Respetar la propiedad de la información; no se la debe divulgar a menos que 
exista la debida autorización o una obligación legal o profesional para hacerlo.  
 
 Serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el 
transcurso de su trabajo.  
 No utilizarán información para beneficio personal o de alguna manera 
que fuera contraria a la ley o en perjuicio de los objetivos legítimos y 




Brindar sus servicios con el debido cuidado profesional aplicando sus 
conocimientos y habilidades.  
 
 Participación sólo en aquellos servicios para los cuales tengan los suficientes 
conocimientos, aptitudes y experiencia.  
 Aplicación de normas para la práctica profesional de auditoría interna en el 
desempeño de los servicios de auditoría interna. 
 Mejoramiento permanente de sus aptitudes, eficiencia y calidad de sus 
servicios.  
 
3.5. FASES DE LA AUDITORÍA 
 
3.5.1. CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 
Es esta primera fase de la auditoría de gestión, se obtiene un conocimiento integral de 
la entidad, programa o proyecto a ser examinado, dando mayor énfasis a su actividad 
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principal; esto permitirá una adecuada planificación, ejecución y consecución de 
resultados de auditoría a un costo y tiempo razonables.  
 
Las actividades que se desarrollan en esta fase son: 
 
 Revisar la información del archivo permanente 
 Recopilar datos en línea con la ayuda del internet. 
 Realizar la visita previa a la entidad para establecer el estado de las actividades de 
la entidad, determinar la oportunidad de realizar la acción de control y designar el 
equipo de trabajo multidisciplinario y la elaboración de la orden de trabajo con 
objetivos más reales.  
 
Estas actividades permitirán identificar aspectos como: 
 
 La naturaleza jurídica, objetivos institucionales, finalidad y objeto social, 
establecidos en la base legal de constitución.  
 La misión, visión, metas y objetivos de largo, mediano y corto plazo, determinados 
en la planificación de la entidad.  
 Factores Externos como las relaciones de dependencia, jerárquicas, operativas, 
económicas, comerciales, sociales, gubernamentales e interinstitucionales.  
 Factores Internos como la composición del talento humano, infraestructura, 
equipamiento, sistemas de información administrativa, financiera y operativa, 
tecnología de la información.  
 Las fuentes de financiamiento, funcionarios principales, entre otros. 
 
3.5.1.1. CARTA DE PETICIÓN 
 
Es el documento que emite el cliente dirigido a las firmas auditoras en el cual 
solicita una Oferta de los servicios profesionales para la realización de una 
Auditoría a la entidad solicitante. 
 
Una vez que el cliente envía la carta de petición, la firma auditora envía la oferta 




3.5.1.2. OFERTA PROFESIONAL 
 
La oferta de servicios profesionales consiste en una propuesta competitiva que 
incluye información sobre la naturaleza de los servicios de la firma auditora, 
cualidades del personal, los honorarios anticipados y cualquier otro tipo de 
información que ayude al cliente potencial de que lo elija. 
 
3.5.1.3. CARTA DE ACEPTACIÓN 
 
La carta de aceptación es el documento que informa la aprobación de la oferta 
profesional presentada por la firma auditora. 
 
3.5.1.4. CONTRATO DE AUDITORÍA 
 
El contrato de auditoría es la formalización por escrito a través de una firma entre 
el auditor y el cliente al acordar el objetivo y alcance del trabajo, honorarios, 
número de horas estimado para la realización del trabajo y los resultados a 
entregar, entre otros. 
 
3.5.1.5. CARTA COMPROMISO 
 
Los auditores deben ponerse de acuerdo con el cliente con respecto a los servicios 
que se realizarán: objetivos del trabajo, responsabilidades de los ejecutivos, 
responsabilidades de los auditores y limitaciones del trabajo. Puede llegarse a 
acuerdos mediante la comunicación oral e incluirse en los documentos de trabajo; 
pero desde la perspectiva de un buen negocio se prefiere poner los términos por 
escrito, generalmente en una carta compromiso. Cuando la carta compromiso es 
aceptada, representa un contrato ejecutorio entre el auditor y el cliente. 
 
3.5.1.6. COMUNICACIÓN INICIO DE ACTIVIDADES 
 
Una vez firmado el contrato se informa el inicio de las actividades y de ésta 




3.5.1.7. VISITA PRELIMINAR 
 
Es el recorrido de inspección que se realiza a la planta y oficinas del cliente, éste 
recorrido permite al auditor hacerse una idea general de aspectos como el diseño 
de la planta, proceso de manufactura, productos principales, medidas de seguridad.  
 
El conocimiento de las instalaciones físicas ayuda a planear cuantos miembros del 
personal de auditoría se necesitará, al visitar las oficinas los financieros 
determinarán la división práctica de obligaciones dentro de la entidad al fijarse en 
el número de empleados administrativos, además tendrán la oportunidad de 
conocer a las personas clave cuyos nombres aparecen en el organigrama. 
 
3.5.1.8. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 
  
      
                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "…………"   




SI NO N/A OBSERVACIONES 
AMBIENTE DE CONTROL 
1 
¿Las relaciones con los empleados, 
proveedores, clientes, acreedores, 
aseguradoras, auditores, se basan en la 
honestidad y equidad? 
        
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 
2 
¿Se cuenta con la supervisión adecuada para 
medir el grado de consecución de los 
objetivos en todos los niveles? 
        
IDENTIFICACION DE EVENTOS 
3 
¿Existen mecanismos para identificar eventos 
de riesgos tanto internos como externos? 
        
EVALUACION DE RIESGOS 
4 
¿Se evalúa los acontecimientos desde la 
perspectiva de la probabilidad e impacto, a 
base de métodos cualitativos y cuantitativos? 
        
RESPUESTA AL RIESGO 
5 
¿Existen mecanismos para el análisis de 
alternativas? 
        
ACTIVIDADES DE CONTROL 
6 
¿Existe apoyo de la administración para el 
diseño y aplicación de los controles en 
función de los riesgos? 
        
INFORMACIÓN Y CONTROL 
7 
¿Se realiza con frecuencia la supervisión de 
los procesos y de la información? 
        
SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
8 
¿Se ha tomado en cuenta resultados de 
auditorías anteriores? 
        
  Iniciales Fecha   
Elaborado       
Revisado       
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3.5.1.9. ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS  
 
Con la evaluación del Sistema de Control Interno se detectan los puntos 
definidos como críticos, de acuerdo a la evaluación de los riesgos y la 
importancia relativa, el auditor selecciona las áreas o procesos que serán 







































       
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "…………" 
  
ÁREA DE CRÉDITO 
 
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 






 Oferta de 
servicios 
financieros.  









Iniciales Fecha   
   Elaborado       
    Revisado       
  
      
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "…………" 
  Cuestionario de Control Interno COSO     
  MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS   
Nº Fortalezas Calificación Ponderación Valor 
    
    
Nº Debilidades Calificación Ponderación Valor 
    
    
    
  Iniciales Fecha   
Elaborado       
Revisado       
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3.5.1.11. INFORME DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
Es un resumen que describe la naturaleza y las características del cliente y de su 
ambiente, así como la estrategia global que se aplicará, contiene detalles sobre los 
siguientes aspectos: 
 
 Objetivos de la auditoría. 
 Naturaleza y alcance de otros servicios. 
 Tiempo y programación del trabajo de auditoría. 
 Descripción de la compañía del cliente y de su entorno. 
 Trabajo que realizará el personal del cliente. 
 Necesidades de personal durante la auditoría. 
 Plazos para terminar las partes más importantes de la auditoría. 
 Riesgos importantes de distorsión material por error o fraude y respuesta de los 
auditores. 
 Juicios preliminares sobre los niveles de materialidad de la auditoría. 
 
3.5.2. PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 
En esta fase se realiza la revisión y análisis de la información y documentación 
obtenida en la fase anterior, para obtener un conocimiento integral del objeto de la 
entidad, comprender la actividad principal y tener los elementos necesarios para la 
evaluación de control interno y para la planificación de la auditoría de gestión. 
 
La evaluación de Control Interno relacionada con el área o componente objeto del 
estudio permitirá acumular información sobre el funcionamiento de los controles 
existentes, útil para identificar los asuntos que requieran tiempo y esfuerzos 
adicionales en la fase de Ejecución. 
 
A base de los resultados de esta evaluación los auditores deberán determinar la 
naturaleza y alcance del examen, confirmar la estimación de los requerimientos de 
personal, programar su trabajo, preparar los programas específicos de la siguiente fase 
y fijar los plazos para concluir la auditoría y presentar el informe, y después de la 
evaluación tendrá información suficiente sobre el ambiente de control, los sistemas de 




Es la primera actividad que deberá realizar el equipo de auditoría y está dirigida a 
obtener información general sobre la organización y el contexto en que se 
desenvuelve, para ello se preparará un grupo de dudas y preguntas a tratar en la 
entrevista, sin olvidar incluir como tema importante, el trato que se lleva entre las 
jefaturas y hacia la gerencia general. 
 
Las preguntas que se realizan a los ejecutivos y a otros empleados ayudan a los 
auditores a identificar los riesgos de fraude; por tanto, los auditores deben 
preguntar a los integrantes de la dirección si conocen la existencia de fraude real o 
supuesto, si conocen los riesgos de fraude y los programas o controles que se 
implementan para atenuar el riesgo. 
 
3.5.2.2. CUESTIONARIO  
 
  
      
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "…………"   
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO COSO 
TIPO DE EXAMEN: Auditoría de Gestión 
COMPONENTE: Finanzas 
SUBCOMPONENTE: Captación de Clientes 
APLICADO A: 
Departamento de Finanzas 
 
N° PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 
1 
¿Tiene un sistema que le permita llevar un control 
adecuado de la cantidad de captaciones mensuales? 
        
2 
¿Se capacita periódicamente al personal que se 
encuentra trabajando en ésta área? 
            
3 
¿Los empleados cumplen con las tareas planeadas 
mensualmente 







Elaborado       








3.5.2.3. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 
La evaluación del Riesgo constituye una herramienta muy importante para el 
trabajo del auditor y la calidad del servicio, por cuanto implica el diagnóstico de 
los mismos para velar por su posible manifestación o no.  
 
  
      
                              COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "…………" 
                     MATRIZ DE PONDERACION DE RIESGO 
   
COMPONENTE: Finanzas 
SUBCOMPONENTE: 
Captación de Clientes 
 
Nº Factores de Evaluación Ponderación Calificación Observación 
1 
 
¿Tiene un sistema que permita llevar 
un control adecuado de la cantidad de 
captaciones mensuales? 
 
10 10   
2 
 
¿Se capacita anualmente al personal 
que se encuentra trabajando en ésta 
área? 
 
10 6   
3 
 
¿Los empleados no cumplen con las 
tareas planeadas mensualmente? 
 
10 4   
4 
 
¿Existe un buen sistema de 
información? 
 
10 10   
5 
 
¿Cumplen con las metas propuestas a 
largo plazo 
 
10 5   
TOTAL 50 35   
 
RIESGO DE CONTROL = PUNTAJE ÓPTIMO - PUNTAJE OBTENIDO 
RC= 100% – 35% 
RC = 65% 
 
  
  Iniciales Fecha   
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3.5.2.4. MEMO DE PLANIFICACIÓN 
 
El objetivo del Memo de Planificación es documentar la información relevante 
para que el equipo de auditoría adquiera el conocimiento general de la compañía 





        
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "…………" 
   PERÍODO 
  MEMO DE PLANIFICACIÓN 
1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORIA 
Informe Largo de Auditoría, Memorando de Antecedentes y Síntesis del Informe: 
2. FECHA DE INTERVENCION (Fecha estimada) 
Orden de Trabajo ………………………………………… 
Inicio del trabajo en el campo ………………………………………… 
Finalización del trabajo en el campo ………………………………………… 
Discusión del borrador del Informe con funcionarios ………………………………………… 
Presentación del Informe a la Administración ………………………………………… 
Emisión del Informe Final de auditoría ………………………………………… 
3. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO (Nombres) 
Jefe de Equipo ………………………….  
Auditor Senior ………………………….  
Auditor Junior ………………………….   
4. DIAS PRESUPUESTADOS 
……… Días laborables, distribuidos en las siguientes fases: 
FASE Nombre  Días   
FASE I Conocimiento Preliminar ……………   
FASE II  Planificación ……………   
FASE III  Ejecución ……………   
FASE IV Comunicación de Resultados ……………   
FASE V Seguimiento y Monitoreo ……………   
5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES 
5.1 Financieros ……………………………………………….. 
5.2 Materiales ……………………………………………….. 
6. ENFOQUE DE LA AUDITORIA 






Diagnóstico FODA ……………………………………………….. 
6.2 Enfoque a: área a examinar ……………………………………………….. 
6.3 Objetivo ……………………………………………….. 
6.4 Alcance de la Auditoría ……………………………………………….. 
6.5 Indicadores de Gestión ……………………………………………….. 
6.6 Evaluación  Control Interno ……………………………………………….. 
6.7 Riesgo de Auditoría ……………………………………………….. 
7.  COLABORACIÓN DE LA ENTIDAD AUDITADA 
7.1 Auditores Internos ……………………………………………….. 
7.1 Otros Profesionales ……………………………………………….. 
  





















3.5.2.6. PROGRAMAS DE AUDITORÍA 
 
  
      
                              COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "…………" 
  PROGRAMA DE TRABAJO 
  
Del….. de…… de……. Al….. de…….de……. 
 
COMPONENTE: Finanzas 
SUBCOMPONENTE: Atención al Cliente 
Objetivos 
Analizar las principales causas que originan reclamos de clientes para proponer alternativas de     
solución 







Revisar las hojas de recepción 
de reclamos del último mes y 
tabule según el tiempo de 
reclamación. 
        
2 
Tabule las encuestas de servicios 
que formularon los clientes de 
forma anónima. 
        
3 
De las apreciaciones que usted 
obtenga de los procedimientos 
anteriores, prepare una encuesta 
para que sea llenada por todo el 
personal de servicio al cliente. 
        
4 
Discuta con el auditor general 
los puntos más sobresalientes, 
con el fin de hacer un 
diagnóstico de los problemas 
más repetitivos en el área de 
reclamos. 
        
5 
Prepare una agenda de trabajo 
para sesión del auditor general 
con los jefes de los 
departamentos involucrados. 
        
TOTAL         
  Iniciales Fecha   
Elaborado       
Revisado       
 
 
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "…………" 
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES    





BLE DIAS 1 2 3 4 5 
1 Conocimiento Preliminar               
2 Planificación               
3 Ejecución               
4 Trabajo De Campo               
5 Comunicación De Resultados               
6 Seguimiento               
7 Conclusiones               
        Iniciales Fecha 
   Elaborado     
   Revisado     
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3.5.3. EJECUCIÓN DE TRABAJO 
 
Es la aplicación de los programas detallados y específicos para cada componente 
significativo y escogido para examinarse, que comprende la aplicación de las técnicas 
de auditoría tradicionales, tales como: inspección física, observación, cálculo, 
indagación, análisis, etc.; adicionalmente mediante la utilización de: 
 
 Estadísticas de las operaciones como base para detectar tendencias, variaciones 
extraordinarias y otras situaciones que por su importancia ameriten investigarse. 
 
 Parámetros e indicadores de economía, eficiencia y eficacia, tanto reales como 
estándar, que pueden obtenerse de colegios profesionales, publicaciones 
especializados, entidades similares, organismos internacionales y otros. 
 
 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación relativa a la 
planificación y aplicación de los programas, contienen la evidencia suficiente, 
competente y relevante. 
 
 Elaboración de hojas resumen de hallazgos significativos por cada componente 
examinado, expresados en los comentarios. 
 
 Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria referencia a los 
papeles de trabajo y a la hoja resumen de comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
3.5.3.1. PAPELES DE TRABAJO 
 
Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el auditor, 
producto de la aplicación de las técnicas, procedimientos y más prácticas de 
auditoría, que sirven de evidencia del trabajo realizado y de los resultados de 








 Constituir el fundamento que dispone el auditor para preparar el informe de 
la auditoría. 
 Servir de fuente para comprobar y explicar en detalle los comentarios, 
conclusiones y recomendaciones que se exponen en el informe de 
auditoría. 
 Constituir la evidencia documental del trabajo realizado y de las decisiones 




 Prepararse en forma clara y precisa, utilizando referencias lógicas y un 
mínimo número de marcas. 
 Su contenido incluirá tan sólo los datos exigidos a juicio profesional del 
auditor. 
 Deben elaborarse sin enmendaduras, asegurando la permanencia de la 
información. 
 Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar su custodia y 
confidencialidad, divulgándose las responsabilidades que podrían dar lugar 




 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor. 
 Sustentar el desarrollo de trabajo del auditor. El auditor ejecutará varias 
tareas personalmente o con la ayuda de sus operativos, las cuales requieren 
cierta secuencia y orden para cumplir con las normas profesionales. 
 Acumular evidencias, tanto de los procedimientos de auditoría aplicados, 
como de las muestras seleccionadas, que permitan al auditor formarse una 
opinión del manejo financiero-administrativo de la entidad. 
 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado sea revisado por 
un tercero. 
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 Informar a la entidad sobre las deficiencias observadas, sobre aspectos 
relativos a las actividades de control de los sistemas, de procedimientos 
contables entre otros. 
 Sirven como defensa en posibles litigios o cargos en contra del auditor. Los 
papeles de trabajo, preparados con profesionalismo, sirven como evidencia 
del trabajo del auditor, posibilitando su utilización como elementos de 
juicio en acciones en su contra. 
 Los papeles de trabajo son de propiedad de las unidades de auditoría, las 
mismas que tienen la responsabilidad de la custodia en un archivo activo 
por el lapso de cinco años y en un archivo pasivo por hasta veinte y cinco 
años, únicamente pueden ser exhibidos y entregados por requerimiento 
judicial. 
 
3.5.3.1.4. CLASES DE ARCHIVO 
 
 ARCHIVO PERMANENTE O CONTINUO 
 
Este archivo permanente contiene información de interés o útil para más de 
una auditoría o necesarios para auditorías subsiguientes, permite recordar 
al auditor las operaciones, actividades o hechos que tienen vigencia en un 
período de varios años. 
 
La mayor parte de información se obtiene en la primera auditoría, pero 
como se indicó su utilización es en ésta y futuras auditorías. Es necesario 
que en cada auditoría se vaya actualizando su información. 
 
 ARCHIVO CORRIENTE 
 
En estos archivos corrientes se guardan los papeles de trabajo relacionados 
con la auditoría específica de un período.  
 
La cantidad de legajos o carpetas que forman parte de este archivo de un 




3.5.3.2. HALLAZGOS DE AUDITORÍA 
 
El concepto de hallazgos implica que tenga cuatro atributos: 
 
• CONDICIÓN.-  Lo que sucede o se da en la realidad dentro de la entidad. 
 
• CRITERIO.- Parámetro de comparación por ser la situación ideal, el estándar, 
la norma, el principio administrativo apropiado o conveniente. 
 
• CAUSA.- Motivo, razón por el que se dio la desviación o se produjo el área 
crítica. 
 


















3.5.3.3. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 
 
Las pruebas de auditoría varían en cada examen, por medio de su aplicación se 
puede comprobar la efectividad de los métodos utilizados por la entidad, al ejercer 
control.  
  
      
                          COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "…………" 
  HOJA DE HALLAZGOS 
  PERÍODO 
COMPONENTE:   
SUBCOMPONENTE:   
REF. P/T       
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Para definir las pruebas de auditoría se debe considerar ciertos parámetros como 
son, la naturaleza (qué tipos de pruebas efectuar), el alcance (cuántas pruebas 
efectuar) y el tiempo asignado (cuándo efectuar las pruebas) al desarrollo de los 
procedimientos de auditoría.  
 
3.5.3.4. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 
 
Tienden a confirmar el conocimiento que el auditor tiene acerca de los sistemas de 
control de la entidad, obtenido en la evaluación de Control Interno.  
 
La naturaleza de los procedimientos de Control Interno y la evidencia disponible 
sobre su cumplimiento, determinan necesariamente la naturaleza de las pruebas de 
cumplimiento e influyen sobre el momento de ejecución y extensión de tales 
pruebas.  
 
El auditor deberá obtener evidencia de auditoría mediante pruebas de 
cumplimiento de:  
 
 Existencia: el control existe.  
 Efectividad: el control está funcionando con eficiencia.  
 Continuidad: el control ha estado funcionando durante todo el periodo.  
 
El objetivo primordial de las pruebas de cumplimiento es quedar satisfecho de que 
una técnica de control estuvo operando efectivamente durante todo el período de 
auditoría.  
 
3.5.3.5. PRUEBAS SUSTANTIVAS 
 
Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la validez de las 
transacciones y de los saldos de las cuentas de los estados financieros, cuando se 
está comprobando la efectividad del Sistema de Control Interno o la verificación 





Existen dos tipos generales de pruebas sustantivas:  
 
 Procedimientos analíticos; y,  
 Pruebas de detalles.  
 
Para obtener una seguridad sustantiva suficiente, el auditor podrá utilizar 
cualquiera de estas pruebas o una combinación de ambas. El tipo de prueba a 
utilizar y el nivel de confianza aplicado en cada tipo de procedimiento, quedan a 
criterio del auditor y deben basarse en la efectividad y consideraciones de 
eficiencia. 
 
3.5.3.6. TÉCNICAS DE AUDITORÍA18 
 
En la auditoría de gestión es fundamental el criterio profesional del auditor para la 
determinación de la utilización y combinación de las técnicas y prácticas más 
adecuadas, que le permitan la obtención de la evidencia suficiente, competente y 
pertinente, que le den una base objetiva y profesional, que fundamenten y 
sustenten sus comentarios, conclusiones y recomendaciones. Se considera 
importante a continuación definir las técnicas y las prácticas que pueden ser más 
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• Revisión Selectiva 
 
FISICA • Inspección 
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3.5.3.6.1. TÉCNICA DE VERIFICACIÓN OCULAR. 
 
 COMPARACIÓN.- Es la determinación de la similitud o diferencias 
existentes en dos o más hechos u operaciones; mediante esta técnica se 
compara las operaciones realizadas por la entidad auditada, o los resultados 
de la auditoría con criterios normativos, técnicos y prácticas establecidas, 
mediante lo cual se puede evaluar y emitir un informe al respecto. 
 
 OBSERVACIÓN.- Es la técnica mas utilizada en la auditoría, la cual 
permite al auditor cerciorarse de ciertos hechos y circunstancias durante la 
ejecución de una actividad o proceso. 
 
 RASTREO.- Es el seguimiento que se hace a una operación, dentro de un 
proceso o de un proceso a otro, a fin de conocer y evaluar su ejecución. 
 
3.5.3.6.2. TÉCNICA DE VERIFICACIÓN VERBAL 
 
 INDAGACIÓN.- Es la obtención de información verbal mediante 
averiguaciones o conversaciones directas con funcionarios de la entidad 
auditada o terceros sobre las operaciones que se encuentran relacionadas, 
especialmente de hechos o aspectos no documentados. 
 
 ENTREVISTA.- Entrevistas a funcionarios de la entidad auditada y 
terceros con la finalidad de obtener información, que requiere después ser 
confirmada y documentada.  
 
 ENCUESTA.- Encuestas realizadas directamente o por correo, con el 
propósito de recibir de los funcionarios de la entidad auditada o de terceros, 
una información de un universo, mediante el uso de cuestionarios cuyos 
resultados deben ser posteriormente tabulados.  
 
3.5.3.6.3. TÉCNICA DE VERIFICACIÓN ESCRITA 
 
 ANÁLISIS.- Consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y 
minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, 
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actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 
propiedad y conformidad con criterios normativos y técnicos; como por 
ejemplo, el análisis de la documentación interna y externa de la entidad 
hasta llegar a una deducción lógica; involucra la separación de las diversas 
partes y determina el efecto inmediato o potencial.  
 
 CONCILIACIÓN.- Consiste en hacer que concuerden dos conjuntos de 
datos relacionados, separados e independientes; por ejemplo, analizar la 
información producida por las diferentes unidades operativas o 
administrativas, con el objeto de hacerles concordantes entre sí y a la vez 
determinar la validez y veracidad de los registros, informes y resultados 
bajo examen.  
 
 CONFIRMACIÓN.- Comunicación independiente y por escrito, de parte 
de los funcionarios que participan o ejecutan las operaciones, y/o de fuente 
ajena a la entidad auditada, para comprobar la autenticidad de los registros 
y documentos sujetos al examen, así como para determinar la exactitud o 
validez de una cifra, hecho u operación.  
 
 TABULACIÓN.- Consiste en agrupar resultados importantes obtenidos en 
área, segmentos o elementos examinados que permitan llegar a 
conclusiones.  
 
3.5.3.6.4. TÉCNICA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
 
 COMPROBACIÓN.- Consiste en verificar la existencia, legalidad, 
autenticidad y legitimidad de las operaciones realizadas por una entidad, a 
través del examen de la documentación justificadora o de respaldo.  
 
 CÁLCULO.- Consiste en la verificación de la exactitud y corrección 
aritmética de una operación o resultado, presentados en informes, 
contratos, comprobantes y otros.  
 
 REVISIÓN SELECTIVA.- Consiste en una breve o rápida revisión o 
examen de una parte del universo de datos u operaciones, con el propósito 
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de separar y analizar los aspectos que no son normales y que requieren de 
una atención especial y evaluación durante la ejecución de la auditoría. 
 
3.5.3.6.5. TÉCNICA DE VERIFICACIÓN FÍSICA 
 
 INSPECCIÓN. - Esta técnica involucra el examen físico y ocular de 
activos, obras, documentos, valores y otros, con el objeto de establecer su 
existencia y autenticidad; requiere en el momento de la aplicación la 
combinación de otras técnicas, tales como: indagación, observación, 
comparación, rastreo, análisis, tabulación y comprobación. 
 
3.5.3.6.6. OTRAS TÉCNICAS 
 
Además de las técnicas indicadas, en la auditoría de gestión se conocen otras 
como las siguientes: 
 
 VERIFICACIÓN.- Está asociada con el proceso de auditoría, asegura que 
las cosas son como deben ser, podría verificarse operaciones del período 
que se audita y otras de períodos posteriores.  
 
 INVESTIGACIÓN.- Examina acciones, condiciones y acumulaciones y 
procesamientos de activos y pasivos, y todas aquellas operaciones 
relacionadas con éstos.  
 
 EVALUACIÓN.- Es el proceso de arribar a una conclusión de auditoría a 
base de las evidencias disponibles.  
 
3.5.3.6.7. OTRAS PRÁCTICAS 
 
En la auditoría de gestión, también se puede aplicar determinadas prácticas 
como las que se definen a continuación: 
 
 SÍNTOMAS.- Son los indicios de algo que está sucediendo o va a ocurrir, 
que advierten al auditor de la existencia de un área crítica o  problema y 
que le orienta para que haga énfasis en el examen de determinados rubros, 
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áreas u operaciones, para definir las técnicas a utilizarse y obtener la 
evidencia requerida. 
 
 INTUICIÓN.- Es la capacidad de res puesta o reacción rápida manifestada 
por auditores con experiencia, ante la presencia de ciertos síntomas que 
inducen a pensar en la posibilidad de un hallazgo.  
 
 SOSPECHA.- Es la acción de desconfiar de una información que por 
alguna razón o circunstancia no se le otorga el crédito suficiente; la 
sospecha obliga a que el auditor valide dicha información y obtenga 
documentación probatoria. 
 
 SÍNTESIS.- Preparación resumida de hechos, operaciones o documentos 
de carácter legal, técnico, financiero, administrativo o de otra índole. 
 
 MUESTREO ESTADÍSTICO.- Es la aplicación de los procedimientos de 
auditoría a una proporción inferior al ciento por ciento de las operaciones 
de una entidad, proyecto, programa o actividad, con el propósito de evaluar 
las características y de inferir a su universo.  
 
3.5.3.7. EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
 
Constituyen los elementos de prueba que obtiene el auditor sobre los hechos que 
examina y cuando éstas son suficientes y competentes, son el respaldo del examen 
y sustentan el contenido del informe. 
 
El auditor dedica la mayor parte de su trabajo a la obtención o elaboración de las 




 Evidencias Suficientes.- Cuando éstas son en la cantidad y en los tipos de 




 Evidencias Competentes.- proporcionan al auditor la convicción necesaria 




 Física. - Que se obtiene por medio de una inspección y observación directa 
de actividades, documentos y registros. 
 
 Testimonial.- Que es obtenida en entrevistas cuyas respuestas son verbales 
y escritas, con el fin de comprobar la autenticidad de un hecho. 
 
 Documental.- Son los documentos logrados de fuente externa o ajena la 
entidad. 
 
 Analítica.- Es la resultante de computaciones, comparaciones con 




Para que la evidencia sea aceptable, debe ser creíble y confiable. La calidad de 
la evidencia varía considerablemente según la fuente que la origina, como se 




 Obtenida a partir de hechos o personas independientes a la entidad. 
 Producida por una estructura de control interno efectivo. 
 Para conocimiento directo. 
 Observación, inspección o reconstrucción. 




 Obtenida dentro de la entidad. 
 Producida por una estructura de control débil. 
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 Por conocimiento indirecto. 
 Confianza en el trabajo de terceras personas. 
 Del personal de menor nivel. 
 
3.5.4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
 
En esta fase, se prepara un informe final en el que a mas de revelar las deficiencias 
existentes como se lo hacía en las otras auditorías, contiene los hallazgos positivos y 
en la parte correspondiente a las conclusiones se expondrá en forma resumida, el 
precio del incumplimiento con su efecto económico, y las causas y condiciones para el 
cumplimiento de la eficiencia, eficacia y economía en la gestión y uso de recursos de 
la entidad auditada. 
 
3.5.4.1. BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA 
 
La redacción del borrador del  informe de auditoría se lo realizará en forma 
conjunta entre los auditores con funciones de jefe de grupo y supervisor, con la 
participación de los especialistas no auditores en la parte que se considere 
necesario.  
 
3.5.4.2. ACTA DE CONFERENCIA DE AUDITORÍA 
 
Una vez elaborado el borrador del informe, deberá ser discutido en una 
Conferencia Final con los responsables de la Gestión y los funcionarios de más 
alto nivel relacionados con el examen; esto le permitirá por una parte reforzar y 
perfeccionar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones; pero por otra 
parte, permitir que expresen sus puntos de vista y ejerzan su legítima defensa. 
 
3.5.4.3. INFORME FINAL DE AUDITORÍA 
 
El informe final de auditoría es el producto último del auditor, por medio del cual 
se expone sus observaciones, conclusiones y recomendaciones por escrito y es 
remitido a los ejecutivos de la entidad auditada.  
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El informe debe contener juicios respaldados en las evidencias obtenidas a lo largo 
del examen, con el propósito de dar suficiente información acerca de los desvíos o 
deficiencias más relevantes, así como recomendar mejoras en la conducción de las 




Los Auditores efectuarán el seguimiento a la entidad auditada para comprobar hasta 
que punto la administración fue receptiva sobre los comentarios (hallazgos), 
conclusiones y las recomendaciones presentadas en el informe, efectúa el seguimiento 
de inmediato a la terminación de la auditoría. 
 
3.5.5.1. RESPONSABLES ASIGNADOS  
 
Los auditores deberán incluir la opinión pertinente que el responsable del área, 
programa, actividad o función auditada haya manifestado en relación con los 
hallazgos, conclusiones y recomendaciones, así como las medidas correctivas que 
se hayan planeado al respecto.  
 
Cuando a juicio del auditor las personas responsables de cumplir las 
recomendaciones no se hayan tomado las medidas sugeridas en asuntos que sean 
importantes para el logro de los objetivos o de la eficiencia en las operaciones de 
las áreas auditadas, hará constar este hecho en los informes que presente 
posteriormente a las autoridades competentes. 
 
3.5.5.2. MEDICIÓN DE RESULTADOS  
 
Como su nombre lo indica, en ésta etapa se van a medir los resultados contra lo 
ejecutado, aplicando las unidades de medida, las cuales, deben ser definidas acorde 
a los estándares. Para llevar a cabo lo anterior, es necesario apoyarnos de los 
sistemas de información de la empresa, y para que el proceso de control resulte 
efectivo la información que obtengamos debe ser totalmente confiable, oportuna, y 
que fluya por los canales idóneos de la comunicación.  
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Será necesario replantear las recomendaciones que se consideren indispensables, 
en especial cuando existan cambios plenamente justificados de las condiciones que 
dieron origen a las observaciones.  
 
Excepcionalmente, deberán reprogramarse de común acuerdo con el titular o 
responsable del área auditada las fechas compromiso para implantar las 
recomendaciones, en los casos en que éstas no se hayan adoptado o bien se 
atendieron parcialmente.  
 
Cuando se detecten nuevas irregularidades o actos ilícitos, se deberá ampliar el 
alcance de los procedimientos de auditoría con la finalidad de plantear al titular o 
responsable del área las recomendaciones necesarias para subsanarlas y establecer 
conjuntamente las fechas compromiso. 
 
3.5.5.3. INFORMES EMITIDOS  
 
Los informes de auditoría son el producto final del trabajo del auditor de 
sistemas, este informe es utilizado para indicar las observaciones y 
recomendaciones a la gerencia, aquí también se expone la opinión sobre lo 
adecuado o lo inadecuado de los controles o procedimientos revisados durante la 
auditoría, no existe un formato específico para exponer un informe de auditoría 
de sistemas de información, pero generalmente tiene la siguiente estructura o 
contenido:  
 
 Introducción al informe, donde se expresará los objetivos de la auditoría, 
el período o alcance cubierto por la misma, y una expresión general sobre 
la naturaleza o extensión de los procedimientos de auditoría realizados.  
 Observaciones detalladas y recomendaciones de auditoría.  
 Respuestas de la gerencia a las observaciones con respecto a las acciones 
correctivas.  
 Conclusión global del auditor expresando una opinión sobre los controles 
y procedimientos revisados.  
 
El informe de resultados permite que los usuarios y patrocinadores sepan el 
trabajo logrado.  
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El contenido de los informes puede variar e incluir desde lo informal en las 
conversaciones acerca de la medición de resultados hasta lo formal en los 
informes de progreso. 
 
3.5.5.4. COMUNICACIÓN DE AJUSTES FINALES  
 
Mediante la comunicación se pone en conocimiento de las personas interesadas 
los resultados del trabajo y la opinión que se ha formado a través del examen.  
 
Los ajustes realizados precisan ser analizados al objeto de conocer su realidad, la 
causa de sus posibles problemas y el acierto de la gestión realizada en función de 
los principios de economía, eficiencia, eficacia y ética. 
 
3.5.5.5. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO  
 
El objetivo de la elaboración de cronograma es identificar las fechas de las 
actividades específicas a desarrollar y los reportes de seguimiento a emitir en el 
transcurso del período planificado para realizar el seguimiento. 
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De mi consideración:  
 
Según resolución aprobada por el consejo de Administración, en sesión realizada el día lunes 26 de 
febrero de 2012 según Acta Nº 08, se ha determinado la realización de una Auditoría de Gestión al 
proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera, la cual tendrá por objeto mejorar los 
tiempos de otorgación de un crédito así como mejorar los tiempos de recuperación de los mismos, por 
tal motivo se solicita a ustedes, muy comedidamente, enviar una proforma de sus servicios 
profesionales para realizar la respectiva Auditoría al área de Crédito y Cobranzas. 
 
Cabe mencionar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” proveerá todo lo necesario 
para llevar a cabo el examen.  
 











SOL 01 1/1 
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Auditoría de Gestión 
Visita Preliminar 
Proceso de Otorgamiento de Crédito y Recuperación de Cartera 
 
Objetivo: Conocer las instalaciones de la cooperativa y las actividades que se realizan en éstas.  
 
 ¿Quién es el Presidente, Gerente y miembros de consejo directivo de la Cooperativa? 
 
La estructura orgánica está conformada por la Junta General de socios, el Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito y personal Administrativo. El Presidente 
actual es el Ec. Freddy Monge y  el gerente Mat. Antonio Tipán. 
 
 ¿Cuando fue creada? 
 
La cooperativa de ahorro y crédito CORFINAL es una cooperativa cerrada sin fines de lucro fue 
constituida en la ciudad de Quito el 8 de diciembre del 2006. 
 
 ¿Cual es número de socios que tiene actualmente la Cooperativa?  
 
La cooperativa cuenta con un total de 500 socios. 
 
 ¿Cuál es su actividad principal?  
 
Promover la cooperación económica y social de los cooperados para cuyo cumplimiento recibe 
aportes, ahorros y depósitos a la vista y/o a plazos de los socios; efectúa cobros y pagos de todas 
aquellas operaciones que sean necesarias para el fortalecimiento de la cooperación crediticia, otorga 
préstamos a sus miembros para atender necesidades; según lo establecido en el respectivo 
Reglamento de Crédito y proporciona una adecuada educación cooperativista a todos los socios.  
 
 ¿Cuáles son sus principales operaciones financieras?  
 
Ahorro corriente es un ahorro voluntario y no existe mínimo, el socio que desee ahorrar deberá 
establecer la cantidad ya sea en la hoja de ingreso, hoja de registro anual o mediante correo 
electrónico, esta cantidad deberá ser cancelada mensualmente vía rol de pagos, mediante entrega 
directa en CORFINAL y/o depósito en la cuenta bancaria de la Cooperativa. 
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Fondo de Navidad es un ahorro creado para solventar gastos para la temporada navideña, es 
voluntario y no existe monto mínimo, el socio que desee ahorrar deberá especificar la cantidad ya sea 
en la hoja de ingreso, hoja de registro anual o mediante correo electrónico, valor que podrá ser 
cancelado mensualmente vía rol de pagos, mediante entrega directa en CORFINAL y/o depósito en la 
cuenta bancaria de la Cooperativa. 
 
Ahorro Programado es un ahorro creado con beneficio de orden social a favor de los cooperados. Su 
principal objetivo es que el socio pueda planificar inversiones o gastos en un mediano o largo plazo, 
ahorrando de acuerdo a sus posibilidades actuales, pero con rendimientos mayores a los que puede 
conseguir en el mercado en condiciones equivalentes. Estará constituido por los ahorros mensuales 
que cada uno lo determine. 
 
 Ahorro a Plazo Fijo es una cuenta en virtud de la cual el socio se obliga a mantener el depósito 
durante un plazo pactado, dentro del cual no se podrán efectuar incrementos ni disminuciones en la 
cuenta. Este producto esta diseñado para los Socios de la Cooperativa que deseen incrementar sus 
rendimientos, invirtiendo sus fondos, por un determinado periodo de tiempo fijo. 
 
 ¿Cuáles son los valores monetarios totales de los créditos otorgados?  
 
Para el ejercicio económico 2010 la cartera ascendió a 1.380.823.36 dólares. 
 
 ¿Qué tipos de créditos ofrece a sus socios?  
 
Entre los créditos que ofrece la cooperativa tenemos: 
 
 Préstamo Ordinario.-  monto máximo de USD 8.000,00, tasa anual 12.50%,   plazo máximo 
60 meses. 
 
 Préstamo Apoyo Educación Familiar.-  monto máximo USD 2.000,00, tasa anual TPR + 6.5 
puntos, plazo máximo 12 meses. 
 
 Préstamo Emergente.- monto máximo USD 1.000,00, tasa anual TPR + 7 puntos, plazo 
máximo 10 meses. 
 
 Préstamo Vehículo.- Hasta el 100% del valor de la compra del vehículo (factura)  sin superar 
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 Costo.- el beneficiario asumirá  todos los gastos de seguro, trámites legales, honorarios 
abogado, valor notaría y en el Registro Mercantil. 
 
 Préstamo Inmediato.- monto máximo: 40% del R.M.U, tasa anual TPR + 7 puntos, plazo 
máximo 30 días. 
 
 Préstamo Quirografario Especial.- monto máximo: 75% del R.M.U., tasa anual 10%, plazo 
máximo a diciembre 2010. 
 
 
 ¿Qué otras áreas intervienen en los departamentos de crédito y cobranzas? 
 
Interviene el área contable y Gerencia General. 
 
 ¿Quienes intervienen en el proceso de otorgamiento de créditos? 
 
La contadora quien es la encargada de realizar el análisis de crédito, para que una vez aprobado el 
mismo se proceda  con el desembolso. 
 
 ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? 
 
La cooperativa de ahorro y crédito se financia a través de los aportes y ahorros de sus socios así 
como de préstamos solicitados al Fondo de Previsión de la Corporación Financiera Nacional. 
 
 ¿Cuántos empleados trabajan en la Cooperativa? 
 





Elaborado por: Z.A. 
Revisado por: C.A. 








          
 
 




Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”  
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 
Atendiendo la gentil invitación, me permito presentar a usted la Oferta de servicios profesionales 
para realizar la Auditoría de Gestión al área de Crédito y Cobranzas por ejercicio económico 2010. 
 
Zapata Betancourt & Asociados Cía. Ltda., se encuentra capacitada para realizar estas actividades 
con eficiencia y responsabilidad, calificada mediante resolución Nº 1608 por el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, Instituto Nacional de Economía Solidaria y la Dirección Nacional de 
Cooperativas, actualizada con fecha 11 de diciembre de 2011 y representada legalmente por la Ing. 
Andrea Zapata. 
 
Luego de visitar sus instalaciones y teniendo un conocimiento global de la cooperativa, hemos 
formulado la oferta profesional. 
  








Ing.CPA. Andrea Zapata 
Representante Legal  
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 HISTORIA DE LA FIRMA 
 
La firma auditora “Zapata Betancourt & Asociados Cía. Ltda.” Auditores y Consultores  fundada el 
12 de julio de 2009, calificada mediante resolución Nº 1608 por el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social, Instituto Nacional de Economía Solidaria y la Dirección Nacional de Cooperativas, 
actualizada con fecha 11 de diciembre de 2011 y representada legalmente por la Ing. Andrea Zapata. 
Tiene como compromiso prestar a sus clientes el más completo y profesional servicio de auditoría  de 
acuerdo a las normas establecidas por la profesión. 
  
Los servicios básicos de la firma abarcan: 
 
 El servicio integral de contabilidad. 
 Auditoría financiera y de Gestión. 
 Consultoría Administrativa, financiera, en sistemas e impuestos. 
 Asistencia en operaciones o negocios internacionales. 
  
Todos estos servicios, orientados a negocios grandes y pequeños, son prestados a través de 
profesionales calificados, utilizando como herramienta la mejor tecnología disponible en cada una de 




El objetivo principal del trabajo a desarrollar es el de determinar los niveles de eficiencia y 
efectividad de los procesos de gestión en el departamento de Créditos y Cobranzas, a fin de poder 





La aplicación de pruebas de auditoría previstos en el programa, se aplicará a las actividades 
realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010; en un período de 30 días. 
 
 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Con el objeto de obtener los mejores resultados para nuestra Auditoría de Gestión realizada al 
proceso de crédito y recuperación de cartera, se procederá a utilizar las siguientes técnicas y 






Para la evaluación de los procesos de gestión en el proceso de otorgamiento de crédito y 
recuperación de cartera se llevarán a cabo las siguientes actividades:  
 
FASE I: Conocimiento Preliminar 
 
 Visita de observación de la entidad. 
 Revisión archivos papeles de trabajo. 
 Determinar indicadores. 
 Detectar FODA. 
 Evaluación estructura control interno. 
 Definición de objetivo y estrategia de auditoría. 
 
FASE II: Planificación 
 
 Análisis información y documentación. 
 Evaluación de control interno por procesos. 
 Elaboración plan y programas. 
 
FASE III: Ejecución 
 
 Aplicación de programas. 
 Preparación de papeles de trabajo. 
 Hojas de resumen hallazgos. 
 Definición estructura del informe. 
 
FASE IV: Comunicación de Resultados 
 
 Redacción borrador de informe. 
 Conferencia final para lectura de informe. 
 Obtención criterios entidad. 
 Emisión informe final. 
 
FASE V: Seguimiento 
 





 EQUIPO DE AUDITORÍA 
 
Para el desarrollo del examen se contará con un equipo conformado por los siguientes profesionales:  
 













El producto a entregar será el informe final en el cual se incluirán comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. Entre lo mas importante se incluirá la presentación del borrador, así como el 
informe largo, el cual contendrá todos los detalles de la auditoría, anexos entre otros. También se 
incluirá el informe ejecutivo el cual contendrá los hallazgos encontrados durante el proceso 
realizado, así como las conclusiones y recomendaciones realizadas por la firma hacia el Gerente 




Se ha estimado un tiempo de 30 días laborables distribuidos de la siguiente manera: 









































Conocimiento Preliminar 3 
Planificación 4 
Ejecución 20 
Comunicación De Resultados 1 





 EXPERIENCIA DE LA FIRMA 
 
Las labores de la empresa se inician desde el mes de julio del 2009, prestando servicios contables a 
varias empresas, así como trabajos de Auditoría Administrativa, Financiera y de Gestión en 



































COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO ANDALUCÍA LTDA. 
EXAMEN ESPECIAL A LAS 
CUENTAS DE AHORRO Y CREDITO 
PERIODO 2009 
 
SAN PEDRO DE TABOADA 





COOPERATIVA DE AHORRO Y 




SAN FRANCISCO  
 INSTITUCION FINANCIERA 
AUDITORÍA DE GESTION 
PERIODO 2010 
COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO MAQUITA CUSHUNCHIC 







Nuestros honorarios han sido calculados hora consultor, relacionando las horas de trabajo 
presupuestada para esta auditoría lo cual estimamos en 6,200.00 USD (Seis mil doscientos dólares) 
mas impuestos.  Estos honorarios serán cancelados de la siguiente manera:  
 
 50% al momento del inicio de la auditoria. 
 50% al momento de la culminación y entrega de resultados  de la auditoría. 
 
 
En caso de que la Cooperativa solicitara a la Firma algún tipo de trabajo en especial, ameritaría una 
propuesta por separado a la presente.  
 
 









Ing.CPA. Andrea Zapata 


































Por medio de la presente deseamos informarles que hemos aprobado que ustedes realicen la auditoría 
de gestión al proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito “CORFINAL”. 
 











Mat. Antonio Tipán 








CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES 
 
En la ciudad de Quito a primer día del mes de marzo de 2012 comparecen a la celebración del 
contrato de servicios de Auditoría por una parte la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados 
de la Corporación Financiera Nacional “CORFINAL”, con RUC Nº 1792072808001, representado 
por el señor Antonio Xavier Tipán Osorio, en su carácter de Representante Legal de la Cooperativa, y 
que en lo sucesivo se denominará COOPERATIVA y por otra parte la señorita Andrea Elizabeth 
Zapata Betancourt, con RUC Nº 1791813952001, en su carácter de representante legal de la Firma 
Auditora Zapata Betancourt & Asociados Cía. Ltda., a quien se denominará AUDITOR; quienes 
acuerdan en suscribir el presente contrato, de conformidad con las siguientes cláusulas:  
 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
La Cooperativa, domiciliada en la ciudad de Quito provincia de Pichincha legalmente representada 
por el Sr. Antonio Tipán, debidamente autorizada por el Consejo de Administración, procede a 
contratar la realización de la Auditoría de Gestión al proceso de otorgamientos de crédito y 
recuperación de cartera. 
 
SEGUNDA: OBJETO  
La COOPERATIVA, contrata al AUDITOR por los servicios profesionales para que realice la 
Auditoría de Gestión al proceso de otorgamientos de crédito y recuperación de cartera, de acuerdo a 
los requerimientos propuestos por el profesional en la correspondiente proforma y de acuerdo al 
Cronograma de actividades que integra el presente contrato.  
 
TERCERA: DURACIÓN  
La duración del presente contrato será de 30 días laborables desde la fecha de inicio de la auditoría, 
sin embargo de esto el presente instrumento podrá ampliarse de acuerdo a las circunstancias que por 
fuerza mayor se presentare, siempre y cuando exista acuerdo mutuo entre las partes; de darse 
incumplimiento a lo señalado ya sea por negligencia profesional o administrativa, se establece una 
multa diaria del 0,5% (del valor del presente contrato), sin que esta exceda el 10% del valor total de 
la auditoría.  
 
CUARTA: FASES DE LA AUDITORÍA 
FASE I: Conocimiento Preliminar  
FASE II: Planificación  
FASE III: Ejecución  
FASE IV: Comunicación de Resultados  






A título de honorarios, la COOPERATIVA. Pagará al AUDITOR la suma de 6,200.00 USD (Seis mil 
doscientos dólares), por concepto de la auditoría de Gestión al proceso de otorgamientos de crédito y 
recuperación de cartera de la Cooperativa siempre y cuando se cumpla con los plazos establecidos en 
la oferta presentada anteriormente por el AUDITOR. 
 
SÉPTIMA: RECURSOS Y MATERIALES 
Los gastos de fotocopiado y útiles de oficina que se produzcan con motivo de este contrato correrán 
por cuenta de la COOPERATIVA.  
 
OCTAVA: TERMINACIÓN 
El presente Contrato terminará cuando se presente al menos una de las siguientes causales:  
1. Vencimiento de su término de duración o el de sus prórrogas;  
2. Por decisión anticipada de cualquiera de las partes, en cuyo caso, la terminación del 
 Contrato o de cualquiera de sus prórrogas se hará efectiva luego de 5 días contados a partir 
 de la fecha en que la parte respectiva comunique su decisión a la otra.  
3. Por mutuo acuerdo entre las partes. 
 
NOVENA 
En todo lo que no estuviera imprevisto en el presente instrumento, se incorpora lo estipulado en la 
propuesta hecha por el AUDITOR y se entenderá incorporadas las disposiciones contenidas en el 
Código Civil y demás leyes conexas en todo lo que fuera aplicable, en el presente caso.  
 
DÉCIMA 
En caso de suscitarse controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, no 
solucionado por el arreglo directo de los contratantes, se someterán a los Jueces competentes de la 
ciudad de Quito. 
 




  ______________________                       _____________________ 
 Mat. Antonio Tipán Osorio                               CPA. Ing. Andrea Zapata 
        C.I. 1707248595       C.I. 1720222809 
          Gerente General                    Gerente General   
  Cooperativa “CORFINAL”                                   Zapata Betancourt &  Asociados  












Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”  
Presente 
 
De nuestra consideración: 
 
Mediante esta carta nos comprometemos a cumplir con los requerimientos de la cooperativa de 
Ahorro y Crédito “CORFINAL” para la realización de la Auditoría de Gestión por el ejercicio 
económico comprendido entre el 1 de enero al 31de diciembre del año 2010. 
 
Nuestro trabajo será efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 
(NAGA’s) aplicables a la Auditoría de Gestión y así lo indicaremos en nuestro informe. 
 
Esperamos toda la cooperación de su personal y confiamos en que pondrán a nuestra disposición 
cualesquier registro, documentación y otra información solicitada en conexión con nuestro trabajo.  
En caso de que la Cooperativa considere que ha existido incumplimiento parcial o total por parte de 
la Auditora, de las obligaciones asumidas en el contrato, la Auditora responderá solo hasta el monto 
de los honorarios que haya cobrado en relación al servicio. 
 
Sírvase firmar y devolver la copia anexa a esta carta para indicar que concuerda con su 
entendimiento de los términos del trabajo, incluyendo las actividades específicas en las que hemos 







CPA. Ing. Andrea Zapata 
Gerente General  
CCOM 1/1 
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 Documentación Incompleta 
- No aplica 
Š Cumple con la normativa 
β Verificado con el Balance General 
α Verificado con Auxiliares 
л Cumplimiento vía rol de pagos 
 Pago al día 
q Pago atrasado 
















Auditoría de Gestión  
PROCESO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y 
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Dirección: Av. América N35-183 y Mañosca 





































I. CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
Cuestionario de Control Interno   CC-CCI 01 
Análisis FODA      CC-FODA 01 
Entrevista Área de Crédito y Cobranzas  PE 01 
Entrevista Proceso De Crédito    PE 02 
Entrevista Proceso De Cobranzas   PE 03 
Entrevista Área De Contabilidad   PE 04 
Informe De Evaluación Preliminar   PE-IP 05 
 
II. PLANIFICACIÓN 
  Matriz Ponderación Otorgamiento De Crédito  CC-OC 01 
 Calificacion del Riesgo Otorgamiento De Crédito CR-OC 01 
 Evaluación del Riesgo Otorgamiento De Crédito ER-OC 01 
 Matriz Ponderación Recuperación Cartera  CC-RC 01 
 Calificacion del Riesgo Recuperación De Cartera CR-RC 01 
 Evaluación el Riesgo Recuperación De Cartera  ER-RC 01 
 Memo de Planificación     MP 01 
 Cronograma de Actividades    CA 01 
 Programa de Auditoría Otorgamiento De Crédito PA-OC  
 Programa de Auditoría Recuperación De Cartera PA-RC 
 
III. EJECUCIÓN 
 Papeles de Trabajo Otorgamiento de Crédito  PT-OC  
 Papeles de Trabajo Recuperación de Cartera  PT-RC 
 Hojas de Hallazgo     HH 
 
IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
  Lectura Borrador Informe de Auditoría   LEC-BOR 
  Informe de Auditoría de Gestión   INF 
 
V. SEGUIMIENTO 




   
 
I. CONOCIMIENTO PRELIMINAR 
 
 
Cuestionario de Control Interno   CC-CCI 01 
Análisis FODA      CC-FODA 01 
Entrevista Área de Crédito y Cobranzas  PE 01 
Entrevista Proceso De Crédito    PE 02 
Entrevista Proceso De Cobranzas   PE 03 
Entrevista Área De Contabilidad   PE 04 
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¿Todos los empleados se encuentran
comprometidos con la entidad y tienen
la predisposición total de su tiempo?
¿Los miembros del consejo consideran
que la información que le proporcionan 
es real?
¿El número de personal está de acuerdo 
con el tamaño de la Cooperativa así
como la naturaleza y complejidad de
sus actividades y sistemas?
PREGUNTAS OBSERVACIONES
AMBIENTE DE CONTROL
Cuestionario de Control Interno COSO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
Persona Entrevistada:
CC-CCI 01 1/6
¿Existe una relación cordial entre la
Dirección y los empleados?
¿Se realizan reuniones periódicas para
analizar el desempeño de la entidad?
¿La estructura de la entidad se
encuentra regida por su
correspondiente Manual de Funciones?
¿Todos los empleados se encuentran
capacitados y aptos para el cargo que
desempeñan?
¿Los empleados trabajan en horario
específico y la responsabilidad asumida 
está en función al horario de trabajo?
¿La Cooperativa posee un Código de
Ética emitido por el Consejo de
Administración y ha sido difundido
para toda la entidad?
¿Las autoridades de la entidad cumplen 
las expectativas de liderazgo?
¿Usted cree que se encuentra
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¿El número de personal está de acuerdo 
con el tamaño de la Cooperativa así
como la naturaleza y complejidad de
sus actividades y sistemas?
CC-CCI 01 2/6
Cuestionario de Control Interno COSO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
¿La administración del talento humano
cuenta con políticas de clasificación,
valoración, reclutamiento, selección,
contratación, formación, evaluación,
remuneración y estímulos del personal?
¿El gerente se reúne periódicamente
con los empleados para revisar su
rendimiento profesional?
¿Se realiza la asignación de autoridad
y responsabilidad a los empleados en
forma sistémica en toda la entidad?
Persona Entrevistada:
PREGUNTAS
¿Existen formas o medios para dar a
conocer los objetivos de la
cooperativa?
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
¿La Cooperativa cuenta con un plan
estratégico difundido interna y
externamente?
¿El POA y presupuestos, son evaluados
al menos trimestralmente a fin de tomar
las acciones correctivas?
¿Existe una relación directa entre los
objetivos y los procesos de la
Cooperativa?
¿Existe fijación del riesgo aceptado
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¿Existe apoyo de los directivos en
acciones orientadas al estudio de
alternativas?
¿La Cooperativa ha realizado estudios
de probabilidad e impacto de los
posibles eventos?
IDENTIFICACION DE EVENTOS
¿Están identificados y evaluados los
eventos tanto internos como externos
que influyen en el éxito o fracaso del
logro de los objetivos?
¿Se han implantado técnicas para la
identificación de eventos como: análisis 
FODA, análisis del flujo del proceso
que puedan afectar el logro de los
objetivos?
EVALUACION DE RIESGOS
¿Existen mecanismos para el análisis de 
alternativas?
¿Existen mecanismos para identificar y
reaccionar ante los cambios que
pueden afectar a la Cooperativa?
¿Se comunica al personal sobre los
posibles riesgos de la entidad?
RESPUESTA AL RIESGO
¿Están establecidos y adecuadamente
coordinados los objetivos de la entidad
y los objetivos de cada uno de los
procesos de la misma?
¿Se modifican las políticas y
procedimientos cuando es necesario?
Cuestionario de Control Interno COSO
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Cuestionario de Control Interno COSO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
Persona Entrevistada:
ACTIVIDADES DE CONTROL
¿Existe apoyo de la administración
para el diseño y aplicación de
controles en función de los riesgos?
¿Se cumple estrictamente con la
normativa vigente los requisitos para
ser socios, la concesión de créditos y
recuperación de cartera?
¿Existe un control sobre los ingresos,
actualización de datos y salida de los
socios de la entidad?
PREGUNTAS OBSERVACIONES
INFORMACIÓN Y CONTROL
¿Se entrega información como
reglamentos, manuales etc., a los
empleados?
¿Los informes de solicitud de crédito
son entregados oportunamente para la
otorgación de los mismos?
¿Los socios son informados acerca de la 
normativa para la solicitud de un
crédito?
¿Las actividades de control, incluyen
los controles preventivos, detectivos,
manuales e informáticos?
¿La Cooperativa maneja indicadores de 
desempeño para supervisar y evaluar la
gestión administrativa?
¿Se obtiene respaldos de la información 
diariamente en discos magnéticos y
escritos?
¿El sistema de información cuenta con
medidas de seguridad para las
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Cuestionario de Control Interno COSO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
¿En la Cooperativa existen políticas
relativas a la información y




¿Se ha establecido una comunicación
interna en sentido amplio, que facilite
la circulación de la información tanto
formal como informal?
¿Los sistemas de información son ágiles
y flexibles para integrarse eficazmente
con la comunidad y terceros
vinculados?
¿La Cooperativa ha realizado reportes
periódicos sobre los resultados de
ejecución del POA, evaluando el
avance físico de las metas y objetivos
programados por cada área de
operación?
SUPERVISIÓN Y MONITOREO
¿Se evalúa y supervisa en forma
continua la calidad y rendimiento del
Sistema de Control Interno, su alcance
y la frecuencia, en función de la
evaluación de riesgos?
¿El Consejo de Administración revisa y
analiza los informes del Gerente?
¿La comisión de crédito se reúne
periódicamente y analiza los informes
de cartera vencida?
¿Los sistemas de información integran
la totalidad de operaciones,
permitiendo que en tiempo real, los
directivos y los empleados accedan a la
información financiera y operativa,
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¿Existe una evaluación operativa por
parte de Auditoría?
Revisado 01/03/2012
¿Se ha implantado herramientas de
evaluación a los procesos?
¿Se aplican las sugerencias emitidas en
los informes externos; además se
comunican los hallazgos a los
directivos y responsables?
¿El gerente revisa los Estados
Financieros presentados por






Cuestionario de Control Interno COSO









































Capacidad del equipo de 
dirección.








Crecimiento de la 
demanda de crédito.
Atención personalizada.
Procedimientos y  
políticas internas 
Estabilidad de los 
depósitos. 
Personal con experiencia, 
especializado e 







recursos para el 
desarrollo de las 
operaciones.
Falta de actualizaciones 
tecnológicas, de equipos y 
materiales.
Nuevas fuentes de 
financiamiento.
Liderazgo e imagen 
positiva.
Inapropiada 
infraestructura para las 
operaciones de la 
cooperativa.
Bajo índice de morosidad.
Falta de capacitación 
para los empleados.
Alto índice de 
recuperación de cartera.
Inadecuada estructura 
orgánica  y funcional.
Compromiso Gerencial 
para impulsar cambios 
estructurales en toda la 
organización. 
Falta de personal para la 
magnitud de las 
operaciones.
Buenas relaciones 





Índice de desempleo. 
Inestabilidad política y 
económica del país. 
Competencia mas eficaz 
y eficiente.
Cambios en las tasas de 
interés.
Incumplimento de la ley 







Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
DIAGNÓSTICO FODA
Establecer con claridad y objetividad las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de tal manera 
de poder evaluar correctamente la situación actual de la cooperativa y poder tomar las acciones 
necesarias para lograr los objetivos de la misma.
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS
AMENAZAS












































































Personal con experiencia, especializado 
e identificado con la empresa. 
Disponibilidad de servicios para el 
desarrollo de las operaciones.




Matriz de Evaluación de Factores Internos





















Alto índice de recuperación de cartera.
Inadecuada estructura orgánica 
estructural y funcional.
Falta de actualizaciones tecnológicas, 
de equipos y materiales.
Inapropiada infraestructura para las 
operaciones de la cooperativa.





Procedimientos y  políticas internas 
indefinidas.
Liderazgo e imagen positiva.






Falta de capacitación para los 
empleados.
0,18




Compromiso Gerencial para impulsar 
cambios estructurales en toda la 
organización.
0,32




































































Incumplimento de la ley de Economía 
Popular y Solidaria.
0,04
Índice de desempleo. 
0,15
Inestabilidad política y económica del 
país. 
0,15
Competencia mas eficaz y eficiente.






Nuevas fuentes de financiamiento.
0,35
Oportunidades Valor
Fortalecimiento del sistema 
cooperativo.
0,62
                        COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
CC-FODA 01 3/3
TOTAL 2,85
Matriz de Evaluación de Factores Externos
Crecimiento de la demanda de crédito.
0,62
Estabilidad de los depósitos. 
0,35









































Dependiendo del número de solicitudes y la liquidez de la cooperativa se realizan el análisis,
aprobación y desembolso según la fecha de solicitud.
3. ¿Cómo es la comunicación dentro del departamento de créditos?
1. ¿Existe un manual de procedimientos para el otorgamiento de créditos y recuperación de
cartera y de haberlo es conocido por todos los empleados del área?
03/01/2012
09H50
Existe un manual de procedimientos de colocación de recursos financieros; es decir, los
préstamos que otorga la cooperativa como: Préstamo Inmediato, Quirografario Especial,
Ordinario, Apoyo Educación Familiar, Emergente, Vehículo y anteriormente Hipotecario y
captaciones de recursos financieros como es el Ahorro Corriente, Fondo de Navidad, Ahorro
Programado, Plazo Fijo y actualmente Fondo de Reserva, sin embargo este manual no se
encuentra actualizado a la presente fecha.
Se toma en cuenta la liquidez del socio según los 3 últimos roles de pago, el cumplimento de
la normativa, que el socio no se encuentre en mora al respecto de otros créditos y que se
encuentre al día en sus aportes.
5. ¿Quién es el encargado de verificar la información presentada por los socios?
El Asistente Administrativo es el encargado de receptar la documentación y verificar que la
información sea real.
No existen un departamento de crédito y cobranza, estas operaciones son realizadas por la
contadora y asistente administrativa, bajo la aprobación del Gerente General y por ende
existe una buena comunicación la cual ha permitido un buen desempeño en las operaciones
cooperativistas.
4. ¿Cuáles son los principales aspectos que se toman en cuenta para otorgar un crédito?
Conocer en detalle los procedimientos del área de 
Crédito y Cobranzas de la Cooperativa.
Objetivo:
2. ¿La cooperativa cuenta con un sistema contable exclusivo para una cooperativa?
Hasta el años 2009, la cooperativa contaba con un sistema el cual se encargaba de emitir las
tablas de amortización de los créditos concedidos; este programa tuvo un problema y al
proveedor de este sistema no se lo pudo localizar, a partir del año 2010 el ingreso de las
solicitudes, tablas de amortización, emisión de pagaré se los realiza en hojas electrónicas de
Excel y los asientos contables son realizados en el programa contable Mónica 8.5.
6. ¿Cuánto tiempo se toma en la aprobación de un crédito?
ContadoraCargo:
Auditoría de Gestión
Entrevista al Área de Crédito y Cobranzas
Dra. Mónica CampañaNombre:






































Una vez que se envia los 3 últimos roles de pago, se realiza el análisis de crédito en relación
al Líquido a Recibir y la Remuneración Mínima Unificada, si no excede el 60% de nivel de
endeudamiento, el crédito es aprobado y una vez verificado que no tengan algún otro crédito
de las mismas características se procede a emitir la documentación respectiva, en el cual el
solicitante y garantes deberán firmar el pagaré, una vez verificado la información de los
garantes, se procede a realizar la Solicitud de Crédito, Comprobante de Egreso y a entregar
el cheque.
9. ¿Quién es el encargado de la calificación de riesgo de un socio?
Una vez que se genera el crédito. el día 25 de cada mes se envía el reporte de Descuentos a
los encargados de Nómina de la CFN de Quito, Guayaquil, Nueva Imagen y Pensionistas, en
el cual se detalla todos los valores a descontar esto es: Aporte Obligatorio, Ahorro
Corriente, Fondo de Navidad. Fondo de Reserva, Ahorro Programado y el Capital e Interés
correspondientes a cada préstamo que haya adquirido. El 30 de cada mes la CFN entrega el
rol correspondiente a los socios y en uno de los rubros de Gastos del Empleado se encuentra
el valor descontado al socio por "Servicios CORFINAL" y entre los primeros días del




Conocer en detalle los procedimientos del área de 
Crédito y Cobranzas de la Cooperativa.
PE- 01 2/3
8. ¿Cuántos socios son atendidos diariamente por este departamento?
                   COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
Auditoría de Gestión
Entrevista al Área de Crédito y Cobranzas
Nombre:
Por la falta de personal, se atienden alrededor de 10 a 15 socios por día, entre concesiones




La normativa vigente establece los requisitos que debe presentar el socio para acceder a las
diferentes líneas de crédito, entre los cuales tenemos: Enviar solicitud de crédito vía correo
electrónico, enviar los 3 últimos roles de pago, no estar en mora, y no tener un crédito
vigente de las mismas características.
10. Relate brevemente el proceso que debe seguir el cliente para realizar un crédito
7. ¿Qué requisitos debe presentar un socio para acceder a un crédito?
11. Relate brevemente el proceso de cobranzas
La calificación del riesgo lo establece el Gerente General y lo aprueba el Consejo de
Administración, de ésta manera la Contadora realiza el procedimiento para conocer el nivel











































Conocer en detalle los procedimientos del área de 
Crédito y Cobranzas de la Cooperativa.
Auditoría de Gestión
Entrevista al Área de Crédito y Cobranzas
Nombre: Dra. Mónica Campaña
Cargo: Contadora
PE- 01 3/3
                          COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
13. ¿La documentación que sustenta el otorgamiento de los créditos es debidamente
archivada, los documentos que sirven de garantía como es el pagaré se encuentran
debidamente archivados y guardados en la Caja Fuerte?
12. ¿Cuáles son las políticas establecidas por la Cooperativa para realizar los desembolsos
de los créditos aprobados, que controles se tiene sobre estos y como se coordinan con el área
contable?
Cada crédito otorgado es debidamente archivado, en las respectivas carpetas de
Comprobantes de egreso, las tablas de Amortización se encuentran archivados en las
carpetas de Cuentas por Cobrar de acuerdo a la sucursal que pertenecen y los Pagarés se
archivan en otra carpeta y son guardados dentro de un armario. Existen créditos que no
tienen el respaldo del Pagaré, estos son créditos otorgados en años anteriores bajo la
responsabilidad de la anterior contadora.
Fecha
Revisado 02/03/2012








































3. ¿Hay disposiciones escritas sobre las condiciones de créditos?
R..- Las condiciones de los créditos se encuentran estipuladas en la Normativa
vigente.
4. ¿Verifica la veracidad de los documentos antes de entregarlos al Comité de 
Crédito?
R..- Toda la documentación entregada en el proceso de concesión de créditos es
revisada antes de entregar al Comité de Crédito.
5. ¿Se verifica la información presentada por parte de los garantes?
R..- Los garantes según el tipo de crédito pueden ser bajo Nombramiento o
Contrato de Servicios Ocasionales para lo cual al momento de revisar el Pagaré
se verifica que cumplan con las condiciones previstas en la normativa así como
se constata la veracidad de las firmas con el Registro de Firmas que tiene la
cooperativa.
Objetivo:
Conocer a fondo los Procedimientos realizados en cada 
uno de los procesos a ser auditados, a fin de evaluarlos y 
determinar mejoras.
1. ¿Cual es el proceso a seguir para analizar un crédito?
R..- Primero se recepta la solicitud de préstamo vía correo electrónico a la
cooperativa, el socio hace llegar los tres últimos roles de pago, se realiza el
análisis del mismo en relación al Líquido a Recibir con la Remuneración Máxima 
Unificada, no debe superar el 60% del nivel de endeudamiento como se estipula
en la normativa, Una vez aprobado se emite la documentación respectiva como
es: Solicitud de Crédito, Pagaré, Tabla de Amortización, Comprobante de
Egreso y cheque, una vez que se entrega el Pagaré se verifica que los garantes
sean calificados y se entrega el cheque respectivo.
2. ¿Se cuenta con información confiable sobre los socios deudores?
R..- Cuando un socio quiere pertenecer a la cooperativa, debe llenar la solicitud
correspondiente y una Hoja de Actualización de datos en el cual se encuentra
especificada todos los datos personales del socio y se adjunta copia a color de




Entrevista al Área de Crédito y Cobranzas
Proceso de Crédito
Nombre: Mónica Campaña 









































Conocer a fondo los Procedimientos realizados en cada 






                    COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
Entrevista al Área de Crédito y Cobranzas
Proceso de Crédito
Nombre: Mónica Campaña 
Elaborado 02/03/2012
Revisado 02/03/2012
6. ¿Cómo se realizan los pagos por parte de los socios para cancelar una
deuda?
R..- Dependiendo del tipo de socio, se realiza el cobro bajo la siguiente
modalidad: Descuento vía rol de Pagos mensual para los socios que se
encuentran bajo nómina y para aquellos socios considerados como Individuales
lo realizan mediante pago directo con cheque o en efectivo (hasta 500,00
dólares) o transferencia a la cuenta.
7. ¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de que un deudor se declare en
quiebra?
R..- Si un deudor se declara en quiebra y mantiene una deuda pendiente, se
notifica a los garantes para que asuman la deuda y si no se tiene resultados







































R..- La persona encargada de Nómina envía un reporte de aquellos socios que
se sobregiraron, en ese instante se le comunica al socio que debe cancelar a la
Cooperativa el saldo pendiente de pago. En el caso de que un socio no pague
dicho saldo se le incluye en el descuento del próximo mes en una columna que
diga Cuentas por Cobrar.
4. ¿Qué condiciones debe cumplir un socio que desee un préstamo de las
mismas condiciones  y con ello pre cancelar el préstamo vigente?
5. ¿Quién maneja la lista de socios en mora?
R..-  No se cuenta con una persona específica para dicha actividad.
3. ¿Qué sucede cuando a un socio no le alcanza el descuento en su Rol?
R..- Debe cumplir con la normativa vigente en el cual se expone que para
adquirir un nuevo préstamo y pre cancelar el préstamo vigente debe tener el
50% del valor de la deuda ya cancelada y cumplir con el 25% de tiempo ya
transcurrido.
Objetivo:
Conocer a fondo los Procedimientos realizados en cada 
uno de los procesos a ser auditados, a fin de evaluarlos y 
determinar mejoras
1. ¿Cuándo y cómo se genera el proceso de cobranzas?
R..- Si un préstamo se concedió el primer día del mes se cobra el capital e
interés de la primera cuota de acuerdo a la Tabla de Amortización, si el
préstamo se lo otorga a partir del segundo día del mes, se cobra interés y a
partir del próximo mes se cobra capital e interés.
2. ¿Describa brevemente el proceso de cobranzas?
R..- El día 25 de cada mes se envía el reporte de Descuentos al encargado de
Rol de Pagos de Quito y Guayaquil Y Nueva Imagen, en el cual se detalla todos
los valores a descontar, esto es: Aporte Obligatorio, Ahorro Corriente, Fondo
de Navidad. Fondo de Reserva, Ahorro Programado y el Capital e Interés
correspondientes a cada préstamo que haya adquirido. El 30 de cada mes la
CFN entrega el rol correspondiente a los socios y en uno de los rubros de
Gastos del Empleado se encuentra el valor descontado al socio por "Servicios
CORFINAL" y entre los primeros días del siguiente mes, CFN realiza la




Entrevista al Área de Crédito y Cobranzas
Proceso de Cobranzas
Nombre: Mónica Campaña 









































Conocer a fondo los Procedimientos realizados en cada 






                     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
Entrevista al Área de Crédito y Cobranzas
Proceso de Cobranzas




9. ¿Se entrega tablas de amortizaciones del préstamo a los socios al momento de
confirmar su aprobación a fin de que mantengan un control de sus deudas?
R..- Solo se entrega aquellos socios que lo solicitan, el único documento que
respalda al socio por el crédito es el Comprobante de Egreso que se emite al
momento de entregar el cheque.
10. ¿Existen diferentes métodos de cobranzas?
R..- Descuentos vía rol de pagos para socios que se encuentran en nómina,
pagos directos a la cooperativa en cheque o efectivo (hasta monto de $500,00)
y transferencias directas a la cuenta corriente del Banco del Pacífico.
11. ¿Se realiza confirmaciones de saldos con los clientes en mora para
presionar el pago de las Cuentas pendientes de cobro?
R..- Se les confirma los saldos de las deudas pendientes mas los intereses por
mora.
6. ¿Cuál es el método utilizado para verificar la existencia de cartera vencida?
R..- No existe un método definido, la verificación de cartera vencida se obtiene
del sistema contable que maneja la Cooperativa.
7. ¿Quién es el encargado de notificar la morosidad de la cartera?
R..- Una vez que el gerente y el Consejo de Administración tienen conocimiento
de aquellos socios que se encuentran en mora, aprueban que la Contadora y
Asistente Administrativo emitan la notificación al socio y garantes.
8. ¿Se realiza actualizaciones diarias del sistema contable?
R..- La cooperativa no cuenta con un sistema de créditos, todos los documentos
y tablas se emiten en Hoja Electrónica Excel y los asientos contables se los
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Fecha
Elaborado 02/03/2012
4. ¿Existe en el sistema auxiliares de los créditos otorgados así como de los
cobros efectuados ?
R..- No existe un auxiliar para estos procedimientos, los créditos concedidos así
como los cobros efectuados son registrados y sustentados en Hojas de Excel.
5. ¿Quién es el responsable de revisar los informes emitidos por el área contable
previo al envió a los Organismos de Control?
Objetivo:
Conocer los procedimientos seguidos en el ámbito contable 
sobre los procesos realizados en el departamento de Créditos 
y Cobranzas a fin de determinar el control efectuado por esta 
área sobre los créditos otorgados.
1. ¿Cuáles son sus principales funciones?
R.- Firmar los Balances Generales, efectuar los procedimientos de
otorgamiento de crédito y recuperación de cartera y registrar oportunamente
todas las transacciones que se dan en la Cooperativa entre éstas; otorgamiento
de créditos, cobro de cartera, retiro de ahorros, liquidaciones, pago de nómina,
pago a proveedores, impuestos, entre otros.
R..- Los balances son realizados por la contadora y revisados y aprobados por
el Gerente General y Consejo de Administración.
2. ¿A quien rinde cuentas?
R..- Cualquier tipo de informe que solicita el Consejo de Administración,
Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito y Gerencia deben ser facilitados por
el área de Contabilidad.
3. ¿Se registra oportunamente las transacciones realizadas por concepto de
otorgamiento de créditos y recuperación de cartera?
R..- Las transacciones por concepto de otorgamiento de crédito son registradas
en el sistema de forma inmediata ya que sin su registro no se realiza el
desembolso de dinero y el registro de transacciones por concepto de cobranzas
vía descuento por rol de pagos se lo realiza una vez que está efectivizado la
transferencia bancaria y cuando los cobros son realizados a socios individuales




Entrevista al Área de Crédito y Cobranzas
Área de Contabilidad





COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL “CORFINAL” 
 
 
Auditoría de Gestión 
INFORME DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO “CORFINAL”  
1. Antecedentes  
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, posee al 31 de diciembre de 2010 US$ 
1.383.110,56 en cartera de crédito; de este monto US$ 2.286,79 pertenece a cartera vencida, lo cual 
no es favorable para la Cooperativa ya que representa cartera perdida. Es necesario realizar una 
auditoría de gestión al proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, con el objeto de identificar las áreas críticas en la 
recuperación de la cartera.  
 
2. Objetivos  
 
 Conocer la entidad en especial el proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de 
cartera.  
 Recopilar la información esencial referente al proceso de otorgamiento de crédito y 
recuperación de cartera para el desarrollo de la planificación y la correspondiente 
programación.  
 Analizar la información recopilada para establecer el alcance de la auditoría de gestión.  
 Evaluar el Sistema de Control Interno de la Cooperativa.  
 
3. Metodología de trabajo  
 
La visita de conocimiento preliminar de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, se realizó 
de acuerdo con normas, principios y disposiciones de auditoría aplicables a la Cooperativa. 
 
4. Tiempo y recursos previstos  
 
 Tiempo 
Para la visita de conocimiento preliminar de la estructura de la Cooperativa en especial conocer el 
proceso de crédito y recuperación de cartera, se utilizó tres (3) días laborables a partir del 1 de 
marzo del 2010. 
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5. Producto obtenido  
 
Como resultado de la visita de conocimiento preliminar, se obtuvo:  
 
 Cuestionario para la evaluación de la estructura de Control Interno COSO ERM.  
 Diagnóstico FODA. 
 Diagramas de flujo de los procesos de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera.  
 Informe de la evaluación preliminar.  
 
6. Principales observaciones de la evaluación preliminar  
 
Luego de la visita realizada a las instalaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, 
se pudo determinar lo siguiente: 
 
 No existe un área específica para el proceso de crédito y cobranzas.  
 La cooperativa cuenta con dos personas; Contadora y Asistente Administrativa quienes 
actúan como líder de crédito y cobranzas y oficial de crédito y cobranzas respectivamente.  
 La función principal que realiza es la colocación y administración de la cartera de créditos.  
 
Entre las principales observaciones de esta visita podemos mencionar:  
 
 La Cooperativa no ha creado un Código de Ética.  
 No se da cumplimiento a lo expuesto en el artículo 33 del Estatuto de la Cooperativa; 
donde se menciona que el Consejo de Administración debe actualizar regularmente la 















 AUDITOR JUNIOR 
 
Molina Ángel 




 No existe un manual de funciones en el cual contenga las funciones y el perfil que debe 
poseer cada empleado, políticas de valoración, evaluación, remuneración y estímulos al 
talento humano.  
 El POA y presupuestos, son evaluados una vez al final del año.  
 La Cooperativa no realiza evaluación de riesgos.  
 La Cooperativa no posee mecanismos que le permitan la identificación de riesgos.  
 La Cooperativa no ha implantado técnicas para la identificación de eventos que puedan 
afectar el logro de los objetivos.  
 La Cooperativa no ha aplicado nunca indicadores de desempeño.  
 No existen políticas sobre cómo manejar la información y como esta debe ser comunicada.  
 La Cooperativa posee sistemas de información deficientes. 
 La Cooperativa no ha realizado evaluaciones del Sistema de Control Interno en el 




Elaborado por:  Z.A. 
Revisado por: C.B. 



























 Matriz Ponderación Otorgamiento De Crédito   CC-OC 01 
 Calificacion del Riesgo Otorgamiento De Crédito  CR-OC 01 
 Evaluación del Riesgo Otorgamiento De Crédito  ER-OC 01 
 Matriz Ponderación Recuperación Cartera   CC-RC 01 
 Calificacion del Riesgo Recuperación De Cartera  CR-RC 01 
 Evaluación el Riesgo Recuperación De Cartera   ER-RC 01 
 Memo de Planificación      MP 01 
 Cronograma de Actividades     CA 01 
 Programa de Auditoría Otorgamiento De Crédito  PA-OC  





























































P unt . 
Ó p t im o
P u n t .  
O b t e n id o
1 X 10 8
2 X 10 10
3 X 10 2
4 X 10 6
5 X 10 10
6 X 10 1
7 X 10 10
























¿Las funciones del encargado del
proceso de crédito se encuentran
separadas de las demás áreas?
¿El departamento lleva en el archivo
una carpeta individual de cada socio/a
con todo su historial crediticio?
Factores de Evaluación
¿Se cuenta con un manual de políticas y 
procedimientos para el proceso de
otorgamiento de créditos?
¿Existe una normativa de crédito donde
se detallen los requisitos necesarios
para que los socios accedan a créditos?
¿Se realiza el análisis de crédito
aplicando los parámetros establecidos
en la normativa correspondiente a cada
tipo de crédito?
¿Todos los créditos son entregados
previa aprobación del Comité de
Crédito?
¿Verifican el cumplimiento de la
normativa con respecto a plazo y monto
máximo en la concesión de crédito?
Matriz de Ponderación
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO:
                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
¿Se lleva un registro de los préstamos
otorgados a cada socio con la finalidad








































P unt . 
Ó p t im o
P u n t .  
O b t e n id o
9 X 10 10
10 X 10 8
11 X 10 10
12 X 10 4
13 X 10 6
14 X 10 9















estado de cuenta de
cada socio.
CC-OC 01 2/3
¿Los préstamos son atendidos según la
disponibilidad económica de la
Cooperativa y se liquidan de acuerdo a
la fecha de solicitud?
¿Se realizan reuniones con el Gerente,
para la aprobación de créditos
especiales?
¿Se autorizan desembolsos de créditos a 
nombre de terceras personas solicitadas 
por el socio?
¿El departamento de crédito emite un
informe mensual con los créditos
otorgados al Consejo de Vigilancia?
¿Se lleva un control numérico de los
documentos de despacho del crédito
para asegurarse de que toda la
documentación es registrada y
archivada?
¿Se mantienen registros para verificar
el estado de cuenta de los socios?
¿Periódicamente realizan la revisión y
envío de estados de cuenta a los socios?
Otorgamiento de créditos
Factores de Evaluación Observaciones
Cada trimestre
TOTAL
                     COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
Matriz de Ponderación











































Nivel de Confianza    = x 100%
NC = x 100%
NC =
Riesgo de Control    =
RC                    = 100% - 76%
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Matriz de Ponderación









































































Luego de realizar la Evaluación del Control Interno al proceso de otorgamiento
de créditos, se obtiene que la efectividad del Control Interno es de 76%; lo que
significa que su Nivel de Confianza es ALTO BAJO; existiendo un riesgo de
control del 24%, es decir se obtiene un riesgo de control BAJO ALTO. 
Luego de obtener los resultados del cuestionario de control interno, se procede
a establecer el nivel de confianza y grado de control existente para el proceso


















































RI * RC * RD = RA











En base a la evaluación del Sistema de Control Interno en este proceso de
otorgamiento de crédito, se ha determinado un riesgo de control de: 
En relación a los aspectos observados consideramos que el riesgo propio
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CORFINAL" en el proceso de
otorgamiento de crédito es:
Evaluación del Riesgo de Auditoría
Otorgamiento de créditosProceso:




Tomando en cuenta los aspectos de los riesgos detallados antes, es
conveniente considerar que la aplicación de las pruebas se realizará al
procedimiento de otorgamiento de crédito, por lo que consideramos un














































P unt . 
Ó p t im
o
P u n t .  
O b t e n id o
1 X 10 2
2 X 10 4
3 X 10 2
4 X 10 10
5 X 10 6
6 X 10 10
7 X 10 4
8 X 10 4
9 X 10 10
10 X 10 4
CC-RC 01 1/2
¿Se aplican sanciones para aquellos
socios que se encuentra en mora?
Suspensión de
todos los créditos.
¿Se lleva un control permanente de la
cartera vencida?
¿Se lleva un control mensual de los
cobros realizados?
¿Se notifica a los clientes que caen en
mora los valores a cancelar?
Se les informa solo
cuando el socio lo
solicita.
Factores de Evaluación Observaciones
¿El Departamento de Créditos y
Cobranzas cuenta con un manual de








¿Se mantiene un historial de los
créditos cancelados por los socios
dentro de la Cooperativa, a fin de
ofrecer mayores montos y mayores
plazos a los socios cumplidos?
¿Existen acciones preventivas para la
recuperación de la cartera antes de su
vencimiento?
¿Se realizan gestiones de cobro fuera
de la Cooperativa?
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
                    COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
Matriz de Ponderación
¿La persona encargada de cobranzas
presenta un informe periódicamente
por escrito, en forma detallada, del






¿Las funciones del encargado del
proceso de cobranza se encuentran














































P unt . 
Ó p t im
o
P u n t .  
O t e n i d o
11 X 10 6
110 62
Nivel de Confianza = x 100%
NC = x 100%
NC =
Riesgo de Control =
RC                    = 100% - 56%








¿Se lleva un control de los clientes
antiguos con la finalidad de mantener





100% - Nivel de Confianza
Puntaje Óptimo
Elaborado
Factores de Evaluación Observaciones
                    COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
Matriz de Ponderación








































































Calificación del riesgo y Nivel de Confianza de la Recuperación de Cartera
Luego de obtener los resultados del cuestionario de control interno, se procede
a establecer el nivel de confianza y grado de control existente para el proceso
de recuperación de cartera.
ALTO
MEDIO
Luego de realizar la Evaluación del Control Interno al proceso de recuperación de cobranzas, se obtiene
que la efectividad del Control Interno es de 56%; lo que significa que su Nivel de Confianza es MEDIO








































0,45 * 0,44 * 0,25 = 0,0495
ER-RC 01 1/1
RIESGO DE AUDITORÍA






En relación a los aspectos observados consideramos que el riesgo
propio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CORFINAL" en el
proceso de recuperación de cartera es:
45%
RIESGO DE DETECCIÓN
Tomando en cuenta los aspectos de los riesgos detallados antes, es
conveniente considerar que la aplicación de las pruebas se
realizará al proceso de recuperación de cartera, por lo que
consideramos un riesgo de no lograr detectar el error con los
procedimientos de auditoría de:
25%
En base a la evaluación del Sistema de Control Interno en este
proceso de recuperación de cartera, se ha determinado un riesgo de
control de: 
44%
Evaluación del Riesgo de Auditoría
Proceso: Recuperación de Cartera















































3 Escritorios y sillas
PERÍODO 2010
MEMO DE PLANIFICACIÓN
1. REQUERIMIENTO DE LA AUDITORÍA
Inicio del trabajo en el campo
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, al 31 de diciembre de 2010 posee US$
2080324,35 en cartera de crédito, de este monto US$ 2286,79 pertenece a cartera vencida
ubicándose un 11% de esta en cartera vencida por más de 365 días, lo cual no es favorable
para la Cooperativa. Es necesario realizar una auditoría de gestión al proceso de
otorgamiento de crédito y recuperación de cartera de la cooperativa CORFINAL, con el
objeto de identificar las áreas críticas.
2. FECHA DE INTERVENCIÓN (Fecha estimada)




Finalización del trabajo en el campo









Discusión del borrador del Informe con funcionarios











5. RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES
FASE V




Para realizar la auditoría al Proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "CORFINAL”, se necesitará de 30 días laborables por 
el valor de $ 6.200,00 más el impuesto al valor agregado correspondiente. De acuerdo a lo
estipulado en el contrato de auditoría.
5.2 Materiales













































• Promover y fomentar el desarrollo socioeconómico de sus asociados, mediante la
prestación de servicios financieros, conexos y complementarios, recibiendo ahorros,
aportaciones e inversiones de los socios dentro del marco de la Ley permitido para las
cooperativas.
• Fomentar el ahorro de los asociados, para otorgar préstamos y atender sus necesidades.
• Fomentar a través de sus servicios, los principios de ayuda, gestión y control como base
fundamental del funcionamiento y desarrollo de la cooperativa.
• Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales, en procura de
mantener convenios de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de la institución y
del sistema cooperativo.
• Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren necesarios y
convenientes, para el desarrollo institucional y de sus socios.
• Establecer otros servicios adicionales y actividades que contribuyan al mejoramiento
social y económico de sus socios.
• Proporcionar una adecuada educación cooperativista a sus asociados buscando obtener
una clara concepción de los beneficios que proporciona el Movimiento Cooperativo.
“Somos una cooperativa exclusiva de los empleados de la corporación financiera nacional
que ofrece productos financieros ágiles y a costos bajos, practicando la democracia
participativa, guiada por un equipo humano comprometido e innovador que permite
entregar un mejor y mayor servicio a los socios, procurando una rentabilidad razonable para 
reinvertirla en el crecimiento del capital institucional en beneficio social”.
6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
6.1 Información General de la Entidad
“La Cooperativa de Ahorro y Crédito CORFINAL englobará como socios a la mayoría de los
empleados de la CFN, siendo su primera opción financiera mediante productos
diversificados y servicios de calidad, creando oportunidades de crecimiento social y
económico para nuestros asociados preservando los conceptos comunitarios”.
Misión:
Visión:
                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PERÍODO 2010
MEMO DE PLANIFICACIÓN













































El período a evaluar comprende del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
6.5 Indicadores de Gestión
6.6 Evaluación  Control Interno
De equidad
Indicadores Financieros
Entre las principales observaciones de la visita preliminar podemos mencionar:
La Cooperativa no ha creado un Código de Ética.
No se da cumplimiento a lo expuesto en el Estatuto de la Cooperativa Art. 33; donde se
menciona que el Consejo de Administración debe actualizar regularmente la normativa
interna de la Cooperativa.
No existe un manual de funciones el cual contenga las funciones y el perfil que debe poseer
cada empleado, pero no cuenta con políticas de valoración, evaluación, remuneración y
estímulos al talento humano.
El POA y presupuestos, son evaluados una vez al final del año.
La Cooperativa no realiza evaluación de riesgos.
                         COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PERÍODO 2010
MEMO DE PLANIFICACIÓN
6.7 Riesgo de Auditoría
6.3 Objetivo
6.4 Alcance de la Auditoría
06/03/2012
Proceso: Recuperación de cartera
 Riesgo Inherente: 45%
 Riesgo de Control: 44%
 Riesgo de Detección: 25%
 Riesgo de Auditoría: 4,95%                                                                                                                          
Fecha
06/03/2012
Evaluar el Sistema de Control Interno a través de la aplicación de técnicas y procedimientos
de auditoría, para determinar las áreas críticas en el proceso de otorgamiento de crédito y
recuperación de cartera.
Determinar el grado de eficiencia y eficacia de los procesos de otorgamiento de crédito y
recuperación de cartera a través de la aplicación de indicadores de gestión.
Elaborar conclusiones y recomendaciones contenidas en un informe orientadas al
mejoramiento del proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera.
Proceso: Otorgamiento de créditos
 Riesgo Inherente: 45%
 Riesgo de Control: 24%
 Riesgo de Detección: 20%





CRÉDITO CARTERA C. VENCIDA TOTAL
Ordinario 742.123,78    727,12       742.850,90         
Emergente 9.390,90        401,87       9.792,77             
Reestructura 306.455,35    128,74       306.584,09         
Inmediato 9.211,23        -             9.211,23             
Apoyo 54.138,31      1.029,06    55.167,37           
Vehículo 196.925,43    -             196.925,43         
PQE 62.578,36      -             62.578,36           
Hipotecario 718.227,58    -             718.227,58         
Total -             2.101.337,73      
(-)Incobrables -             21.013,38           
2.080.324,35      
MP 01 3/4
Se procederá a examinar el proceso de crédito y recuperación de cartera, básicamente los
siguientes aspectos:
Verificar la aplicación del marco legal para la colocación y administración de créditos.
Evaluar los procesos de evaluación, aprobación, desembolso, seguimiento y recuperación de
cartera.
Determinar las áreas críticas en los procesos de otorgamiento de crédito y recuperación de
cartera.




6. ENFOQUE DE LA AUDITORÍA
NIVEL DIRECTIVO:










Proceso de Crédito y cobranzas
El personal que tiene relación con el examen que se va a realizar:
Gerente General: Mat. Antonio Tipán
Encargado de Crédito y Cobranzas: Dra. Mónica Campaña
Contabilidad: Dra. Mónica Campaña
Monto de los recursos sujetos a examen:












3 Jefe de Equipo Cooperativa








1 Jefe de Equipo Auditora







TO TAL DE DIAS ESTIMADO S
R ES P O N S A B LE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"





















































Con el cuestionario realizado en
la visita preliminar al Gerente de
la Cooperativa, realizar una
narrativa sobre las respuestas
obtenidas en la misma.
PT-OC1 A.M. 08/03/2012
2
Realizar una narrativa de la
entrevista realizada al
encargado del proceso de
otorgamiento de crédito en la
planificación específica,
resaltando los puntos más






relacionadas con el proceso,
verificar los cambios realizados










Solicitar a la persona encargada
del proceso de otorgamiento de
créditos una lista detallada de
los pasos a seguir para la
concesión de un crédito y




Calificar el cuestionario de
control interno realizado al
proceso de otorgamiento de
crédito de acuerdo a los
parámetros establecidos y
determinar el riesgo de control.
PT-OC6 A.M. 10/03/2012
Conocer detalladamente la normativa que rige el departamento en estudio,
analizarlo y determinar las áreas criticas.
Determinar los riesgos a los que está expuesta la auditoría realizada.
Verificar el grado de cumplimiento de los manuales establecidos.
Establecer los tiempos que toma a la Cooperativa otorgar un crédito a sus socios y
realizar los indicadores que permitan conocer los niveles de eficiencia y eficacia
del proceso analizado.
PROCESO: Otorgamiento de créditos
Objetivos
Observación
           COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO






















































Solicitar un listado de los
créditos otorgados de acuerdo a




Solicitar a la persona encargada
del proceso de otorgamiento de
créditos una lista detallada de
todas las funciones que realiza
para la concesión de un crédito y






concedidos con su respectiva
documentación y verificar que la
misma cumpla con los requisitos




Seleccionar una muestra de
créditos aprobados y verificar
que contenga la documentación
respectiva que sustente el crédito




Seleccionar una muestra de
créditos aprobados y revisar los
montos entregados con los
montos máximos a entregar.
Realice un indicador de gestión.
PT-OC12 A.M. 13/03/2012
            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
Conocer detalladamente la normativa que rige el departamento en estudio,
analizarlo y determinar las áreas criticas.
Determinar los riesgos a los que está expuesta la auditoría realizada.
Verificar el grado de cumplimiento de los manuales establecidos.
Establecer los tiempos que toma a la Cooperativa otorgar un crédito a sus socios y
realizar los indicadores que permitan conocer los niveles de eficiencia y eficacia
del proceso analizado.
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010




















































Seleccionar una muestra de
créditos entregados, comparar la
autenticidad de la información
tanto en las tablas de
amortización como en los




Determinar el porcentaje de
socios nuevos que acceden a un





Solicitar al Jefe de crédito los
oficios e informes en los cuales se
verifique el número de veces que
el área se ha reunido durante el
periodo auditado, y compararlos
con los estatutos y normativas
internas, y de esta manera




Elabore la hoja de hallazgos de








Conocer detalladamente la normativa que rige el departamento en estudio,
analizarlo y determinar las áreas criticas.
Determinar los riesgos a los que está expuesta la auditoría realizada.
Verificar el grado de cumplimiento de los manuales establecidos.
Establecer los tiempos que toma a la Cooperativa otorgar un crédito a sus socios y




           COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO






















































Realizar una narrativa de la
entrevista realizada a la persona
encargada del área de
recuperación de cartera,
resaltando los puntos más




Solicitar a la persona encargada
una lista detallada del proceso de 
recuperación de cartera 
PT-RC02 A.M. 18/03/2012




normas relacionadas con el
proceso de recuperación de
cartera y realizar la narrativa




Calificar el cuestionario de
control interno realizado al
proceso de recuperación de
cartera de acuerdo a los
parámetros establecidos y
determinar el riesgo de control.
PT-RC05 A.M. 20/03/2012
6




                COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO: Recuperación de Cartera
Conocer en detalle la normativa que rige al Proceso de recuperación de cartera para
determinar áreas críticas.
Determinar los riesgos a los que está expuesto el proceso de cobranzas.
Conocer los controles que se mantiene en el departamento analizado para este proceso.
Analizar la diferencia entre los créditos otorgados y los créditos cobrados a fin de
evaluar la liquidez de la misma.
Verificar los controles que mantienen los mandos gerenciales respecto a este proceso
importante para la perduración de la Cooperativa.




















































Solicitar el balance general y
verificar que los valores
coincidan con los auxiliares de




Tomar una muestra de 20 créditos
y analizar si el procedimiento de
recuperación de cartera vía rol





representativa de los préstamos
otorgados a socios Individuales y
verificar el cumplimiento del
pago mediante una matriz y si se
respetan los plazos de pago
establecidos por la Cooperativa.
Realizar un indicador de gestión.
PT-RC09 A.M. 22/03/2012
10
Determinar el número de casos
pendientes de cobro, los
procedimientos efectuados y el
número de créditos recuperados.
Realizar un indicador de gestión.
PT-RC10 A.M. 22/03/2012
11
Mediante una narrativa, detalle
los mecanismos y procedimientos




Elabore la hoja de hallazgos de








Conocer los controles que se mantiene en el departamento analizado para este proceso.
Analizar la diferencia entre los créditos otorgados y los créditos cobrados a fin de
evaluar la liquidez de la misma.
Verificar los controles que mantienen los mandos gerenciales respecto a este proceso
importante para la perduración de la Cooperativa.
Determinar la eficiencia del cronograma de trabajo establecido para este proceso.
Objetivos
Conocer en detalle la normativa que rige al Proceso de recuperación de cartera para
determinar áreas críticas.
Determinar los riesgos a los que está expuesto el proceso de cobranzas.
                COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010









 Papeles de Trabajo Otorgamiento de Crédito   PT-OC  
 Papeles de Trabajo Recuperación de Cartera   PT-RC 
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PT-OC01 1/2
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
El día jueves 1 de marzo del año 2012, a las 09H00 de la mañana, se realizó una visita
preliminar a las instalaciones de la Cooperativa de ahorro y crédito de los empleados de
la Corporación Financiera Nacional “CORFINAL”, ubicada en la Av. Patria y Juan León
Mera en la ciudad de Quito, el objetivo de la visita fue conocer el procedimiento para el
otorgamiento de crédito y recuperación de cartera. El recorrido por la cooperativa se lo
realizó en compañía del Gerente General, Matemático Antonio Tipán en el cual se pudo
observar los siguientes puntos: 
La cooperativa opera en una oficina ubicado en el décimo tercer piso de la CFN, en
el cual se encuentran laborando la Contadora, Asistente Administrativo y el Gerente
General.
Al no contar con un departamento determinado para Crédito y cobranzas se observó
que no existe una segregación adecuada de funciones lo que aumenta el riesgo en
los créditos otorgados y recuperación de cartera.
Las personas involucradas en el procedimiento para el otorgamiento de crédito y
recuperación de cartera son la Contadora General y Asistente Administrativo,
quienes describieron cada una de las funciones realizadas por ellas, observándose
la acumulación de funciones principalmente en la Contadora General. 
El Gerente General, comentó acerca de su principal preocupación que está
relacionado con el cumplimiento de los procedimientos que se vienen llevando a
cabo para el otorgamiento de crédito y recuperación de cartera, así como el
correcto control y archivo de toda la documentación que sustentan los créditos
otorgados, con lo cual se puede, de momento, establecer algunos lineamientos por
los cuales se va a dirigir la indagación que será realizada al proceso de
otorgamiento de crédito y recuperación de cartera.
El pedido es realizar un estudio de los puntos críticos en la aprobación de los
créditos y adicionalmente realizar una investigación al proceso de cobranzas y con
estas indagaciones realizadas determinar las soluciones más favorables que
permitan mejorar la atención a los clientes y dar más facilidades a los socios.
Otorgamiento de CréditosPROCESO:
Con el cuestionario realizado en la visita preliminar
al Gerente de la Cooperativa, realizar una narrativa
sobre las respuestas obtenidas en la misma.
PROCEDIMIENTO:
DESCRIPCIÓN
Existe un ambiente de trabajo óptimo y ordenado, el personal que trabaja en esta
















































Con el cuestionario realizado en la visita preliminar al
Gerente de la Cooperativa, realizar una narrativa sobre
las respuestas obtenidas en la misma.
En esta visita se pudo constatar los diferentes parámetros que deberán ser evaluados
por la Auditoría de gestión que Zapata Betancourt & Asociados Cia. Ltda., realizará
en los próximos días a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, donde
serán analizados principalmente los diferentes métodos establecidos por la
Cooperativa para el desembolso de los créditos, políticas que permitan disminuir el
riesgo existente sobre los créditos que se otorgan así como los procedimientos que se
llevan a cabo en la recuperación de cartera.
Fecha
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010

























































Realizar una narrativa de la entrevista realizada al 
encargado del proceso de crédito en la planificación 
especifica, resaltando los puntos más importantes obtenidos 
en la misma.
DESCRIPCIÓN
En la entrevista realizada el día jueves 1 de marzo de 2012 a la doctora Mónica Campaña
contadora de la cooperativa, se logró detectar que debido a que la Cooperativa no cuenta
con una estructura organizacional acorde con el giro del negocio, no existe un
departamento específico para el proceso de otorgamiento de crédito, las funciones esenciales 
son realizadas por una misma persona la contadora, bajo la ayuda de la Asistente
Administrativo, funciones que se han asumido por falta de personal que supla estas
necesidades por lo que será necesario para los auditores encargados determinar las
funciones establecidas y realizar las recomendaciones respectivas.                                                                                                                                                                 
No se ha realizado una actualización de sus Estatutos, de la normativa de crédito y
sus procedimientos.                                                      
Elaborado 08/03/2012
Fecha
No se cuenta con un manual de funciones en el cual esté especificado las funciones
que deben realizar la persona encargada del proceso de crédito y recuperación de
cartera.
La concesión de los créditos aún faltando documentos es otro de los problemas
detectados en esta entrevista, lo que ocasiona problemas al momento de realizar
efectivamente el proceso de cobranzas en caso de recurrir a la vía legal. 
El no contar con un sistema automatizado ha hecho que exista atrasos en la entrega 
de Estados de cuenta a los socios esto ha hecho que exista inconformidad entre los 
socios, al no tener al día el saldo de sus aportes como de sus obligaciones.
Entre los puntos más destacados de la entrevista, podemos destacar lo siguiente:
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
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PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PT-OC03 1/4
DESCRIPCIÓN
Luego de haber realizado un análisis minucioso al estatuto
vigente, se determinó que desde el 2006, año en que se
constituyó la cooperativa, no se ha realizado ninguna
actualización a dicho estatuto.
Se solicitó el manual de procedimientos, la normativa vigente de
créditos y el Libro de Actas de Sesión del Consejo Administrativo y
se procedió a verificar los cambios realizados respecto a la
normativa y se obtuvo lo siguiente:
Otorgamiento de Créditos
PROCEDIMIENTO:
Solicitar el manual de procedimientos y la normativa
relacionadas con el proceso, verificar los cambios







Con respecto a la normativa de crédito, se solicitó un reporte
detallado de todas las actualizaciones de la normativa del
año 2010 al Gerente General, se realizó dicho análisis y se
pudo constatar que solo en el año 2010 periodo auditado, el
Consejo Administrativo ha modificado varias veces la
normativa de crédito, dichas modificaciones solo constan en
las Actas de sesión, mas no en la Normativa vigente,
ocasionando que su contenido no esté acorde con las

























Solicitar el manual de procedimientos y la normativa relacionadas con el 
proceso, verificar los cambios realizados respecto a las normativas y realizar 
la narrativa correspondiente.
A C TA F EC HA
A c t a  N º  5  10 - fe b -10
A c t a  N º  10 16 -m a r-10
A c t a  N º  17  3 0 -a b r-10
PT-OC03 2/4
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROCESO:
PROGRAMA DE TRABAJO
A M P LIA C IO N  P LA Z O  D E C R ÉD IT O S  O R D IN A R IO S
El Co ns e jo  res ue lve   am pliar e l plazo  de  es to s  crédito s , y o to rgar lo s  crédito s   a to do s  lo s  s o c io s  que  cum plan co n la no rm ativa 
es tablec ida.
M O D IFIC A C IÓ N  D E LA  N O R M A T IVA  D E C R ÉD IT O S  P A R A  VEHÍC ULO S  Y  R EA P ER T UR A  D E O P ER A C IO N ES                                                                                                  
a) El endeudam iento  m áxim o , no  po drá s uperar e l 80% de  la R M U o  pens ió n.
b) El m o nto  m áxim o : S e  financ iará has ta e l 80% de l valo r de  co m pra de l vehículo  s i s uperar lo s  $  15.000
c) Tas a anual: 12. 50%
d) P lazo  M áxim o : 5 año s
e) Garantía: Co ns tituc ió n prendaría de l vehículo
f) T iem po  m ínim o  de  s er s o c io : 18 m es es
A dem ás , s e  res ue lve  reaperturar o perac io nes  des de  Junio  2010;  co ns iderando  las  s o lic itudes  de l año  anterio r y e l m éto do  de  
calificac ió n s egún la no rm ativa.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCEDIMIENTO:
N OR M A TIVA  2 0 10
A P ER T UR A  C R ÉD IT O S  O R D IN A R IO S                                                                                                                                                                                            
a) El endeudam iento  m áxim o , no  po drá s uperar e l 80% de  la R M U o  pens ió n.
b) El m o nto  m áxim o : $  8.000
c) Tas a anual: 12. 50%











Solicitar el manual de procedimientos y la normativa relacionadas con el 
proceso, verificar los cambios realizados respecto a las normativas y realizar 
la narrativa correspondiente.
A C TA F EC HA
A c t a  N º  17  3 0 -a b r-10
A c t a  N º  2 3  9 - ju l-10
PT-OC03 3/4
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
N OR M A TIVA  2 0 10
R EVIS IÓ N  D E LA S  N O R M A T IVA S  D E C R ÉD IT O                                                                                                                                                                             
E l Co ns e jo  res ue lve  realizar las  s iguientes  m o dificac io nes  en lo s  diferentes  tipo s  de  crédito :
P ré s t a m o  O rd ina rio  
• M o nto  m áxim o : US D 8,000.00 
• Tas a anual: 12,5% 
• P lazo  m áxim o : 18 m es es  
• T iem po  m ínim o  de  s er s o c io : 1 m es es   
P ré s t a m o  Em e rg e nt e    
• M o nto  m áxim o : US D 1,000.00 
• Tas a anual: TP R  + 7 punto s  po rcentuales  (fija) 
• P lazo  m áxim o : 10 m es es  
• T iem po  m ínim o  de  s er s o c io  : 1 m es  
P ré s t a m o  Inm e d ia t o    
• M o nto  m áxim o : 40% de  la R M U 
• Tas a anual: TP R  m ás  7 punto s  
• P lazo  m áxim o :   30 días  
• T iem po  m ínim o  de  s er s o c io  : 1 m es  
P ré s t a m o  d e  A p o yo  Ed uc a c ió n Fa m ilia r   
• M o nto  m áxim o : US D 2,000.00 
• P lazo : Has ta 1 año . 
• Tas a TP R  m ás  6.5% 
• T iem po  m ínim o  de  s er s o c io : 1 m es
M O D IFIC A C IÓ N  EN  LA  N O R M A T IVA  D E C R ÉD IT O  O R D IN A R IO
El Co ns e jo  res ue lve: M o dificar la No rm ativa de  Crédito  co n lo s  s iguientes  cam bio s :
• M o nto  m áxim o :        $  8.000,00   
•  Tas a anual:              12.50%   
• P lazo  m áxim o :         60 m es es   



























Solicitar el manual de procedimientos y la normativa relacionadas con el 
proceso, verificar los cambios realizados respecto a las normativas y realizar 
la narrativa correspondiente.
A C TA F EC HA





N OR M A TIVA  2 0 10
A P ER T UR A  D E N UEVO  C R ED IT O  Q UIR O G R A FA R IO  ES P EC IA L
• M o nto  m áxim o :        Has ta e l 75%  de l déc im o  tercer s ue ldo    
• Tas a anual:              10.00%   
• P lazo  m áxim o :         6 m es es .  
• T iem po  m ínim o  de  s er s o c io : 1 m es
























































Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:







Luego de realizar una descripción de las entrevistas realizadas al
Gerente General y la persona encargada de crédito así como de
conocer los procedimientos a seguir para el otorgamiento de
créditos, se ha determinado falencias de control que influirán
directamente en el riesgo inherente como son:                                                                                  
No existe un sistema especifico para el otorgamiento de créditos.
El control de los créditos otorgados, la emisión de las Tablas de
Amortización y Pagarés se lo realiza en Tablas Excel.
La acumulación de funciones en el proceso de otorgamiento de
crédito y recuperación de cartera, hace que una sola persona
encargada de esta actividad no cumpla a cabalidad con sus
funciones encomendadas.
09/03/2012
Luego de analizar estas falencias, se ha determinado un riesgo

















































               COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010




CÁLCULO INDICADOR DE GESTIÓN
El 80% de los 
Procedimientos de 
Crédito son cumplidos a 
cabalidad.
PROCEDIMIENTO:
Solicitar a la persona encargada del proceso de
otorgamiento de créditos una lista detallada del
procedimiento a seguir para la concesión de un crédito y
verificar con los manuales de procedimiento de crédito.
DESCRIPCION
Luego de revisar el manual de procedimientos establecidos por
la Cooperativa y comparar con la descripción detallada que
realiza la contadora para el otorgamiento de créditos, se pudo
constatar lo siguiente: 
Revisado 10/03/2012
Una vez realizado el análisis de crédito por parte de la
Contadora, su aprobación lo realiza solo el Gerente
General, estando estipulado en el manual de
procedimientos que se debe enviar la solicitud para la
aprobación tanto al Gerente como al Comité de Crédito
quienes lo aprueban o rechazan dicha solicitud.   
HH-2Los procedimientos establecidos en el Manual de Crédito
no son cumplidos a cabalidad.
No existe una secuencia ordenada y cronológica de los
procedimientos a seguir para el proceso de otorgamiento de 
crédito
Procedimiento realizado por 
la persona encargada
El Manual de Procedimientos deben contener una
descripción precisa de cómo deben desarrollarse las






















































Receptar y clasificar las solicitudes de crédito.                                                                                             
             COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO: Otorgamiento de Créditos
PT-OC05 2/3
Dar a conocer a todos los socios las líneas de crédito que están vigentes.
PROCEDIMIENTO:
Solicitar a la persona encargada del proceso de
otorgamiento de créditos una lista detallada del
procedimiento a seguir para la concesión de un crédito y
verificar con los manuales de procedimiento de crédito.
DESCRIPCIÓN
Dentro de los procedimientos detallados en el manual de procedimientos de préstamos
tenemos lo siguiente:
Elaborado 10/03/2012
Revisar la liquidez.    
Analizar la capacidad de endeudamiento del socio solicitante mediante los tres últimos
roles de pago.
Enviar la solicitud para la aprobación del Gerente y el Comité de Crédito, caso
contrario se rechaza y finaliza.                         
Receptar y verificar que el C.E. esté correctamente firmado. 
Se archiva todos los documentos en las carpetas que correspondan cada uno: el C.E.
junto con la solicitud en la carpeta “EGRESOS”, la tabla de amortización en la carpeta
“DESCUENTOS” dependiendo de la ciudad de origen del socio y del tipo de crédito, y
el Pagaré en la carpeta “PAGARES”.
Revisado 10/03/2012
Revisar la solicitud, si está de acuerdo la aprueba y firma, si no la devuelve al auxiliar.                       
Emitir y entregar al solicitante la tabla de amortización por el valor aprobado con la
tasa respectiva y un pagaré por el capital.    
Fecha
Realizando una comparación entre el manual de procedimientos y el detalle realizado por la 
persona encargada, se pudo evidenciar que no se cumple de manera ordenada y correcta los
procedimientos establecidos en el manual.
Receptar y verificar que los documentos se encuentren firmados y el pagaré cuente con
las firmas de los dos garantes.
Emitir el respectivo cheque, realizar el registro contable y emitir el respectivo
Comprobante de Egreso.
El auxiliar se encargará de que todos los documentos en los que sea necesario estén
firmados por el Gerente al igual que el cheque cuente con dos firmas autorizadas. 
Entregar al socio junto con el cheque los Comprobantes de Egreso para la firma del

























































Se emite y entrega el Pagaré para que firmen los garantes.
El socio entrega el Pagaré firmado, la Asistente Administrativa revisa y valida los
nombres y firmas de los garantes.
Clasificar las solicitudes de crédito.                 
Dando cumplimiento expreso a lo solicitado por el señor Ángel Molina, Auditor Junior designado,
procedo a describir los procedimientos a seguir para el otorgamiento de créditos: 
El socio firma la Solicitud de Crédito, Tabla de Amortización y C.E. y se le entrega el
cheque adjuntando una copia del Comprobante de Egreso para su respaldo.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sres. 
Zapata Betancourt y Asociados Cia. Ltda. 
Presente.- 
Dar a conocer a todos los socios las líneas de crédito que están vigentes.
El rol de pagos se archiva en la carpeta de ROL DE PAGOS 2010 adjuntando como
referencia la numeración del C.E, el tipo de crédito con el valor correspondiente y la
fecha. 
El pagaré se archiva en la carpeta correspondiente a PAGARES 2010 y la tabla de
amortización se archiva en la carpeta de CUENTAS POR COBRAR de Quito, Sucursal
mayor Guayaquil, Sucursales, Pensionistas, Individuales o Nueva Imagen dependiendo de 
la ciudad de origen del socio.
Receptar la documentación requerida: solicitud de crédito vía rol de pagos o carta formal
y un rol de pagos para Préstamos Inmediatos o Quirografarios y tres últimos roles de
pago para préstamos Apoyo Educación Familiar, Emergente, Ordinario y Vehículo.                                                                            
Revisar la liquidez.    
Analizar la capacidad de endeudamiento del socio solicitante mediante los tres últimos
roles de pago.
Si el socio cumple con todos los requisitos, el gerente General aprueba el crédito.
Una vez que el Gerente entrega la documentación firmada, se saca copias de la tabla de
amortización y pagaré, las copias se adjuntan a la CARPETA INDIVIDUAL de cada
socio. 
Se entrega al Gerente general toda la documentación para que revise y firme, en el
siguiente orden: Comprobante de Egreso, Solicitud de Crédito, Correo electrónico, Tabla
de Amortización, Pagaré y Roles de Pago.
Sin otro particular que comunicar, me suscribo de usted.
Atentamente,
Dra. CPA. Mónica Campaña
CONTADORA GENERAL
El comprobante de egreso, la solicitud y el correo, se entregan a los miembros del Comité
de Crédito para sus respectivas firmas de aprobación.

































NC= 114 X 100
150
NC= 76%
RC= 100%  - NC





Calificar el cuestionario de control interno realizados
al procedimiento de crédito y cobranza, de acuerdo a
los parámetros establecidos y determinar el riesgo de
control.
APLICACIÓN
PROCESO: Otorgamiento de Créditos
       COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO





Luego de realizar la calificación del control interno, por medio 
de la técnica de colorimetría se ha podido determinar que la 
Cooperativa mantienen un control interno BAJO-ALTO dentro 
del proceso de crédito.









































                       COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO:
RI * RC * RD = RA






Riesgo de detección = 20%
Riesgo Inherente = 45% 
Riesgo de Control = 24% 
Riesgo de Auditoría = 2.16%
DESCRIPCIÓN
Riesgo de Detección




Es el error materializado, que dependiendo de los procedimientos de
auditoría establecidos y de los profesionales responsables de hacer
el trabajo de campo, no pudieran ser detectados. 
Debido a la experiencia de los profesionales asignados a este
trabajo, y la experiencia de la firma en este ámbito de examen, se ha


































610.579,43        76.999,03         119.031,54       31.969,82     84.280,14         922.859,96        
Sucursal Mayor 
Guayaquil
162.948,55        -                     37.945,29         2.483,33       29.769,10         233.146,27        
Suc., Pens., Nueva 
Imagen e Ind.
21.207,05          -                     1.571,00           -                 7.576,88           30.354,93          
TOTAL





Solicitar un listado de los créditos otorgados de acuerdo a las líneas de crédito ofrecidas por 
la Cooperativa.
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
































































































     COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
No existe una persona específica que se encargue de ésta
actividad, este proceso lo viene realizando la Contadora
General con la ayuda de la Asistente Administrativo.
Con la finalidad de determinar las funciones que realiza la persona 
encargada del proceso de otorgamiento de créditos se determinó lo
siguiente:
Se cotejó la información detallada en el Manual de
Procedimientos con el informe de la obseración técnica
realizada y se pudo determinar que debido a la falta de
personal, la Contadora General así como la Asistente
Administrativa deben cumplir a mas de la funciones
establecidas en el Manual de Funciones con las funciones
que debe realizar un Oficial de Crédito, lo que provoca una
inadecuada segregación de funciones lo que no permite
llevar mejores controles sobre los procedimientos realizados.
HH-3
HH-4






Determinar las funciones que realiza la persona encargada
del proceso de otorgamiento de créditos y verificar con el
manual de funciones.
DESCRIPCIÓN
La Contadora General y Asistente Administrativo realizan
varias funciones que no se encuentran estipuladas en el
manual para el cargo ejercido.
No se cuenta con un Manual de Funciones que describa las
actividades que se deben desempeñar en el proceso de
crédito, por ello se tomó en consideración los procedmientos






































                     PROGRAMA DE TRABAJO




















Genera el pagaré para los créditos aprobados.
Mantiene el archivo de las solicitudes receptadas por los
socios
Califica el riesgo que tiene un crédito solicitado.
Contadora y Asistente 
Administrativo
Contadora y Asistente 
Administrativo
Contadora  
              COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
Contadora  
Genera la Tabla de Amortización
Atiende a socios que ingresan a la Cooperativa a realizar
consultas sobre saldos o préstamos.
Asistente Administrativo
Contadora
Genera la Solicitud de Crédito
Contadora  
Emite un informe para el Gerente con los niveles de riesgo
establecidos para cada solicitud para su aprobación.
Recibe los documentos de los solicitantes de crédito.
Constata físicamente la información presentada por los socios.
Atiende llamadas telefónicas sobre consultas de saldos o
préstamos.





Verifica los datos de los garantes y valida las respectivas
firmas.
Genera el Asiento Contable y Comprobante de Egreso
Genera el cheque 




Se ha aplicado la observación técnica con lo cual se ha podido determinar que la persona
responsable de este puesto ha realizado las siguientes funciones en el transcurso del día:
Otorgamiento de Créditos
Determinar las funciones que realiza la persona encargada del
proceso de otorgamiento de créditos y verificar con el manual de
funciones.
RESPONSABLE
Contadora y Asistente 
Administrativo









































                                       COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO:





Realizando la verificación se determinó que este documento no es
archivado conjuntamente con el Comprobante de Egreso que sustenta
el desembolso de dinero, se indicó a la Contadora General acerca de
este inconveniente y supo expresar que una vez que el Gerente y
Comité de Crédito aprueban el crédito el Rol de Pagos es archivado
en otra carpeta.
Entre uno de los requisitos y siendo el mas indispensable para el
análisis del crédito es el Rol de Pagos, documento que el socio debe
presentar junto con su solicitud de crédito. 
PROCEDIMIENTO:
Otorgamiento de Créditos
Tomar una muestra representativa de créditos concedidos con su
respectiva documentación y verificar que la misma cumpla con los




Una vez verificado los créditos concedidos, se ha podido identificar
que de la muestra tomada, un 5% del total de créditos no cumplen con
los requisitos que se disponen la normativa para su aprobación.
CÁLCULO INDICADOR DE GESTIÓN
Se solicitó la carpeta en el cual están archivados los Roles de Pago
pero no existe un control adecuado del archivo de dichos
documentos, se encuentran en desorden.




Del total de créditos revisados el 75% 
cumplen con los requisitos determinados 






























S OLIC ITU D  
D E 
C R ÉD ITO
R OL D E 
P A GOS
P OR C EN TA JE 
A P OR TES
50 % M ON TO 
C A N C ELA D
O
2 5% P LA ZO 
V EN C ID O
TOTA L 
R EQU IS ITOS
1 Apoyo E. Familiar Romero Paola      -  - 4
2 Apoyo E. Familiar Terán Víctor      -  - 3 Falta Rol de Pagos
3 Ordinario Albuja Alexandra      -  - 2 Falta Rol de Pagos
4 Ordinario Llumiquinga Joanna      -  - 3 Falta Rol de Pagos
5 Inmediato Tipán Antonio      -  - 3 Falta Rol de Pagos
6 Apoyo E. Familiar Moncayo Diego      -  - 3 Falta Rol de Pagos
7 Apoyo E. Familiar Jayas Javier      -  - 3 Falta Rol de Pagos
8 Apoyo E. Familiar Jaimes Alicia      -  - 3 Falta Rol de Pagos
9 Ordinario Narváez Alfonso      -  - 3 Falta Rol de Pagos
10 Quirografario EspecialRosales Antonio      -  - 3 Falta Rol de Pagos
11 Emergente Rivera Elizabeth      -  - 3 Falta Rol de Pagos
12 Inmediato Herrera Edwin      -  - 3 Falta Rol de Pagos
13 Inmediato Macanchi Elizabeth      -  - 3 Falta Rol de Pagos
14 Vehículo Romero María      -  - 3 Falta Rol de Pagos
15 Quirografario EspecialCordero Gabriela      -  - 3 Falta Rol de Pagos
PT-OC10 2/3
C U M P LIM IEN TO N OR M A TIV A
N OM B R E
Tomar una muestra representativa de créditos concedidos con su respectiva documentación y verificar que la misma 
cumpla con los requisitos que dispone la normativa para su aprobación.
OB S ER V A C ION ES
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010






























S OLIC ITU D  
D E 
C R ÉD ITO
R OL D E 
P A GOS
P OR C EN TA JE 
A P OR TES
50 % M ON TO 
C A N C ELA D
O
2 5% P LA ZO 
V EN C ID O
TOTA L 
R EQU IS ITOS
16 Ordinario Espín Francisco      -  - 3 Falta Rol de Pagos
17 Inmediato Pantaleón Teresa      -  - 3 Falta Rol de Pagos
18 Ordinario Zambrano Helena      -  - 3 Falta Rol de Pagos
19 Quirografario EspecialHidalgo Verónica      -  - 3 Falta Rol de Pagos
20 Ordinario Quiroga Leonardo      -  - 3 Falta Rol de Pagos
 Verificado/Cumple
 Incompleto





Tomar una muestra representativa de créditos concedidos con su respectiva documentación y verificar que la misma 
cumpla con los requisitos que dispone la normativa para su aprobación.
N OM B R E
C U M P LIM IEN TO N OR M A TIV A
OB S ER V A C ION ES
PROCESO:
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROGRAMA DE TRABAJO
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROCEDIMIENTO:
N º TIP O D E C R ÉD ITO













                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO













Al realizar los procedimientos de verificación de los créditos
otorgados con las carpetas de Comprobantes de Egreso, Cuentas por 
Cobrar, Pagarés y Roles de Pago se determinó lo siguiente:
# de requisitos 
cumplidos
Del total de créditos revisados el 83% 
cumplen con la documentación 
respectiva que sustenta el crédito 
otorgado
Elaborado
La mayoría de los créditos son concedidos con la
documentación requerida.
Se determinó que existen falencias dentro del archivo de dichos
documentos, no se adjunta el rol de pagos al Comprobante de
Egreso siendo el principal requisito que se necesita para




Seleccionar una muestra de créditos aprobados y
verificar que contenga la documentación respectiva
que sustente el crédito otorgado. Realice un
indicador de gestión.
No se encontró 






N º TIP O D E C R ÉD ITO N OM B R E M ON TO
C OM P R OB A
N TE D E 
EGR ES O
S OLIC ITU D  
D E 
C R ED ITO
S OLIC ITU D  
V IA  
C OR R EO
TA B LA  D E 
A M OR TIZA
C IÓN
P A GA R E
C OP IA  R OL 
D E P A GOS
TOTA L 
D OC U M EN T
A C ION
1 Apoyo E. Familiar Alejandro Evelyn 600,00                             5             
2 Apoyo E. Familiar Poveda Cecilia 2.000,00                          5             
3 Ordinario Molina Liris 5.000,00                          5             
4 Ordinario Benítez Christian 8.000,00                          5             
5 Apoyo E. Familiar Vera Gisella 1.600,00                          5             
6 Ordinario Contreras Edison 4.500,00                          5             
7 Emergente Verduga Patricia 1.000,00                          5             
8 Emergente Ávila Washington 200,00                             5             
9 Ordinario Encalada Abraham 7.000,00                          5             
10 Quirografario Especial Rodríguez Ximena 480,00                             5             
11 Ordinario Taiano Ana 8.000,00                          5             
12 Quirografario Especial Redin Mauricio 500,00                             5             
13 Ordinario Flores Mauricio 8.000,00                          5             
14 Emergente Mogollón William 550,00                             5             
15 Apoyo E. Familiar Cárdenas Marcelo 2.000,00                          5             
16 Apoyo E. Familiar Zamora Marco 600,00                             5             
Seleccionar una muestra de créditos aprobados y verificar que contenga la documentación respectiva que sustente el 
crédito otorgado. Realice un indicador de gestión.
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
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N º TIP O D E C R ÉD ITO N OM B R E M ON TO
C OM P R OB A
N TE D E 
EGR ES O
S OLIC ITU D  
D E 
C R ED ITO
S OLIC ITU D  
V IA  
C OR R EO
TA B LA  D E 
A M OR TIZA
C IÓN
P A GA R E
C OP IA  R OL 
D E P A GOS
TOTA L 
D OC U M EN T
A C ION
17 Inmediato Cevallos Sandra 536,00                             5             
18 Apoyo E. Familiar Terán Víctor 2.000,00                          5             
19 Apoyo E. Familiar Holguín Eduardo 2.000,00                          5             
20 Vehículo Cárdenas Marcelo 11.435,00                        5             






Total documentación 120 Total cumplimiento de la documentación
PROCESO: Otorgamiento de Créditos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PT-OC11 3/4
PROCEDIMIENTO:
Seleccionar una muestra de créditos aprobados y verificar que contenga la documentación respectiva que sustente el 
crédito otorgado. Realice un indicador de gestión.
PROGRAMA DE TRABAJO











7. Una vez firmada la documentación se archiva según la enumeración en la
carpeta de Comprobantes de Egreso.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sres. 
Zapata Betancourt y Asociados Cia. Ltda. 
Presente.- 
Atendiendo a la petición formulada por el señor Angel Molina, Auxiliar de
Auditoría de su Equipo Profesional, procedo a enumerar el procedimiento
que se sigue para el archivo de los documentos que sustentan el crédito
otorgado a los socios.
Atentamente,
Dra. Mónica Campaña
Una vez que se aprueba la solicitud, se entrega el Pagaré al socio para que
firmen los garantes, el socio entrega a la Asistente Administrativa quien se
encarga de validar las firmas.
Se emite la Solicitud de Crédito, Tabla de Amortización, Comprobante de
Egreso y el cheque, se entrega al socio para que firme dicha documentación y
se le entrega el cheque y una copia del Comprobante de Egreso.
Se entrega al Gerente general toda la documentación para que revise y firme,
en el siguiente orden: Comprobante de Egreso, Solicitud de Crédito, Correo
electrónico, Tabla de Amortización, Pagaré y Roles de Pago.
Una vez que el Gerente entrega la documentación firmada, se saca copias de
la tabla de amortización y pagaré, las copias se adjuntan a la carpeta
individual de cada socio, el pagaré original se archiva en la carpeta
correspondiente y la tabla de amortización se archiva en la carpeta de
Cuentas por Cobrar de Quito, Sucursal mayor Guayaquil, Sucursales,
Pensionistas, Individuales o Nueva Imagen. 
En el rol de pagos se pone como referencia el Número de Comprobante de
Egreso, Tipo de crédito con el valor correspondiente y la fecha y se lo adjunta
en la carpeta de Roles de Pago.
El comprobante de egreso, la solicitud y el correo, se entregan a los miembros





                               COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO:
 -







Seleccionar una muestra de créditos aprobados y
revisar el monto entregado y plazo según la
normativa establecida. Realice un indicador de
gestión.
PT-OC12 1/2
El 100% de los créditos revisados cumplieron con la 
normativa vigente con relación a los montos
entregados y en el plazo establecido.
Se seleccionó una muestra representativa de créditos aprobados
y se procedió a revisar los montos entregados y plazo según la
normativa establecida  y se determinó lo siguiente:
DESCRIPCIÓN
No se encontró 
Hallazgos dignos de 
comentar
Revisado 13/03/2012
CALCULO INDICADOR DE GESTIÓN
# de créditos cumplen 
con el plazo y monto 
establecido
# de créditos 
examinados
Elaborado 13/03/2012
Del total de créditos revisados el 



























N º N OM B R E TIP O D E C R ED ITO F EC HA  
P LA ZO 
M A X IM O
P LA ZO 
A P R OB A D O
M ON TO M A X IM O
M ON TO 
EN TR EGA D O
OB S ER V A C IO
N ES
1 Aguinaga Ramos Alexandra GiomarApoyo E. Familiar feb-10 360 360 2000,00 2000,00 
2 Albuja Sánchez Denisse Alexandra Ordinario feb-10 540 540 8000,00 5000,00 
3 Bucheli Merino Edison Fernando Ordinario jul-10 1800 1800 8000,00 8000,00 
4 Calero Pesantez Edmundo Javier Ordinario jun-10 540 540 8000,00 3000,00 
5 Díaz Navarrete Daniel Martin Emergente jun-10 300 300 1000,00 500,00 
6 España Mera Raúl Javier Apoyo E. Familiar ene-10 360 360 2000,00 2000,00 
7 Garzón Barba Mauricio Javier Ordinario mar-10 540 540 8000,00 8000,00 
8 Mancheno Cortes Lilia Esther Ordinario ene-10 1800 1800 8000,00 8000,00 
9 Ruales Simbaña Jorge Patricio Ordinario feb-10 540 540 8000,00 3000,00 






                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO: Otorgamiento de Créditos
Muestra 10 Cumplen con los parámetros 10
Seleccionar una muestra de créditos aprobados y revisar los montos entregados con los montos máximos a 







                      COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO












Se tomó una muestra representativa de 10 créditos y se procedió a
verificar que los pagarés y Tablas de Amortización cumplan con las




Seleccionar una muestra de créditos entregados, comparar la
autenticidad de la información tanto en las tablas de
amortización como en los pagares. Realice un indicador de
gestión.
Los pagarés y tablas de amortización se encuentran
debidamente emitidas, los datos informativos del socio, monto,
plazo, tipo de crédito, tasa de interés, fecha de concesión, entre
otros, están acorde a la solicitud de crédito.
PT-OC13 1/2
Revisado 14/03/2012
No se encontró 
Hallazgos dignos de 
comentar
CALCULO INDICADOR DE GESTIÓN
# de créditos cumplen 
autenticidad
Del total de créditos examinados el 
80%
# de créditos examinados
Se constató que los garantes cumplan con las condiciones
actuales para que un socio puede ser garante. De la muestra
tomada todos los garantes cumplen dichas condiciones.
Se procedió a verificar las firmas de los garantes con las
tarjetas individuales de registro de socios y de la muestra




F IR M A  
GER EN TE
F IR M A  
S OC IO
C ON D IC ION E
S  D E LA  
S OLIC ITU D
F IR M A  
S OC IO
F IR M A  
GA R A N TE
1
F IR M A  
GA R A N TE 
2
1 Barrera Urgiles Diana Aracely Ordinario       
2 Betancourt Chica Jenny Lorena Ordinario       No hay registro 
de firmas

3 Cabrera Herrera Giovanny MauricioOrdinario       No hay registro 
de firmas

4 Encalada Marquez Jessica VanessaApoyo       
5 Hidalgo Andino Verónica Del PilarApoyo       
6 Jiménez Vaca José Vicente Ordinario       
7 Llumiquinga Caiza Johana Mireya Ordinario       
8 Serrano Ulloa Patricia Del ConsueloOrdinario       
9 Tamayo Delgado Carlos Luis Emergente       






                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
TIP O D E 
C R ED ITO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO: Otorgamiento de Créditos
PROCEDIMIENTO:
Seleccionar una muestra de créditos entregados, comparar la autenticidad de la información tanto en las 
tablas de amortización como en los pagares. Realice un indicador de gestión.
N º N OM B R E
Muestra 10 Cumplen con los parámetros 8
VER IF IC A C
ION
OB S ER VA C ION
TA B LA S  D E 
A M OR TIZA C ION
P A GA R ES
232 
 - 







# socios que accedieron 
a créditos
Con el informe solicitado a la Asistente Administrativa se




Determinar el porcentaje de socios nuevos que acceden a un 
crédito mensualmente y los controles adicionales realizados sobre 
estos.
Se tomó una muestra de 20 socios y se procedió a verificar si estas
personas accedieron a un crédito el mismo mes en el que hicieron
la apertura de la cuenta y se determinó lo siguiente:
PROCESO:
APLICACIÓN
El 20% de socios que ingresaron a la cooperativa Corfinal
accedieron a un crédito cumpliendo con la normativa de
crédito.
No se encontró 
Hallazgos dignos de 
comentar
CÁLCULO INDICADOR DE GESTIÓN
De la muestra tomada de socios que 
ingresaron en el año 2010, el 20%  
accedió a créditos.
          COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
# Socios Examinados




N º N OM B R E
F EC HA  
IN GR ES O
S UC UR S A L
A C C ED E A  
C R ED ITO
C UM P LE C ON  LA  
N OR M A TIVA
1 Alvear Remache Carlos Fernando may-10 Riobamba No -
2 Barrera Urgiles Diana Aracely feb-10 Quito Si Š
3 Cabrera Vélez Juan Pablo may-10 Riobamba No -
4 Carrazco Valarezo Piedad Aracelly feb-10 Esmeraldas No -
5 Chagerben Villegas José Adith jun-10 Guayaquil No -
6 Dávila Moreno Sandra may-10 Ibarra No -
7 Encalada Marquez Jessica Vanessa jul-10 Guayaquil Si Š
8 Espín Carrillo Sonia Cristina jun-10 Quito No -
9 Fierro Ortiz Diego Martin jul-10 Quito No -
10 García Correa Jimmy Bernardo ago-10 Guayaquil No -
11 Guerrero Jácome David Alejandro jul-10 Quito Si Š Apoyo Educación Familiar ago/10
12 Iriarte Tacuri Manuel Ramiro jun-10 Nueva Imagen No -
13 Jiménez Monge Brenda Johana jun-10 Loja No -
14 Llerena Granja María José may-10 Esmeraldas No -
15 Macías Zambrano Grace Patricia abr-10 Guayaquil No -
Otorgamiento de Créditos
Determinar el porcentaje de socios nuevos que acceden a un crédito mensualmente y los controles 
adicionales realizados sobre estos.
PROCEDIMIENTO:
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO:
OB S ER VA C ION ES
Ordinario mar/10 y ago/10
Apoyo Educación Familiar dic/10
234 
PT-OC14 3/4
N º N OM B R E
F EC HA  
IN GR ES O
S UC UR S A L
A C C ED E A  
C R ED ITO
C UM P LE C ON  LA  
N OR M A TIVA
16 Mejía Cárdenas Cesar Guillermo jul-10 Nueva Imagen No -
17 Montenegro Pérez Eliana Paola ago-10 Quito No -
18 Orbe Obregón Natalia Alejandra feb-10 Riobamba No -
19 Ríos Arteta Edward Xavier ene-10 Quito Si Š
20 Villavicencio Demera Ana Alicia jul-10 Guayaquil No -




PROCESO: Otorgamiento de Créditos
Tomar una muestra representativa de los créditos solicitados al año, y determinar el tiempo que ha 
tomado su aprobación.
OB S ER VA C ION ES
PROCEDIMIENTO:
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
Elaborado
Revisado
Apoyo E. Familiar may/10 y ago/10









































Quito 1 de marzo de 2012     
Nº SUCURSAL SOCIOS
1 QUITO 60








10 NUEVA IMAGEN 15
11 RIOBAMBA 6
126
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sres. 
Zapata Betancourt y Asociados Cia. Ltda. 
Presente.- 
SOCIOS QUE INGRESARON EN EL AÑO 2010
TOTAL
CONTADORA GENERAL
De acuerdo a la petición realizada por el Auditor Junior Angel Molina, hacemos 
llegar a ustedes el número de ahorristas nuevos que ingresaron en cada una de las 
sucursales así como en la matriz, en los meses del periodo examinado.
En el año 2010 ingresaron  126 socios.
Atentamente,









































PROCESO: Otorgamiento de Créditos
    COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO




Solicitar al Jefe de crédito los oficios e informes en los
cuales se verifique el número de veces que el Consejo de
Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito
se ha reunido durante el periodo auditado, y compararlos
con los estatutos y normativas internas, y de esta manera
verificar el cumplimiento de las mismas.
APLICACIÓN
Luego de revisar el informe entregado por la Asistente Administrativo
detallando el número de veces que se reunió el Consejo de
Administración y Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito se pudo
determinar lo siguiente:
El Consejo Administrativo ha realizado 32 sesiones durante el año
2010 y según el Art. 33 literal m. del Reglamento Especial de la Ley de
Cooperativas que estipula que el Consejo de Administración deberá




El Consejo de Vigilancia no ha realizado sesiones ordinarias y
extraordinarias durante el año 2010, según el Art. 34 literal f. del
Reglamento Especial de la Ley de Cooperativas estipula que el
Consejo de Vigilancia, deberá sesionar una vez por semana o por lo
menos 2 veces al mes.
El Comité de Crédito no ha presentado informes mensuales de las
actividades cumplidas de su gestión en el año 2010 según, El Art. 43
del estatuto de la cooperativa establece que el Comité de Crédito
deberá reunirse ordinariamente una vez a la semana y






































Quito 1 de marzo de 2012   
MES Nº ACTA TEMA TRATADO ASISTENTES
1
Requerimiento de créditos. Fijación de 
tasa de interés para ahorros
Miembros del Consejo 
de Administración
2 Registro Ingreso de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
3 Registro Ingreso de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
4 Registro retiro de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
5 Apertura créditos Ordinarios
Miembros del Consejo 
de Administración
6 Registro Ingreso de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
7 Registro Ingreso de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
8 Registro Ingreso de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
9 Registro Ingreso y retiro de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
10
Ampliación de créditos e Ingresos de 
Socios
Miembros del Consejo 
de Administración
11 Registro Ingreso de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
12 Registro Ingreso de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
13 Registro retiro de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
14
Registro ingreso de socios. Baja a socios 
que no han aportado mas de tres meses. 
Miembros del Consejo 
de Administración
15 Registro ingreso de socios
Miembros del Consejo 
de Administración




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Sres. 
Zapata Betancourt y Asociados Cia. Ltda. 
Presente.- 
En respuesta a la petición del Sr. Angel Molina , quien solicito los Informes sobre
las sesiones realizadas durante el año 2010, procedo a entregar la siguiente
matriz consolidada en la que constan las fechas en que fueron realizadas las








































MES Nº ACTA TEMA TRATADO ASISTENTES
ABRIL 17
Registro ingreso de socios.  Cambios en 
la normativa del préstamo Ordinario. 
Reapertura crédito Vehículo. Aprobación 
de manuales: Procedimientos colocación 
de recursos y captación de recursos 
financieros. Manual de funciones. 
Registro retiro de socios. Cambio en la 
normativa del crédito tiempo de ser 
socios.
Miembros del Consejo 
de Administración
MAYO 18 Registro Ingreso y retiro de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
19
Registro Ingreso y retiro de socios. 
Revisión normativa de crédito Vehículo. 
Aprobación crédito Vehículos. 
Designación   de nuevo abogado.
Miembros del Consejo 
de Administración
20 Registro nuevos socios
Miembros del Consejo 
de Administración
21 Registro ingreso y retiro de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
22 Registro nuevos socios
Miembros del Consejo 
de Administración
23 Registro nuevos socios
Miembros del Consejo 
de Administración
24
Registro ingreso de socios t etiro de 
socios. Expulsión de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
25 Registro nuevos socios
Miembros del Consejo 
de Administración
26 Retiro de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
27 Registro nuevos socios
Miembros del Consejo 
de Administración
28 Registro nuevos socios
Miembros del Consejo 
de Administración
SEPTIEMBRE 29 Registro ingreso y retiro de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
OCTUBRE 30 Registro ingreso y retiro de socios
Miembros del Consejo 
de Administración
NOVIEMBRE 31 Acta nueva directiva
Miembros del Consejo 
de Administración
DICIEMBRE 32
Retiro de socios. Cambio nivel de 
endeudamiento para los créditos del 
80% al 60%






El Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito no han realizado sesiones 
ordinarias o extraordinarias en el año 2010.
Atentamente,












































Entre los puntos más destacados de la entrevista, podemos destacar lo siguiente: 
Fecha
No se ha realizado una actualización de sus Estatutos, de la normativa de crédito
y sus procedimientos.                                                      
No se cuenta con un manual de funciones en el cual esté especificado las
funciones que debe realizar la persona encargada de recuperación de cartera.
No se cuenta con un sistema automatizado que permita llevar un control
adecuado de las cuentas por cobrar.
Elaborado 18/03/2012
En la entrevista realizada el día jueves 1 de marzo de 2012 a la doctora Mónica Campaña
contadora de la cooperativa, se logró detectar que debido a que la Cooperativa no cuenta
con una estructura organizacional acorde con el giro del negocio, no existe un
departamento específico de cobranza, las funciones esenciales son realizadas por una misma
persona la contadora, bajo la ayuda de la Asistente Administrativa, funciones que se han
asumido por falta de personal que supla estas necesidades por lo que será necesario para los
auditores encargados determinar las funciones establecidas y realizar las recomendaciones
respectivas.                                                                                                                                                                 
No se cuenta con controles específicos de los socios que mantienen créditos
vencidos.
                 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO





Realizar una narrativa de la entrevista realizada a la 
persona encargada del área de cobranzas, resaltando 


















































CÁLCULO INDICADOR DE GESTIÓN
Procedimiento realizado por 
el encargado
El 80% de los 
Procedimientos de 




Solicitar a la persona encargada del proceso de 




Luego de solicitar manuales de procedimientos de cartera y la
normativa de crédito establecidos por la Cooperativa se pudo
constatar lo siguiente: 
La cooperativa no cuenta con un manual de Procedimientos
específico para recuperación de cartera. 
Se cuenta únicamente con algunos artículos que regulan en
la normativa de créditos la recuperación del mismo.
Una vez realizado el análisis del informe entregado por parte
de la Contadora y Asistente Administrativo, se puede
evidenciar que no se cumple con un procedimiento ordenado
y secuencial para dicho proceso.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO: Recuperación de cartera




















































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sres. 
Zapata Betancourt y Asociados 
Cia. Ltda. 
Presente.- 
La recuperación de cartera de los socios Individuales se lo realiza
directamente, el socio se acerca a la cooperativa a pagar la cuota
adeudada sea en efectivo, mediante cheque o directamente con
transferencia.
Se registra la transacción en el Sistema (MONICA) y se emite el
comprobante de ingreso.
El día 30 del mismo mes o los primeros días del mes siguiente se realiza la
recepción del cheque emitido por CFN.
Dando cumplimiento expreso a lo solicitado por el señor Ángel Molina, Auditor
Junior designado, procedo a describir los procedimientos a seguir para la
recuperación de cartera:
Se crea la planilla de descuentos mensuales de Quito, Guayaquil,
Sucursales, Pensionistas, Nueva Imagen y Socios Individuales, en el cual se
detalla los descuentos que se clasifican de la siguiente manera; Aportes y
Préstamos. Entre los aportes se encuentra el Aporte Obligatorio y; Ahorro
Corriente, Fondo de Navidad, Fondo de Reserva, Fondo de Cesantía,
Ahorro Programado que son opcionales y por otro lado los Descuentos en
los cuales se detalla el Capital e Interés de las tablas de amortización
correspondientes a todos los préstamos que adquirió el socio y que se
encuentran archivadas en la carpeta Cuentas por Cobrar.
Se realiza la conciliación de los valores recibidos vs. los valores emitidos.
Se establece diferencias.
El día 25 de cada mes se entrega la planilla de descuentos al departamento
de recursos humanos de Quito y de cada sucursal, de Nueva Imagen y
Pensionistas.
Se realiza el depósito del cheque en el Banco del Pacífico en la cuenta
corriente 0525510-4.
CONTADORA GENERAL
Sin otro particular que comunicar, me suscribo de usted.
Si algún socio no le alcanzó el sueldo para el descuento de la cooperativa
sea total o parcial se le comunica verbalmente para que proceda a realizar
la cancelación del valor adeudado.
Se archiva cada documento en el file correspondiente.
Atentamente,
















































No existe un sistema especifico para el control de la
recuperación de cartera. El control de recuperación de cartera,
y de cuentas incobrables se lo realiza en Tablas Excel.
La acumulación de funciones en el proceso de recuperación de
cartera, hace que una sola persona encargada de esta actividad 
no cumpla a cabalidad con sus funciones encomendadas.
APLICACIÓN
ER-OC 01 1/1
Luego de realizar una descripción de las entrevistas realizadas al
Gerente General y la persona encargada de cobranzas así como de
conocer el procedimiento a seguir para la recuperación de cartera,
se ha determinado falencias de control que influirán directamente
en el riesgo inherente como son:                                                                                  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO: Recuperación de cartera
Luego de analizar estas falencias, se ha determinado un riesgo
inherente del 45%                   
           COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
PROCEDIMIENTO:


















































Solicitar el manual de funciones para la persona
encargada del proceso de recuperación de cartera y




Se solicitó el manual de procedimientos, manual funciones, la
normativa vigente de créditos y el Libro de Actas de Sesión del Consejo
Administrativo y se procedió a verificar las funciones que se realizan
para la recuperación de cartera y se obtuvo lo siguiente:
La cooperativa no cuenta con un manual de funciones para
recuperación de cartera en los cuales se detalle los procesos que
se deben realizar.
El manual de funciones se encuentra desactualizada, las
funciones encomendadas a la Contadora y Asistente
Administrativa no están acorde a la realidad existente.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO: Recuperación de cartera










































P. Optimo P. 
Obtenido
110 62
NC = 62 X 100
110
NC = 56%
RC = 100%  - NC





Luego de realizar la calificación del control interno, por medio de la
técnica de colorimetría se ha podido determinar que la Cooperativa
mantienen un control interno MEDIO-ALTO dentro del proceso de
crédito.
Control interno para el área de crédito se establece en 56%
Fecha
PROCESO







Calificar el cuestionario de control interno realizados al 
procedimiento de crédito y cobranza, de acuerdo a los
parámetros establecidos y determinar el riesgo de
control.
PT-RC05 1/1
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010






































                 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO:
RI * RC * RD = RA




Es el error materializado, que dependiendo de los procedimientos de
auditoría establecidos y de los profesionales responsables de hacer el
trabajo de campo, no pudieran ser detectados. 
Debido a la experiencia de los profesionales asignados a este trabajo,
y la experiencia de la firma en este ámbito de examen, se ha
determinado un Riesgo de detección del 25%.
Riesgo de detección = 25%
Riesgo de Control = 44% 
Elaborado 20/03/2012





PROCEDIMIENTO: Evaluar el riesgo de detección y de Auditoría.
Riesgo de Detección
Riesgo Inherente = 45% 
246 
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO:
 -





CALCULO INDICADOR DE GESTIÓN
Una vez analizado y cotejado los auxiliares de cartera manejados por
el departamento de crédito y cobranzas con la información del
balance consolidado del 2010, se determinó lo siguiente: 
Elaborado 21/03/2012
Cuentas sin errores
No se encontró 
Hallazgos dignos de 
comentar
Luego de revisar las cuentas manejadas 
por la persona encargada de crédito y 
cobranzas y compararlas con los 





Solicitar el balance general y verificar que los valores
coincidan con los auxiliares de clientes manejados por
el área de cobranzas.
DESCRIPCIÓN
PT-RC07 1/5
Los valores reflejados en los auxiliares de crédito y en el






























GENERAL CARTERA DE CREDITO AUXILIAR
CARTERA DE C. CO NSUMO  PO R VENCER 5.857.163,17 CARTERA DE C. CO NSUMO  PO R VENCER 5.463.642,58
      DE 1 A 30 DIAS                                 De 1 a 30 días P. Inmediato         9.211,23
        De 1 a 30 días P. Ordinario          940,74 P. Inmediato         
        De 1 a 30 días P. Emergente          82,77         De 1 a 30 días P. Ordinario          940,74
        De 1 a 30 días P. Reestructura       204,20         De 31 a 90 días P. Ordinario          55.635,84
        De 1 a 30 días P. Inmediato          9.211,23         De 91 a 180 días P. Ordinario          85.769,62
        De 1 a 30 días P. A. E. Familiar     174,03         De 181 a 360 días P. Ordinario          148.896,52
      DE 31 A 90 DIAS                                De mas de 360 días P. Ordinario          450.881,06
        De 31 a 90 días P. Vehículo          11.335,28 P. Ordinario          
        De 31 a 90 días P. Ordinario         55.635,84         De 1 a 30 días P. A. E. Familiar     174,03
        De 31 a 90 días P. Emergente         2.960,32         De 31 a 90 días P. A. E. Familiar     15.965,74
        De 31 a 90 días P. Reestructura      16.036,59         De 91 a 180 días P. A. E. Familiar     17.971,55
        De 31 a 90 días P. A. E. Familiar    15.965,74         De 181 a 360 días P. A. E. Familiar     18.732,02 β
      DE 91 A 180 DIAS                       α         De mas de 360 días P. A. E. Familiar          1.294,97
        De 91 a 180 días P. Vehículo         17.396,61 P. A. E. Familiar          
        De 91 a 180 días P. Ordinario        85.769,62         De 1 a 30 días P. Emergente          82,77
        De 91 a 180 días P. Emergente        3.448,50         De 31 a 90 días P. Emergente 2.960,32
        De 91 a 180 días P. Reestructura     24.591,84         De 91 a 180 días P. Emergente 3.448,50
        De 91 a 180 días P. A. E. Familiar   17.971,55         De 181 a 360 días P. Emergente     2.899,31
        De 91 a 180 días P. Quirografario Esp 400,00 P. Emergente     
      DE 181 A 360 DIAS                              De 1 a 30 días P. Reestructura       204,20
        De 181 a 360 días P. Vehículo        34.424,47         De 31 a 90 días P. Reestructura       16.036,59
        De 181 a 360 días P. Ordinario       148.896,52         De 91 a 180 días P. Reestructura       24.591,84
Solicitar el balance general y verificar que los valores coincidan con los auxiliares de clientes 
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GENERAL CARTERA DE CREDITO AUXILIAR
CARTERA DE C. CO NSUMO  PO R VENCER 4.476.339,81 CARTERA DE C. CO NSUMO  PO R VENCER 4.082.819,22
        De 181 a 360 días P. Emergente       2.899,31         De 181 a 360 días P. Reestructura            50.220,14
        De 181 a 360 días P. Reestructura    50.220,14         De mas de 360 días P. Reestructura                 215.402,58
        De 181 a 360 días P. A. E. Familiar  18.732,02 P. Reestructura            
        De 181 a 360 días P. Quirografario Es 62.178,36         De 31 a 90 días P. Vehículo 11.335,28
      DE MAS DE 360 DIAS                             De 91 a 180 días P. Vehículo 17.396,61
        De más de 360 días P. Vehículo       133.769,07         De 181 a 360 días P. Vehículo 34.424,47
        De más de 360 días P. Ordinario      450.881,06         De mas de 360 días P. Vehículo 133.769,07
        De más de 360 días P. Reestructura   215.402,58 P. Vehículo
        De más de 360 días P. A. E. Familiar 1.294,97         De 91 a 180 días P. Quirografario Especial  400,00
CARTERA C. VIVIENDA PO R VENCER 718.227,58 α         De 181 a 360 días P. Quirografario Especial  62.178,36 β
      DE 31 A 90 DIAS                        P. Quirografario Especial  
        De 31 a 90 días P. Hipotecario       9.032,32 CARTERA C. VIVIENDA PO R VENCER 718.227,58
      DE 91 A 180 DIAS                               De 31 a 90 días P. Hipotecario 9.032,32
        De 91 a 180 días P. Hipotecario      13.089,39         De 91 a 180 días P. Hipotecario 13.089,39
      DE 181 A 360 DIAS                              De 181 a 360 días P. Hipotecario 26.438,49
        De 181 a 360 días P. Hipotecario     26.438,49         De mas de 360 días P. Hipotecario 669.667,38
      DE MAS DE 360 DIAS                     P. Hipotecario
        De más de 360 días P. Hipotecario    669.667,38
TOTAL 2.099.050,94 TOTAL 2.099.050,94
Solicitar el balance general y verificar que los valores coincidan con los auxiliares de clientes 
manejados por el área de cobranzas.
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010




























CARTERA CREDITO  CO NSUMO  VENCIDA CARTERA CREDITO  CO NSUMO  VENCIDA
      DE 1 A 30 DIAS                               DE 1 A 30 DIAS                         
        De 1 a 30 días P. Ordinario          727,12         De 1 a 30 días P. Ordinario          727,12
        De 1 a 30 días P. Emergente          401,87         De 1 a 30 días P. Emergente          401,87
        De 1 a 30 días P. Reestructura       128,74         De 1 a 30 días P. Reestructura       128,74
        De 1 a 30 días P. A. E. Familiar     1029,06         De 1 a 30 días P. A. E. Familiar     1029,06
INTERESES PO R CO BRAR CARTERA DE CREDITO INTERESES PO R CO BRAR CARTERA DE CREDITO
        Interés Préstamo Vehículo            566,10 α         Interés Préstamo Vehículo            566,10
        Interés Préstamo Ordinario           1.329,89         Interés Préstamo Ordinario           1.329,89 β
        Interés Préstamo Emergente           33,08         Interés Préstamo Emergente           33,08
        Interés Préstamo Reestructura        822,09         Interés Préstamo Reestructura        822,09
        Interés Préstamo Inmediato           38,98         Interés Préstamo Inmediato           38,98
        Interés Préstamo A. E. Familiar      43,08         Interés Préstamo A. E. Familiar      43,08
        Interés Préstamo Quirografario Especi 247,13         Interés Préstamo Quirografario Especi 247,13
      INT. CARTERA CREDITO VIVIENDA                INT. CARTERA CREDITO VIVIENDA          
        Interés Préstamo Hipotecario         2.988,37         Interés Préstamo Hipotecario         2.988,37
PROCESO: Recuperación de Cartera
PROCEDIMIENTO:
Solicitar el balance general y verificar que los valores coincidan con los auxiliares de clientes 
manejados por el área de cobranzas.
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010




















Provisión Cartera de crédito Consumo 13831,1 Provisión Cartera de crédito Consumo 13831,1
Provisión Cartera de crédito Vivienda 7182,28 Provisión Cartera de crédito Vivienda 7182,28
β Verificado con el Balance General





Solicitar el balance general y verificar que los valores coincidan con los auxiliares de clientes 
manejados por el área de cobranzas.
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
β
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
α
(PRO VISIO N CREDITO S INCO BRABLES) PRO VISIO N CREDITO S INCO BRABLES
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CALCULO INDICADOR DE GESTIÓN
Elaborado 21/05/2012
Cartera Recuperada 
vía rol de pagos Del total de créditos descontados vía 
rol de pagos el 100% son recuperados.Créditos Examinados
DESCRIPCIÓN
No se encontró 
Hallazgos dignos de 
comentar
Tomar una muestra de 20 créditos y analizar si el procedimiento de 
recuperación de cartera vía rol de pagos se cumple. Realizar un 
indicador de gestión
Se tomó una muestra representativa de 20 créditos concedidos y se
procedió a realizar el análisis de recuperación de cartera en el cual
se pudo determinar lo siguiente :
PT-RC08 1/3
El 100% de créditos examinados cumplen a cabalidad con
la recuperación de cartera vía descuento rol de pagos.
Las cuotas de los créditos que se cobran se registran en el
programa contable en la fecha que CFN realiza el
desembolso, se emite el respectivo Comprobante de






C A P ITA L IN TER ES
1 Achig Germania Quito Enero Vehículo 196,39 145,77 84,54 426,70 426,70 C.I.049 29/01/2012 л
2 Cevallos Margarita Quito Enero Reestructura 250,20 89,86 64,91 404,97 404,97 C.I.049 29/01/2012 л
3 Jacome Ana Quito Enero Ordinario 40,00 294,20 54,32 388,52 388,52 C.I.049 29/01/2012 л
4 Perez Julio Quito Enero Apoyo E. Fam. 80,00 164,08 13,68 257,76 257,76 C.I.049 29/01/2012 л
5 Simbaña Edison Quito Enero Ordinario 120,00 117,94 57,80 295,74 295,74 C.I.049 29/01/2012 л
6 Portero Rosario Ambato Marzo Hipotecario 30,00 216,29 466,77 713,06 713,06 C.I.128 25/03/2012 л
7 Calderon Xavier EsmeraldasMayo Emergente 97,64 49,72 3,57 150,93 150,93 C.I.217 25/05/2012 л
8 Ponce Gabriela Ibarra Marzo Ordinario 127,17 113,10 61,24 301,51 301,51 C.I.128 25/03/2012 л
9 Rodriguez Ximena Riobamba Abril Ordinario 40,00 127,00 26,91 193,91 193,91 C.I.179 27/04/2012 л
10 Cevallos Marcelo Guayaquil Julio Apoyo E. Fam. 297,70 162,70 14,41 474,81 474,81 C.I.335 29/07/2012 л
11 Iturralde Andrea Guayaquil Julio Reestructura 20,00 125,74 80,73 226,47 226,47 C.I.335 29/07/2012 л
12 Mosquera Nelson Guayaquil Julio Ordinario 130,00 200,75 5,51 336,26 336,26 C.I.335 29/07/2012 л
13 Ronquillo Yesennia Guayaquil Julio Ordinario 140,00 158,84 24,80 323,64 323,64 C.I.335 29/07/2012 л
14 Vera Alexandra Guayaquil Julio Reestructura 70,00 33,81 4,67 108,48 108,48 C.I.335 29/07/2012 л
15 Rodas Susana Cuenca Julio Ordinario 160,00 113,90 0,98 274,88 274,88 C.I.335 29/07/2012 л
16 Guerrero Pablo Loja Octubre Ordinario 40,00 114,33 62,13 216,46 216,46 C.I.479 05/11/2012 л
N º N OM B R E
TIP O D E 
C R ÉD ITO
OB S ER VA C ION
A S IEN TO 




Tomar una muestra de 20 créditos y analizar si el procedimiento de recuperación de cartera vía rol de pagos se 
cumple. Realizar un indicador de gestión
F EC HA  D E P A GO
S U C U R S
A L
M ES
OTR OS  
D ES C U EN T
OS
P R ES TA M O
D ES C U EN TO 
TOTA L
V A LOR  
R EC IB ID O
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
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PROCESO: Otorgamiento de Créditos
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PT-RC08 3/3
C A P ITA L IN TER ES
17 Guzman Antonio Machala Octubre Ordinario 30,00 71,46 38,83 140,29 140,29 C.I.479 05/11/2012 л
18 Molina Liris Manta Octubre Hipotecario 90,00 151,93 303,44 545,37 545,37 C.I.479 05/11/2012 л
19 Tobar Cecilia PensionistaAgosto Vehículo 20,00 261,71 61,89 343,60 343,60 C.I.376 24/08/2012 л
20 Pataron Carlos N. Imagen NoviembreApoyo E. Fam. 40,00 161,47 15,06 216,53 216,53 C.I.512 01/12/2012 л




P R ES TA M O
D ES C U EN TO 
TOTA L
V A LOR  
R EC IB ID O
A S IEN TO 
C ON TA B LE 
C . I.
F EC HA  D E P A GO OB S ER VA C IONN º N OM B R E
S U C U R S
A L
M ES
TIP O D E 
C R ÉD ITO
OTR OS  
D ES C U EN T
OS
                            COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PROGRAMA DE TRABAJO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
PROCESO: Otorgamiento de Créditos
PROCEDIMIENTO
:
Tomar una muestra de 20 créditos y analizar si el procedimiento de recuperación de cartera vía rol de pagos se 
cumple. Realizar un indicador de gestión
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Tomar una muestra representativa de los préstamos otorgados a 
socios Individuales y verificar mediante una matriz el 
cumplimiento de recuperacion de cartera  y si se respetan los 






Se tomó una muestra representativa de 9 créditos concedidos a socios
Individuales y se procedió a realizar el análisis de recuperación de
cartera y se determinó lo siguiente: 
El 44% de créditos examinados pagan al día según las fechas
establecidas sus obligaciones pendientes con respecto a los
créditos adquiridos.
Las cuotas de los créditos que se cobran se registran en el
programa contable en la fecha que se generó el cobro, cuentan
con su respectivo Comprobante de Ingreso, papeleta de Depósito
o transferencia y el reporte de Descuentos al mes
correspondiente.
El 56% de créditos examinados de los socios Individuales no
pagan al día los créditos adquiridos.
Elaborado 22/03/2012
Revisado 22/03/2012
CALCULO INDICADOR DE GESTIÓN
# Pagos atrasados
Del total de créditos revisados de 
socios Individaules el 56%  no pagan 
al día sus obligaciones.
# Créditos examinados
255 
C A P ITA L IN TER ES
IN TER ES  
M OR A
1 Ramirez Milton Febrero 28/02/2010 29/09/2010 243    Reestructura -        66,57 47,00 7,75 121,32 121,32    C.I.433 q
2 Torres Carmen Julio 17/07/2010 08/11/2010 114    Ordinario -        101,03 31,32 5,58 137,93 137,93    C.I.481 q
3 Rosario Portero Octubre 29/10/2010 29/10/2010 -     Hipotecario 20,00    229,89 453,17 - 703,06 703,06    C.I.472 
4 Guaman Edison Junio 17/06/2010 01/06/2010 -     Ordinario 20,00    185,64 3,22 - 208,86 208,86    C.I.236 
5 Benitez Christian Mayo 30/05/2010 22/06/2010 22      Ordinario 20,00    410,62 79,10 4,71 514,43 514,43    C.I.262 q
6 Larrea Martha Abril 29/04/2010 20/04/2010 -     Apoyo E. Familiar20,00    160,99 18,02 199,01 199,01    C.I.167 
7 Mancheno Lilia Abril 29/04/2010 12/05/2010 13      Reestructura 50,00    53,07 35,76 0,33 139,16 139,16    C.I.203 q
8 Andrade Jose Enero 29/01/2010 27/01/2010 -     Ordinario 50,00    115,95 59,19 225,14 225,14    C.I.039 
9 Mancheno Lilia Junio 28/06/2010 14/07/2010 16      Reestructura 50,00    54,10 34,73 0,41 139,24 139,24    C.I.299 q





V A LOR  
R EC IB ID O
F EC HA  
M A X IM A  D E 
P A GO OB S ER VA C ION
A S IEN TO 
C ON TA B LE 
C . I.
                 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
                       PROGRAMA DE TRABAJO
  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CORFINAL"
PT-RC09 2/2
D ES C U EN
TO TOTA L
F EC HA  D E 
P A GO
D IA S  
M OR A
Recuperación de Cartera
Tomar una muestra representativa de los préstamos otorgados a socios Individuales y verificar mediante una matriz el 




OTR OS  
D ES C U EN
TOS
P R ES TA M O
N OM B R E
TIP O D E 
C R ÉD ITO
N º M ES
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
 -
 -
N º TIP O D E C R ED ITO
C A S OS  
P EN D IEN T
ES  D E 
C A S OS  
R EC U P ER A D
OS
C A S OS  EN  
M OR A
1 Apoyo 8 7 1
2 Emergente 5 4 1
3 Ordinario 24 18 6
4 Reestructura 6 3 3
5 Vehículo 1 1 0
44 33 11
 Verificados con el Auxiliar de Cuentas por Cobrar











# Casos pendiente de 
pago







No se encontró 
Hallazgos dignos de 
comentar
# Casos recuperados
Se determinó el número de casos pendientes de cobro en el período
auditado y se pudo determinar lo siguiente:
El 75% de créditos fueron recuperados en el mismo periodo.
El 25% de créditos que no fueron recuperados en el año 2010 
fuerron considerados cartera vencida.
PROCESO: Recuperación de Cartera
Determinar el número de casos pendientes de cobro, los
procedimientos efectuados y el número de créditos
recuperados. Realizar un indicador de gestión.
л
Del total de casos pendientes 
de pago el 75% se logró 
recuperar en el mismo año.
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Los procedimientos para recuperación de cartera se han 
realizado directamente con los garantes de los socios
deudores, quienes han asumido la deuda.
La cooperativa CORFINAL no cuenta con un
departamento de Asesoría Legal.
La cooperativa no ha realizado procedimientos de
cobro mediante vía legal.
Los procedimientos realizados para determinar cartera




Mediante una narrativa, detalle los mecanismos y 
procedimientos que se realizan respecto a los 
créditos vencidos.
Una vez que se solicitó una lista detallada de procedimientos que se














































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sres. 
Zapata Betancourt y Asociados 
Cia. Ltda. 
Presente.- 
Dando cumplimiento expreso a lo solicitado por el señor Ángel Molina, Auditor
Junior designado, describo los mecanismos realizados para cartera vencida.
Mat. Antonio Tipán
Una vez que un crédito es considerado cartera vencida, se realiza los siguientes
procedimientos:
GERENTE GENERAL
Comunicación verbal o escrita notificando al socio sobre la deuda pendiente.
Si el socio hace caso omiso, se procede a notificar a los garantes mediante Oficio
previa resolución del Consejo de Administración, en el cual se describe que se
procederá a cobrar la deuda a los garantes.
Los garantes se reunen con el Consejo de Administración y acuerdan las
condiciones de pago.
En caso de que los garantes no asumieran la deuda, se realiza el procedimiento
mediante la vía legal.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito CORFINAL en el proceso de cartera vencida no 
ha realizado procesos judiciales contra socios deudores.
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Se recomienda a las autoridades convocar a una asamblea general de socios, en la cual se
discuta las actualizaciones respectivas a incluirse en el nuevo estatuto, el cual deberá
cumplir con lo establecido en la Ley de Cooperativas y además sea claro y entendible para
que ayude en el diario desempeño de la Cooperativa
Luego de realizar los procedimientos de auditoría respectivos, se observó que la
Cooperativa no ha actualizado el estatuto general. manual de procedimientos y normativa
vigente. Por lo cual se ha mantenido en funcionamiento con el estatuto establecido en el año
2006, año de su constitución. Solo en el 2010 año auditado el Consejo Administrativo ha
modificado tres veces la normativa de crédito, dichas modificaciones solo constan en el
Libro de Actas de sesión, mas no en la Normativa vigente. 
b) CRITERIO
Según Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES) a través de la Ley de
Cooperativas, se establece en el TITULO PRIMERO: CONSTITUCIÓN Y RESPONSABILIDAD
que tanto los reglamentos internos, así como los estatutos de una cooperativa, deberán ser
actualizadas con las normativas expedidas por dicha institución con la finalidad de que
estos instrumentos legales sean de utilidad en el interior de la Cooperativa para la
resolución de problemas. Además se establece que deberán ser conocidos por el personal en
General.
c) CAUSA
La Cooperativa no ha actualizado sus reglamentos, manuales y estatutos debido a que las
autoridades responsables como son el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia,
y la Gerente General, no han creído necesario realizarlo.
d) EFECTO
La falta de una normativa actualizada, manual de procedimientos y funciones provoca entre
los socios y los trabajadores, confusiones en la resolución de los problemas dando como
resultado controversias para su resolución.
e) CONCLUSION
Luego de revisar los manuales vigentes se ha comprobado que no existe interés por parte de
las autoridades en hacer las actualizaciones pertinentes y se afirma que todas las normas
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                                     Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
Ref.: PT-OC05
Al analizar el informe detallado del proceso a seguir para la concesión de créditos y
verificar con el manual de procedimiento de crédito, se pudo evidenciar que no se cumple de
manera ordenada y correcta los procedimientos establecidos en el manual.
La principal causa para que no se cumpla con los procedimientos establecidos en el manual
de préstamos se debe en esencia a que los miembros que conforman el Comité de Crédito son
funcionarios de la CFN y se encuentran en diferentes departamentos y dificulta el trámite
para conceder créditos.
El incumplir con un procedimiento ordenado y secuencial para el otorgamiento de créditos,
provoca que no exista una debida comunicación entre el Gerente General, el Comité de





PROCESO: Otorgamiento de Crédito
INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN EL MANUAL DE PRÉSTAMOS
HOJA DE HALLAZGOS
Según el Art. 44 del Capítulo IV Del Comité de Crédito del Estatuto de la cooperativa
establece que: "El Comité de Crédito, conocerá y resolverá las solicitudes de crédito de los
usuarios, de conformidad con las normas, plazos, montos garantías y otros parámetros
determinados por el consejo de administración en el Reglamento de Crédito", y según la
actividad 5 el "Manual de procedimientos de Préstamos"  establece: Después de analizar la 
capacidad de endeudamiento del socio solicitante mediante los tres últimos roles de pago, si
es sujeto de crédito se enviará la solicitud para la aprobación del Gerente y el Comité de
Crédito, caso contrario se rechaza y finaliza. Sin embargo en la aplicación práctica la
aprobación del crédito lo realiza únicamente el Gerente General y ya una vez entregado el
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El Gerente General y el Comité de Crédito en coordinación con la Administración deberán
implementar un mecanismo para la aprobación de créditos en el cual todas las partes
puedan intervenir tanto en el conocimiento de solicitudes de crédito así como en la




El incumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Estatuto de la cooperativa hacen
que el Comité de Crédito tenga menor participación en el proceso de créditos.
e) CONCLUSION
Otorgamiento de Crédito
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Se recomienda al Gerente de la Cooperativa y al Consejo de Administración dictar y aprobar
un manual de funciones para que cada trabajador de la cooperativa conozca las
generalidades del cargo que le corresponde; sus funciones, sus derechos, sus deberes, sus
escalas de responsabilidades y de esta manera se evite la acumulación de funciones
incompatibles en una sola persona.
La cooperativa no cuenta con un manual de funciones de crédito y cobranzas, la observación
técnica que se realizó para determinar las funciones que se desempeñan en el proceso de
otorgamiento de créditos y cobranza, permitió evidenciar que dichos procesos son efectuados 
por la Contadora y Asistente Administrativo.
b) CRITERIO
Según el artículo 35 literal a del Estatuto de la cooperativa establece: "Son atribuciones del
Consejo de Administración, las siguientes: a.- Dictar y actualizar la normativa interna,
Reglamento de Crédito, Estructura Organizacional, Manual de Funciones; y las demás
normas operacionales, que sean necesarias para la mejor administración de los servicios
financieros y de la Cooperativa.
c) CAUSA
Una de las principales causas de la falta de un Manual de Funciones para crédito y
cobranzas se origina en la inadecuada estructura del organigrama detectando como primer
punto la ausencia de un departamento de Crédito y Cobranzas con funciones y atribuciones
propias para sus operaciones.  
d) EFECTO
La inadecuada distribución de funciones ha obligado a la contadora y asistente
administrativo a cumplir con funciones que no le competen y que no se encuentran
estipuladas en el manual de funciones lo que ha aumentando el riesgo sobre los controles
establecidos por la Cooperativa. 
e) CONCLUSION
La cooperativa no cuenta con un Manual de Funciones específico para crédito y cobranza,
razón lo cual ha obligado a sus empleados a realizar duplicidad de funciones.
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Ref.: PT-OC09
Según el inciso f Descripción de las funciones de los miembros administrativos del Manual
de Funciones de la Cooperativa establece:
Funciones de la Contadora General:
1. Planificar, organizar, programar las actividades de la cooperativa.
2. Emitir estados financieros oportunos, confiables y de acuerdo a los principios de
contabilidad generalmente aceptados y otras disposiciones vigentes. 
3. Revisar reportes o estados financieros y demás documentos contables resultados de la
gestión. 
4. Revisar conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos. 
5. Analizar saldos de cuentas contables de años anteriores requerido por organismos
financieros de control. 
6. Desarrollar e implantar la nueva estructura contable y procedimientos de control que
fortalezcan la actividad económica de la cooperativa. 
7. Diseño e implantación de reportes gerenciales que faciliten la interpretación correcta de
la información contable financiera. 
8. Revisar contratos de proveedores. 
9. Atender requerimientos de información de organismos de control externo a la compañía,
como el SRI, Dirección Nacional de Cooperativas, etc. 
10. Asistir y participar en reuniones convocadas por el Consejo de Vigilancia y/o el
Gerente, con ideas y sugerencia de soluciones a los programas de control económico de la
empresa. 
11. Mantener reuniones periódicas con el personal a su cargo para delegar y controlar
cumplimiento de objetivos del departamento. 
12. Cumplir y hacer cumplir las normas, procedimientos y demás disposiciones regulatorias
para el manejo económico y control de la empresa.
INCOMPABILIDAD Y ACUMULACION DE FUNCIONES
a) CONDICION
La Contadora General cumple con funciones incompatibles, esto debido a que el personal
que labora en la Cooperativa es insuficiente tomando en cuenta que la cooperativa no
cuenta con un organigrama bien estructurado, lo que obliga a sus empleados realizar
duplicidad de  funciones que pueden generar problemas.
b) CRITERIO
HOJA DE HALLAZGOS
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                                     Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010
c) CAUSA
A partir de la constitución de la cooperativa el Consejo Administrativo estableció su
estructura organizacional, la cual no ha tenido ninguna reestructuración que vaya acorde
con el giro y extensión de sus operaciones actuales.
Funciones de la Asistente Administrativo:
1. Tramitar correspondencia, su entrada y salida. 
2. Recepción de documentos.
3. Atender requerimientos de los socios.
4. Elaborar los Estados de Cuenta de los socios trimestralmente
5. Legalizar trámites en la Dirección Nacional de Cooperativas
6. Estar al día con las Actas del Consejo de Administración
7. Brindar información a nuevos socios
8. Entregar la documentación completa para ingreso de nuevos socios
9. Enviar semanalmente el flujo de caja al Gerente
10. Entregar la información oportuna de nuevos socios para descuentos mensuales.
11. Actualizar la base de datos de los socios
12. Presentar cotizaciones para regalos navideños, y encargarse de la compra una vez
seleccionada y aprobada la cotización.
13. Solicitar anualmente propuestas a las Auditoras aprobadas por la DNC
14. Colaborar con la presentación de rendición de cuentas semestrales en la Asamblea de
Socios. 
La falta de un departamento específico para Crédito y Cobranzas y con ello la emisión de un 
Manual de Funciones han provocado que tanto la Contadora General y Asistente
Administrativo cumplan con algunas funciones que no se encuentran estipuladas en el
manual lo que ha provocado la acumulación de funciones para el cargo ejercido.
e) CONCLUSION
d) EFECTO
El personal administrativo cumple con funciones incompatibles, esto debido a que el
personal que labora en la Cooperativa es insuficiente tomando en consideración que no se
cuenta con un organigrama reestructurado, lo que ha obligado a sus empleados realizar
funciones que pueden generar problemas.
Otorgamiento de Crédito
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Reestructurar el organigrama estructural y funcional implementando un departamento
destinado para Crédito y Cobranza y de esta manera evitar la acumulación de funciones
incompatibles en una sola persona.
f) RECOMENDACION
Ref.: PT-OC09
PROCESO: Otorgamiento de Crédito
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Los documentos que garantizan el préstamo concedido al socio son archivados de manera
separada teniendo como principal obstáculo verificar el cumplimiento en la presentación de




PROCESO: Otorgamiento de Crédito
ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN
Se recomienda al Gerente de la Cooperativa y al personal Administrativo, reorganizar el
proceso de archivo de la documentación que garantiza el cumplimiento de los requisitos
para la aprobación del crédito.
d) EFECTO
El archivo separado de los roles de pago, ha provocado que no exista un control adecuado
del cumplimiento de los requisitos que debe presentar el socio para la aprobación de la
solicitud de crédito.
a) CONDICION
Se tomó una muestra representativa de créditos concedidos y se verificó que la misma cumpla
con los requisitos que dispone la normativa para su aprobación y se pudo evidenciar que
uno de los requisitos mas importantes y del cual se realiza el análisis de crédito el Rol de
Pagos no cuenta con un adecuado y correcto archivo.
b) CRITERIO
Según la normativa de crédito y el manual de procedimientos de préstamos establece que
entre los requisitos para la concesión de créditos el solicitante debe presentar los tres
últimos roles, requisito indispensable para realizar el análisis de la capacidad de
endeudamiento del socio.
c) CAUSA
Una vez aprobado y entregado el préstamo al socio solicitante, se archiva la documentación
que sustenta el crédito en la carpeta Comprobantes de Egreso sin embargo se detectó que los
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LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS Y COMISIONES NO SESIONAN DE ACUERDO A 
LO QUE ESTABLECE LA LEY.
a) CONDICION
Ref.: PT-OC15
Se solicitó a la Asistente Administrativo, un detalle de las sesiones realizadas por los
Consejos de Administración, Vigilancia y Comité de Crédito durante el año 2010 y se
determinó que el Consejo de Administración ha realizado 32 sesiones ordinarias que constan 
en el Libro de Actas, mientras que el Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito no han
realizado ninguna sesión.
HOJA DE HALLAZGOS
PROCESO: Otorgamiento de Crédito
d) EFECTO
No se puede constatar que el Consejo de Vigilancia esté cumpliendo con la función de
control y verificación periódica de los procedimientos de registro y archivos contables y
todas las operaciones administrativas y financieras.
e) CONCLUSION
b) CRITERIO
De acuerdo al Reglamento Especial de la Ley de Cooperativas establece en el Art. 33 literal
m. que el Consejo de Administración deberá sesionar una vez por semana y en el Art. 34
literal f. establece que el Consejo de Vigilancia, deberá sesionar una vez por semana o por lo
menos 2 veces al mes. El Art. 43 del estatuto de la cooperativa establece que el Comité de
Crédito deberá reunirse ordinariamente una vez a la semana y extraordinariamente cuantas
veces sea necesario.
c) CAUSA
Debido a que en los estatutos de la cooperativa se encuentra establecido las veces que los
miembros de los Consejos deben sesionar, dichas disposiciones no son cumplidas a
cabalidad.
Los miembros de los Consejos de Administración, Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito
no sesionan de acuerdo a lo que estipula la ley y los estatutos de la cooperativa y por ello no
se puede evidenciar que su trabajo esté siendo cumplido a cabalidad.
No se puede constatar que el Comité de Crédito conozca y apruebe las solicitudes de
créditos de los usuarios, y por ende no emita informes mensuales de las actividades
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Los miembros de los Consejos deberán conocer claramente la Ley de Cooperativas para su
correcta aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales. El Consejo de
Administración y Vigilancia deberá sesionar una vez por semana, de conformidad a lo que




PROCESO: Recuperación de Cartera
LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS Y COMISIONES NO SESIONAN DE ACUERDO A 
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Se solicitó el manual de procedimientos de cartera para ser analizado con la lista de
procedimientos que realiza la persona encargada de cartera y se determinó que la
Cooperativa Corfinal no cuenta con un Manual de políticas y procedimientos para
recuperación de cartera vencida.
b) CRITERIO
Según el artículo 35 literal f.- del Estatuto de la cooperativa establece: "Son atribuciones del 
Consejo de Administración establecer las políticas de captaciones, créditos y otros servicios
que prestare la Cooperativa, en el marco de las disposiciones legales que regulan a la
Cooperativa.
El Gerente y Consejo de Administración deberán dictar y aprobar un Manual de políticas y
procedimientos para el proceso de Crédito y Cobranzas, que proporcione información que
sirva para identificar, desarrollar y evaluar la eficiencia en el cumplimiento de las funciones
específicas de cada uno de los procesos y procedimientos, lo cual permita mejorar las
operaciones crediticias de la cooperativa de Ahorro y Crédito Corfinal.
No se puede verificar el cumplimiento de los procedimientos de cobranza, detectar
duplicidad de funciones, pasos necesario e innecesarios dentro de los procesos y evaluar el
control interno y su vigilancia. 
e) CONCLUSION
La cooperativa Corfinal no cuenta con un Manual de Políticas y Procedimientos para el
proceso de recuperación de cartera.
f) RECOMENDACION
c) CAUSA
Debido a que la Cooperativa Corfinal no cuenta con políticas adecuadas para recuperación
de cartera vencida, la Cooperativa viene realizando procedimientos de manera 
d) EFECTO
HOJA DE HALLAZGOS
PROCESO: Recuperación de Cartera
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La falta de control en la recuperación de cartera a socios individuales, ha provocado el
aumento de retrasos, que obligan a la Cooperativa a cambiar los presupuestos mensuales
realizados para cubrir sus operaciones.
f) RECOMENDACION
Se recomienda al Consejo de Administración establecer políticas adecuadas de cobro para
los socios Individuales y de esta manera evitar el atraso en los pagos mensuales realizados
por los mismos.
Los socios individuales acceden a un crédito en la Cooperativa en el cual entre las
condiciones firmadas en el pagaré se establece los días en los que se deberá realizar el pago
mensual de las cuotas, los montos establecidos, y los plazos fijados. Sin embargo los socios
no pagan a tiempo según lo estipulado en dicho Pagaré.
b) CRITERIO
Según el estatuto vigente, en el Titulo III, “De los Socios”, artículo 10 Obligaciones de los
socios literal b, se establece que deben cumplir puntualmente las obligaciones contraídas
con la Cooperativa.
c) CAUSA
Estos retrasos en los pagos de las cuotas mensuales por parte de los socios Individuales, se
debe principalmente al descuido por parte de los mismos hacia las obligaciones contraídas
con la Cooperativa y también debido a que no se confirma con los clientes los montos a
cancelar antes de que se cumpla el plazo establecido, sino que se lo realiza cuando el cliente
ya ha caído en mora.
d) EFECTO
Cambios del presupuesto mensual realizado para financiar las operaciones de la
Cooperativa, así como el aumento de los socios que se encuentran en mora.
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La cooperativa no cuenta con políticas que permitan determinar cuando un crédito es
considerado de crédito vencido y los mecanismos que se deben realizar para el recuperación
de los mismos.
f) RECOMENDACION
Al Gerente General y Consejo de Administración se recomienda establecer técnicas y
herramientas que permitan prevenir el origen de la cartera vencida e implementar las
políticas necesarias de recuperación en el menor tiempo y costo posibles.
Se analizó los procedimientos que se realizan para la recuperación de cartera vencida y se
determinó que no se cuenta con políticas claras para determinar cuando un préstamo es
considerado crédito vencido así como los mecanismos que se utilizan para la recuperación
de los mismos.
b) CRITERIO
Según el artículo 35 literal f.- del Estatuto de la cooperativa establece: "Son atribuciones
del Consejo de Administración establecer las políticas de captaciones, créditos y otros
servicios que prestare la Cooperativa, en el marco de las disposiciones legales que regulan a 
la Cooperativa.
c) CAUSA
La cooperativa Corfinal ha realizado gestiones para la recuperación de cartera vencida sin
contar con políticas adecuadas y sin la asesoría de un Abogado, ninguno de los casos se
procedió vía legal.
d) EFECTO
Al no contar con políticas adecuadas que rijan los procedimientos para recuperación de
cartera vencida, la cooperativa puede correr el riesgo de aumentar el índice de morosidad
en sus créditos.










IV. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 
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GERENTE GENERAL  





Me dirijo a usted muy respetuosamente, deseándole el mejor de los éxitos en sus funciones. A nombre 
de la firma de auditoría Zapata Betancourt & Asociados, pongo en su conocimiento que el día 
Miércoles 28 de marzo del 2012  se procederá a dar lectura del borrador de auditoría del periodo 
comprendido entre 1 de enero al 31 de Diciembre del 2010, de la cooperativa de ahorro y crédito 
“CORFINAL”. 
 
Para lo cual se solicita la asistencia del personal de la Cooperativa, así como interesados en la 





















ACTA FINAL DE CONFERENCIA DE AUDITORÍA DE GESTIÓN REALIZADA A LOS 
PROCESOS DE CRÉDITO Y COBRANZAS DE LA COOPERATIVA “CORFINAL” POR EL 
PERÍODO 2010 
 
Con motivo de la lectura del borrador del Informe de Auditoría, se realizó la conferencia a la cual se 
convocó con previa anticipación a la Gerente General, al Comité de Crédito, al Consejo de 
Administración y al Consejo de Vigilancia.  
 
En esta conferencia se dio lectura al borrador del Informe de la auditoría de Gestión, realizada al 
departamento de Crédito y Cobranzas de la Cooperativa “CORFINAL”, por la firma de auditoría 
Zapata Betancourt & Asociados., en donde se dieron a conocer a las autoridades de la Cooperativa 
los problemas encontrados, y las principales recomendaciones, que deberán ser puestas en marcha 
luego de la entrega del informe respectivo.  
 
En la conferencia participaron y aprobaron los resultados encontrados:  
 




 Ec. Fredy Monge     Mat. Antonio Tipán 





 Ing. Germania Achi     Ing. Mauricio Garzón 





Ing. Andrea Zapata 
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En esta fecha entregamos a ustedes el Informe de auditoría de gestión a los procesos de Crédito y 
Cobranzas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, correspondiente al periodo del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre de 2010.  
 
Se presenta un informe de hallazgos, como resultado de la evaluación realizada. Nuestra 
responsabilidad es evaluar la información proporcionada por la Cooperativa, el seguimiento y la 




























Auditoría de Gestión 
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GERENTE GENERAL  




Hemos efectuado la Auditoría de Gestión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, al 
proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera por el período comprendido del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2010.  
 
Nuestro análisis se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y 
Normas Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que la Auditoría sea planificada y 
ejecutada para obtener evidencia razonable que la información y la documentación examinada, no 
tengan exposiciones erróneas de carácter significativo.  
 
Consideramos que nuestro estudio proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión. 
Debido a la naturaleza de nuestro estudio, los resultados se encuentran en las conclusiones y 



















1.1 Motivos del Examen  
 
Este examen se lo realizó al proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL, debido a que los directivos de la misma desean 
conocer la eficiencia con la que se están realizando los procedimientos, razón por la cual, nuestro 
experimentado equipo de trabajo ha realizado los procedimientos establecidos, y ha determinado las 
recomendaciones, que  permitirán a la Cooperativa, mejorar los tiempos de la otorgación de un crédito 
y recuperación de cartera y de esta manera optimizar el desempeño de la organización.  
 
1.2 Objetivos del Examen  
 
 Determinar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en la gestión del proceso de 
otorgamiento de crédito y recuperación de cartera. 
 Establecer el nivel de cumplimiento de las disposiciones, leyes y reglamentos.  
 Verificar la existencia de indicadores de gestión para evaluar los niveles de eficiencia y 
eficacia.  
 Verificar la existencia de controles aplicados, que garanticen la eficiencia en el proceso de 
otorgamiento del crédito y la recuperación de cartera.  
 
1.3 Alcance del examen 
 
Esta evaluación se ha desarrollado de conformidad con las normas de auditoría de general aceptación, 
así como de las políticas establecidas por parte de la Cooperativa, respecto al proceso de otorgamiento 
de crédito y recuperación de cartera. 
 
La elaboración de la presente Auditoría de Gestión está dirigida a los directivos de la Cooperativa de 
Ahorro y crédito “CORFINAL”. 
 
En cuanto a la revisión y análisis del departamento estudiado, se lo realizó en el transcurso de la 
ejecución de sus operaciones cotidianas, con lo cual se intentó  medir los distintos niveles de eficacia y 
eficiencia para lo cual se aplicaron normas, principios y criterios de auditoría de Gestión. 
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Este examen se ha realizado al periodo comprendido desde el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 
2010, tiempo durante el cual se realizaron las actividades de la Cooperativa de manera normal y 
cronológicamente, según las autoridades de la misma lo han especificado. 
 
1.4 Base Legal 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” fue Inscrita en el año 2006 en el registro oficial de 
Cooperativas, por tal razón, las disposiciones legales que han servido como criterio profesional en el 
desarrollo del presente examen fueron: 
 
a) Dirección Nacional de Cooperativas.  
b) Ley de Cooperativas.  
c) Reglamento General de Cooperativas.  
d) Estatutos de la Cooperativa.  
 
1.5 Base Legal Interna  
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”, es una cooperativa cerrada sin fines de lucro, la 
cual se rige bajo las diferentes normas implantadas al interior de la misma, así como las dictadas por 
los organismos de control que regulan este tipo de instituciones.  
 
 Estatuto vigente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL”. 
 Manual de Procedimientos de Préstamos. 
 Manual de Procedimientos Captaciones. 
 Normativa de Créditos. 
 
1.6 Estructura Orgánica 
 
NIVEL DIRECTIVO 
 La Asamblea General de Socios  
 Consejo de Administración  
 
NIVEL DE CONTROL 
 Consejo de Vigilancia.  
 
NIVEL EJECUTIVO 
 Gerente  
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NIVEL DE APOYO 
 Comité de Crédito.  
 
NIVEL OPERATIVO 
 Contabilidad  
 Asistente Administración 
 
El personal que tiene relación con el examen que se va a realizar son:  
 
 Gerente General: Mat. Antonio Tipán 
 Contadora General: Dra. Mónica Campaña 
 
CAPÍTULO II 
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 
 
2.1 Misión  
 
“Somos una cooperativa exclusiva de los empleados de la corporación financiera nacional que ofrece 
productos financieros ágiles y a costos bajos, practicando la democracia participativa, guiada por un 
equipo humano comprometido e innovador que permite entregar un mejor y mayor servicio a los 
socios, procurando una rentabilidad razonable para reinvertirla en el crecimiento del capital 
institucional en beneficio social”. 
 
2.2 Visión  
 
“La Cooperativa de Ahorro y Crédito CORFINAL englobará como socios a la mayoría de los 
empleados de la CFN, siendo su primera opción financiera mediante productos diversificados y 
servicios de calidad, creando oportunidades de crecimiento social y económico para nuestros 




a) Promover y fomentar el desarrollo socioeconómico de sus asociados, mediante la prestación 
de servicios financieros, conexos y complementarios, recibiendo ahorros, aportaciones e 
inversiones de los socios dentro del marco de la Ley permitido para las cooperativas. 




c) Fomentar a través de sus servicios, los principios de ayuda, gestión y control como base 
fundamental del funcionamiento y desarrollo de la cooperativa. 
 
d) Promover su relación y/o integración con otras entidades nacionales, en procura de mantener 
convenios de cooperación que contribuyan al fortalecimiento de la institución y del sistema 
cooperativo. 
 
e) Obtener fuentes de financiamiento interna y/o externa, que fueren necesarios y convenientes, 
para el desarrollo institucional y de sus socios. 
 
f) Establecer otros servicios adicionales y actividades que contribuyan al mejoramiento social y 
económico de sus socios. 
 
g) Proporcionar una adecuada educación cooperativista a sus asociados buscando obtener una 





3.1 Elaboración del Trabajo  
 
El tiempo total que ha tomado la auditoría fue: 
 
 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CORFINAL"     
  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES     
  Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011     










                                                            3 Jefe de Equipo Cooperativa 
2 PLANIFICACION                                                             4 Auditor Senior Cooperativa 








                                                        
 
  1 Jefe de Equipo Auditora 
5 SEGUIMIENTO                                                             2 Jefe de Equipo Auditora 
  
TOTAL DE DIAS UTILIZADOS 30 
    
 
Cumpliendo de esta manera con el cronograma establecido y las fechas programadas para la entrega 
de dicho Informe. 
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3.2 Resultados de la Auditoría 
 
PROCESO OTORGAMIENTO DE CRÉDITO 
 
 NORMATIVAS GENERALES 
 
Luego de realizar los procedimientos de auditoría respectivos, se observó que la Cooperativa no ha 
actualizado el estatuto general, manual de procedimientos y normativa vigente. Por lo cual se ha 
mantenido en funcionamiento con el estatuto establecido en el año 2006, año de su constitución. Solo 
en el 2010 año auditado el Consejo Administrativo ha modificado tres veces la normativa de crédito, 




Al Gerente General y Consejo de Administración 
 
Convocar a una asamblea general de socios, y se discuta las actualizaciones respectivas a incluirse en 
el nuevo estatuto, el cual deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Cooperativas y además sea 
claro y entendible para que ayude en el diario desempeño de la Cooperativa. 
 
 INCUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN EL MANUAL DE PRÉSTAMOS 
 
Luego de analizar el informe detallado del proceso a seguir para la concesión de créditos  y verificar 
con el manual de procedimiento de crédito, se pudo evidenciar que no se cumple de manera ordenada 




Al Consejo de Vigilancia 
 
Verificar que el Comité de Crédito y el personal involucrado en el proceso de otorgamientos de 
créditos cumplan con lo que indica el Manual de Procedimientos de Préstamos, caso contrario 
establecerá las respectivas sanciones, estas medidas permitirán tener un mayor conocimiento de 
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284 
Al Gerente General y Comité de Crédito 
 
Reunirse semanalmente para analizar y aprobar las solicitudes de crédito de los socios, de 
conformidad a las normas, plazos, montos, garantías entre  otros según lo establece el Estatuto de la 
Cooperativa. Esto le permitirá al Comité de Crédito y Gerente General mantener informes mensuales 
de los créditos que se aprueban o niegan. 
 
Contadora 
Solicitará a los socios que desean acceder a créditos todos los requisitos estipulados en la Normativa 
previa su aprobación, los mismos que deben ser archivados por socio y estar completos para enviar al 
Comité de Crédito y Gerencia General para el respectivo análisis. 
 
 MANUAL DE FUNCIONES PARA OFICIAL DE CRÉDITO Y COBRANZAS 
 
La cooperativa no cuenta con un manual de funciones para la persona encargada de crédito y 
cobranzas, la observación técnica  que se realizó para determinar las funciones que se desempeñan en 
el proceso de otorgamiento de créditos y cobranza, permitió evidenciar que dichos procesos son 
efectuados por la Contadora y Asistente Administrativo determinando así que existe deficiencia en la 




Al Gerente General y Consejo de Administración 
 
Dictar y aprobar un manual de funciones como lo indica el Estatuto de la cooperativa  para que cada 
trabajador de la cooperativa conozca las generalidades del cargo que le corresponde; sus funciones, 
sus derechos, sus deberes, sus escalas de responsabilidades y de esta manera se evite la acumulación 
de funciones incompatibles en una sola persona. 
 
 REESTRUCTURACIÓN DEL ORGANIGRAMA, INCOMPABILIDAD Y 
ACUMULACIÓN DE FUNCIONES 
 
La Contadora General cumple con funciones incompatibles, esto debido a que el personal que labora 
en la Cooperativa es insuficiente tomando en cuenta que la cooperativa no cuenta con un organigrama 
bien estructurado, lo que obliga a sus empleados realizar duplicidad de  funciones que pueden generar 
problemas. 
 




Al Gerente General y Consejo de Administración 
 
Reestructurar el organigrama estructural y funcional implementando un departamento destinado para 
Crédito y Cobranza y de esta manera evitar la acumulación de funciones incompatibles en una sola 
persona. 
 
 ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN 
 
Se tomó una muestra representativa de créditos concedidos y se verificó que la misma cumpla con los 
requisitos que dispone la normativa para su aprobación y se pudo evidenciar que uno de los requisitos 
más importantes y del cual se realiza el análisis de crédito es el Rol de Pagos el cual no cuenta con un 




Gerente General y Contadora General 
 
Reorganizar el proceso de archivo de la documentación que garantiza el cumplimiento de los 
requisitos para la aprobación del crédito. 
Supervisar el cumplimiento oportuno, adecuado y correcto archivo de la documentación  contables de 
la cooperativa. 
 
 LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS Y COMISIONES NO SESIONAN DE ACUERDO 
A LO QUE ESTABLECE LA LEY. 
 
Se solicitó a la Asistente Administrativo, un detalle de las sesiones realizadas por los Consejos de 
Administración, Vigilancia y Comité de Crédito durante el año 2010  y se determinó que el Consejo de 
Administración ha realizado 32 sesiones ordinarias que constan en el Libro de Actas, mientras que el 
Consejo de Vigilancia y Comité de Crédito no han realizado ninguna sesión. 










Consejo de Administración, Vigilancia y Comité de Crédito 
 
Los miembros de los Consejos deberán conocer claramente la Ley de Cooperativas para su correcta 
aplicación y cumplimiento de las disposiciones legales. El Consejo de Administración, Vigilancia y 
Comité de Crédito  deberá sesionar una vez por semana, de conformidad a lo que señala la ley.  
 
PROCESO RECUPERACIÓN DE CARTERA 
 
 EMISIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERACIÓN DE 
CARTERA VENCIDA 
 
Se solicitó el manual de procedimientos de cartera para ser analizado con la lista de procedimientos 
que realiza la persona encargada de cartera y se determinó que la Cooperativa no cuenta con un 




Al Gerente y Consejo de Administración  
 
Deberán dictar y aprobar un Manual de políticas y procedimientos para el proceso de cobranzas, que 
proporcione información que sirva para identificar, desarrollar y evaluar la eficiencia en el 
cumplimiento de las funciones específicas de cada uno de los procesos y procedimientos, lo cual 
permita mejorar las operaciones crediticias de la cooperativa. 
 
 ALTO ÍNDICE DE MOROSIDAD EN CRÉDITOS OTORGADOS A SOCIOS 
INDIVIDUALES 
 
Los socios individuales acceden a un crédito en la Cooperativa en el cual entre las condiciones 
firmadas en el pagaré se establece los días en los que se deberá realizar el pago mensual de las cuotas, 
los montos establecidos, y los plazos fijados. Sin embargo los socios no pagan a tiempo según lo 









Al Gerente y Consejo de Administración  
 
Establecer políticas adecuadas de cobro para los socios Individuales y de esta manera evitar el atraso 
en los pagos mensuales realizados por los mismos. 
 
 FALTA DE POLÍTICAS PARA RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA 
 
Se analizó los procedimientos que se realizan para la recuperación de cartera vencida y se determinó 
que no se cuenta con políticas claras para determinar cuando un préstamo es considerado crédito 




Al Gerente y Consejo de Administración  
 
Establecer técnicas y herramientas que permitan prevenir el origen de la cartera vencida e implementar 
las políticas necesarias de recuperación en el menor tiempo y costo posibles. 
 




Procedimiento realizado por la 
persona encargada 
  
Mediante este indicador se comprobó el porcentaje de 
funciones excesivas que realiza la persona encargada del 
procedimiento de crédito respecto a las determinadas en 
el manual. 
  




Requisitos presentados para el 
otorgamiento de créditos 
  
Mediante este indicador se verificó el porcentaje de 
créditos que cumplen con los requisitos para el 
otorgamiento de créditos. 
  
Total de requisitos para el 
otorgamiento de créditos 
  
  
Total de créditos cumplen con el 
plazo y monto establecido 
  
Mediante este indicador se logró verificar el porcentaje 
de socios que pagan a tiempo sus cuotas mensuales 
establecidas por la Cooperativa. 
  
Total créditos examinados   
288 
  
Total de créditos cumplen 
autenticidad 
  
Mediante este indicador se verificó el porcentaje de 
créditos que cumplen con la documentación establecida 
que garantice el otorgamiento de créditos. 
  
Total de créditos examinados   
  
Total socios nuevos que 
accedieron a créditos 
  
Con este indicador se verificó el porcentaje de clientes 
nuevos que accedieron a un crédito, respecto al total de 
socios nuevos. 
  
Total socios nuevos examinados   
  
Procedimiento realizado por el 
encargado 
  
Mediante este indicador se comprobó el porcentaje de 
funciones excesivas que realiza el la persona encargada 
de cartera respecto a las determinadas en el manual. 
  
Procedimiento de Crédito   
  
Cuentas sin errores   
Mediante este indicador se verificó que los valores 
reflejados en el Balance General sean iguales a los 
auxiliares de Clientes manejados en Contabilidad. 
  
Cuentas examinadas en el Balance 
General y Auxiliares 
  
  
Cartera Recuperada vía rol de 
pagos 
  Mediante este indicador se logró verificar el porcentaje 
de socios que pagan a tiempo sus cuotas mensuales 
establecidas por la Cooperativa vía descuento Rol de 
Pagos. 
  
Créditos Examinados   
  
Cuotas atrasadas de socios 
Individuales 
  
Mediante este indicador se logró verificar el porcentaje 
de socios Individuales que pagan a tiempo sus cuotas 
mensuales establecidas por la Cooperativa. 
  
Total Créditos examinados de 
socios Individuales 
  
      
Este indicador permite medir la recuperación de los 
créditos en mora. 
  













            



































1 Convocar a una asamblea general de socios, y se discuta las
actualizaciones respectivas a incluirse en el nuevo estatuto, el cual
deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Cooperativas y además
sea claro y entendible para que ayude en el diario desempeño de la
Cooperativa.




Verificar que el Comité de Crédito y el personal involucrado en el
proceso de otorgamientos de créditos cumplan con lo que indica el
Manual de Procedimientos de Préstamos.
Al Consejo de 
Vigilancia
Reunirse semanalmente para analizar y aprobar las solicitudes de
crédito de los socios, de conformidad a las normas, plazos, montos,
garantías entre  otros según lo establece el Estatuto de la Cooperativa.
Al Gerente General y 
Comité de Crédito
Solicitar a los socios que desean acceder a créditos todos los requisitos
estipulados en la Normativa previa su aprobación, los mismos que
deben ser archivados por socio y estar completos para enviar al Comité
de Crédito y Gerencia General para el respectivo análisis.
Contadora
3 Dictar y aprobar un manual de funciones como lo indica el Estatuto de
la cooperativa para que cada trabajador de la cooperativa conozca las
generalidades del cargo que le corresponde; sus funciones, sus
derechos, sus deberes, sus escalas de responsabilidades y de esta manera 
se evite la acumulación de funciones incompatibles en una sola persona.
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4 Reestructurar el organigrama estructural y funcional implementando un
departamento destinado para Crédito y Cobranza y de esta manera
evitar la acumulación de funciones incompatibles en una sola persona.




5 Reorganizar el proceso de archivo de la documentación que garantiza
el cumplimiento de los requisitos para la aprobación del crédito.
Supervisar el cumplimiento oportuno, adecuado y correcto archivo de la 
documentación  contables de la cooperativa.
Gerente General y 
Contadora General
Inmediato
6 Los miembros de los Consejos deberán conocer claramente la Ley de






7 Deberán dictar y aprobar un Manual de políticas y procedimientos para
el proceso de cobranzas, que proporcione información que sirva para
identificar, desarrollar y evaluar la eficiencia en el cumplimiento de las
funciones específicas de cada uno de los procesos y procedimientos.
Al Gerente y Consejo de 
Administración 
6 meses
8 Establecer políticas adecuadas de cobro para los socios Individuales y
de esta manera evitar el atraso en los pagos mensuales realizados por
los mismos.
Al Gerente y Consejo de 
Administración 
3 meses
9 Establecer técnicas y herramientas que permitan prevenir el origen de la 
cartera vencida e implementar las políticas necesarias de recuperación
en el menor tiempo y costo posibles.
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CAPITULO V  




1. Se realizó la aplicación de la Auditoría de Gestión al proceso de otorgamiento de 
crédito y recuperación de cartera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 
Empleados de la Corporación Financiera Nacional “CORFINAL” aplicando las 
fases de la auditoría de gestión y se pudo detectar que los procesos no son 
realizados de manera eficiente y eficaz, lo que ha provocado el incumplimiento de 
objetivos y el limitado desarrollo de la gestión crediticia en la entidad. 
 
2. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” no cuenta con un adecuado 
manual de funciones, políticas y procedimientos referentes al proceso de 
otorgamiento de crédito y recuperación de cartera, las funciones son desempeñadas 
por una misma persona, con lo que se pudo detectar que existe deficiencias en la 
segregación de funciones. 
 
3. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” no cuenta con procedimientos 
de Control Interno que se tomen en consideración para realizar la gestión de 
otorgamiento de créditos, esto implica que no se cumpla de manera ordenada y 
secuencial los procedimientos establecidos en el manual de procedimiento de 
créditos. 
 
4. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” no cuenta con procedimientos 
de Control Interno que se tomen en consideración para realizar la gestión de 
cobranzas, esto implica la falta de control en la recuperación de cartera a socios 
individuales y aumento de retrasos en los pagos, lo que ha obligado a la 
Cooperativa a cambiar los presupuestos mensuales realizados para cubrir sus 
operaciones. 
 
5. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” no cuenta con un organigrama 
diseñado y estructurado acorde a las necesidades organizacionales de la 
Cooperativa, lo que ha provocado duplicidad de funciones del personal debido a la 




6. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” no mantiene un archivo 
adecuado de la documentación presentada por el socio previo a la aprobación de 
créditos, lo que impide un mejor control en el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la normativa de créditos. 
 
7. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” no ha establecido políticas 
adecuadas para determinar cartera vencida y los mecanismos necesarios para 

















































1. La Cooperativa de Ahorro y Crédito “CORFINAL” deberá diseñar e implementar 
un Sistema de Control Interno para el proceso de otorgamiento de créditos y 
recuperación de cartera, a fin de disminuir el riesgo de control el cual se obtuvo 
como resultado de la Auditoría de Gestión.  
 
2. La Cooperativa deberá reformar su base legal y estatutos y dentro de la normativa 
interna mantener actualizada la normativa de crédito ya que no refleja la situación 
actual de la institución.  
 
3. El Consejo de Administración deberá estudiar la posibilidad de elaborar e 
implementar un Manual de Políticas y Procedimientos adecuado, en el cual se 
establezca el proceso para el otorgamiento de créditos y recuperación de cartera con 
el fin de implantar un lineamiento estándar en cuanto a estos procesos logrando de 
ésta manera un adecuado control de los mismos y en el cual se incluya la 
reestructuración del organigrama estructural y se defina las actividades que debe 
desempeñar el personal de la Cooperativa. 
 
4. Dentro del proceso de otorgamiento de crédito y recuperación de cartera es 
importante que el Consejo de Vigilancia, Comité de Crédito y Gerencia desarrollen 
actividades de supervisión y monitoreo, las cuales guíen el cumplimiento de los 
objetivos específicos y generales de las operaciones. 
 
5. Se recomienda al Gerente de la Cooperativa y al personal Administrativo, 
reorganizar el proceso de archivo de la documentación para verificar y garantizar el 
cumplimiento de los requisitos en la aprobación del crédito. 
 
6. La Cooperativa deberá realizar auditorías de cumplimiento en forma periódica para 
evitar posibles irregularidades en las operaciones y cuidar que las debilidades o 





7. Al Gerente General y Consejo de Administración se recomienda establecer técnicas 
y herramientas que permitan prevenir el origen de la cartera vencida e implementar 





































 Ahorro.- Diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una persona, 
una empresa, una administración pública, entre otros. Igualmente el ahorro es la parte de 
la renta que no se destina al consumo, o parte complementaria del gasto. 
 
 Alcance de la auditoría.- El marco o límite de la auditoría, segmentos o actividades que 
son objeto de la misma.  
 
 Crédito.- Prestación en dinero donde la persona se compromete a devolver la cantidad 
solicitada, en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas para dicho 
préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si los hubiera. 
 
 Control Interno.- Todas las medidas utilizadas por una empresa para protegerse contra 
errores, desperdicios o fraudes y para asegurar la confiabilidad de los datos contables.  
 
 Cooperativas.- Sociedades de derecho privado, formadas por personas naturales o 
jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por objeto planificar y realizar 
actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a través de una empresa manejada 
en común y formada con la aportación económica, intelectual y moral de sus miembros. 
 
 Economía.- Se obtiene cuando se reduce al mínimo el costo de los recursos que se 
emplean en una actividad, con la debida consideración a su calidad apropiada.  
 
 Eficacia.- El grado en que se cumplen los objetivos y la relación entre el efecto deseado en 
una actividad y su efecto real.  
 
 Eficiencia.- La relación que existe entre el producto (en término de bienes, servicios u 
otros resultados) y los recursos empleados en su producción.  
 
 Evidencia de auditoría.- Las pruebas que obtiene el auditor durante la ejecución de la 
auditoría y manifiestan la certeza o convicción sobre los hechos o hallazgos que prueban y 






 Fondo de Reserva.- Suma dineraria que se retrae de beneficios extraordinarios de una 
sociedad, quedando en cuenta especial para mantener el pago de dividendos normales, o 
atender a necesidades periódicas de la empresa. 
 
 Fondo de Previsión.- Cuenta del pasivo en la que se recogen las dotaciones efectuadas 
para hacer frente a obligaciones o responsabilidades probables o ciertas, pero de cuantía 
indeterminada, depreciación reversible de activos o quebrantos eventuales. 
 
 Hallazgos.- Son el resultado de un proceso de recopilación y síntesis de información: la 
suma y la organización lógica de información relacionada con la entidad, actividad, 
situación o asunto que se haya revisado o evaluado para llegar a conclusiones al respecto o 
para cumplir alguno de los objetivos de la auditoría.  
 
 Incumplimiento.- No pago de intereses o capital de un pagaré en la fecha de vencimiento.  
 
 Informe de auditoría.- Expresión escrita por el auditor respecto a los resultados de las 
verificaciones realizadas durante la ejecución de la auditoría, manifestando sus criterios y 
comentarios respecto a los estados financieros y otros hechos económicos.  
 
 Interés del Préstamo.- Cargo que se cobra al que toma prestado por utilizar el  dinero o 
capital de otra persona o entidad. Se paga a intervalos convenidos y que se expresa 
comúnmente como  un porcentaje  anual del capital no pagado 
 
 Normas de auditoría.- Constituyen el conjunto de reglas que deben cumplirse para realizar 
una auditoría con la calidad y eficiencias indispensables.  
 
 Objetivo de la auditoría.- Propósito o fin que persigue la auditoría, o la pregunta que se 
desea contestar por medio de la auditoría.  
 
 Papeles de trabajo.- Documentos que contienen la evidencia que respalda los hallazgos, 
opiniones, conclusiones y juicios del auditor. Deben incluir toda la evidencia que haya 





 Pensionista.- Persona que tiene derecho a percibir y cobrar una pensión. 
 
 Préstamo.- Operación mediante la cual una entidad financiera (banco u otra entidad 
financiera) pone a nuestra disposición una cantidad determinada de dinero mediante un 
contrato. 
 
 Préstamo Ordinario.- Línea de crédito que provee al cliente de fondos, para satisfacer sus 
necesidades de liquidez durante un plazo y a un interés pactado. 
 
 Préstamo Emergente.- Préstamos son creados con la finalidad de ayudar a nuestros socios 
a solventar sus necesidades menores inmediatas (de emergencia).  
 
 Préstamo Hipotecario.- Entrega de una organización (normalmente, un banco) a otra, de 
una determinada suma de dinero, a fin de que se proceda a su devolución en el tiempo 
(con los correspondientes intereses) y con la garantía de un inmueble para el supuesto de 
que no se proceda a la devolución.  
 
 Préstamo Quirografario.- Crédito que no cuenta con garantías específicas que respalden su 
recuperación, sino que está garantizado sólo por el patrimonio del deudor. 
 
 Procedimiento de auditoría.- Las acciones que realiza el auditor para llevar a cabo sus 
labores de revisión.  
 
 Programa de auditoría.- Documento que establece los procedimientos de auditoría 
relacionados con el tema, actividad o asunto objeto de revisión.  
 
 Reglamento de Crédito.- Crédito que no tiene garantías específicas que respalden su 
recuperación, sino que está garantizado sólo por el Patrimonio del Deudor. 
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